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Ráth György régi magyar könyvtára. 
1905. okt. 16-án a M. T. Akadémiának átadta 
Özv. RÁTH GYÖRGYNÉ. 
I. Magyar nyelvű nyomtatványok. 
(A czím elé írt szám Szabó Károly ,Régi Magyar Könyvtára" I. kötetének 
folyó számát jelenti. A *-gal jelölt nyomtatványokból, Szabó Károly munkája 
szerint, csak ez az egy példány ismeretes). 
3. Konijátlii Benedek, Epistolae Pavli lingva hvngarica donatae. Krakkó 
1533. 
6. Pesti Gábor, Nouum Testamentum. Bécs 1536. 
19. Székely István, Soltar Könfi. Krakkó 1548. 
25. Heltai Gáspár, A Biblianac elsó része. Kolozsvár 1551. 
26. A Jesvs Siran kónyve. Kolozsvár 1551. 
38. Székely István, Chronica ez Vilagnac Yeles dolgairól. Krakkó 1559. 
39. Sztárai Mihály, Az Igaz Papsagnac Tiköre. Magyar-Ovár 1559. 
41. Heltai Gáspár, Soltar, azaz Szent Davidnac, es egyéb Prophetaknac 
Psalmusinac . . . kónyue. Kolozsvár 1560. 
53. Melius Péter, Magiar Predikatioc, kit Postillanac neveznek. Debreczen 
1563. 
54. — — Válogatot praedikatioc a prophetac es apostoloc irassabol 
Debreczen 1563. 
57. Heltai Gáspár, A Biblianac Másodic Része. Kolozsvár 1565. 
58. Melius Péter, A Szent lob könyvének a Sido nielvböl . . . valo fordí­
tása Magiar nielure. Várad 1565. 
59. Heltai Gáspár, Szaz Fabula. Kolozsvár 1566. 
69. Melius Péter, Az Szent Janosnac tótt ielenesnec . . . magyarázása. 
Várad 1568. 
85. Havid Ferencz, Az Egy ő magatol valo Felséges Istenről, es az ő igaz 
Fiarol, Kolozsvár 1571. 
87. Verböczi István, Decretvm. Kolozsvár 1571. 
94. Valkai András, Cronica, avagy szép históriás Enec, Miképpen Haria­
denus . . . Bassáua lót. Kolozsvár 1573. 
95. Bornemisza Péter, Elsö része az Evangéliumokból es az Epistolakbol 
valo tanvságoknak. Komjathi és Sempte 1573. 
98. Sylvester János, Vj Testamentvm. Bécs 1574. 
99. Szikszai Hellopoeus Bálint, Az egri kereztien ania zent eghaznak . . . 
tanúságára irattatot rövid Catechismus. Debreczen 1574. 
100. — — Az My Kereztieni hitőnknek . . . Három Fv Articulussarol. Deb­
reczen 1574. 
11?. Heltai Gáspár, Cancionale. Kolozsvár 1574. II. rész. Valkai András: 
Históriás Enec, az nagy vr Bank bánról. III. rész. Görcsönyi 
Ambrus: Históriás Enec, Az Felséges nagy feiedelemról, Az Mattyas 
királyról. IV. rész. Temesvári István: Históriás Enec, az ieles 
gyozedelemröl, mint verte meg Máttyás király vdeiében. Bathori 
István, . . . az Alibeket. . . 
113. Tinódi Seb., Sigmond Király Chronicája. Kolozsvár 1578. 
114. Kulcsár György, Postilla. Alsó-Lindva 1574. 
115. Bornemisza Péter, Masic Besze Az Evangeliomokbol es az Epistolak­
bol valo tanvsagoknac. Sempte 1574. 
116. Károli Péter, Az Halairól, Feltámadásról, es az őrók életről hasznos . . . 
köniveczke. Debreczen 1575. 
118. Heltai Gáspár, Chronica. Kolozsvár 1575. 
119. Bornemisza Péter, Harmadic Része az Euangeliomokból és az Epis­
tolakból való tanvsagoknac. Sempte 1575. 
122. Telegdi Miklós, Az Euangeliomoknac magyarazattyanac Első Része. 
Bécs 1577. 
130. Hunyadi Ferencz, História. De Obsidione Decennali antiqvissimae . . . 
vrbis Troianae. Kolozsvár 1577. 
132. Görcsöni Ambrus, Históriás Enek Az Felséges Mattyas Királynac . . . 
ieles viselt dolgairól. Kolozsvár 1577. 
141. Melius Péter, Herbarivm. Kolozsvár 1578. 
145. Telegdi Miklós, Az Evangeliomoknac II. része. Nagyszombat 1578. 
150. Kulcsár György, Postilla. Bártfa 1579. 
153. Bornemissza Péter, Oetoedic és vtolso része az Euangeliomokból . . . 
valo tanvsagoknac. Detrekő 1579. 
154. Gosárvári Mátyás, Az Regi Magyaroknac első be iövésekről valo 
História. Kolozsvár 1579. 
176. Telegdi Miklós, Az Evangéliumoknak . . . Harmadic Része. Nagy-
Szombat 1580. 
180. Görcsönyi Ambrus, Szép ieles históriás ének Az Felséges Mattyas 
királynac . . . viselt dolgairól. Kolozsvár, 1581. 
*Jvdicivm Magyar Nyelven. Bártfa 1581. 
205. Beithe István, Stirpium Nomenclator Pannonicvs. Antwerpen 1584. 
206. Károli Péter, Az Apostoli Credonak avagy Vallásnak igaz Magiara­
zattia. Debreczen 1584. 
207. Bornemisza Péter, Praedikatioc. Detrekő és Rárbok 1584. 
213. Beythe István, Az Zentök Fő Innepiiröl valo Evangeliomok. Német-
Ujvár 1584. 
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218. Félegyházi Tamás. Az mi Vronc Iesvs Christvsnac Vy Testamentoma. 
Debreczen 1586. 
221. — — Az Kereztieni igaz hitnek részeiről valo tanitas. Debreczen 1588. 
224. Monoszlai András, Apologia. Nagyszombat 1588. 
225. Fons Titae, Az életnek kvtfeye. Debreczen 1589. 
229. Monoszlai András, De Invocatione et Veneratione Sanctorvm. Nagy-
Szombat 1589. 
230. — — De Cvltv Imaginvm. Nagyszombat 1589. 
231. Calepinus Anibr., Dictionarium Vndecim Lingvarvm. Basel 1590. 
244. Heltai Gáspár (ifj.)j Magyar Arithmetica. Kolozsvár 1591. 
249. Pécsi Lukács, Szent Ágoston Doctornac elmélkedő . . . imadsági. Nagy­
szombat 1591. 
250. — — Az Keresztyen Szvzeknec koszoroia. Nagyszombat 1591. 
266. Pathai István, Az Sacramentomokról. H. n. 1592. 
269. Szikszai Fabricius Basilius, Nomenclatura. Debreczen 1593. 
271. Heltai Gáspár, Vigazstalo Kónyvetske. Sicz 1593. 
275. Index Biblicus, Vizsoly 1593. 
278. Beythe András, Fives kőníiv. Német-Újvár 1595. 
'Pécsi Lukács. Az keresztény hadakozasnac tüköré. Nagyszombat. (Az 
Előszó kelt: Esztergom 1595.) 
279. Verantins Faustus, Dictionarivm Qvinque Nobilissimarvm Europae 
Lingvarvm. Velencze, 1595. 
284. Agendarivs, Liber continens ritvs et caeremonias, qvibvs . . . in Dioe-
cesi. . . Strigoniensi vtuntur. Nagyszombat 1596. (Két példányban.) 
286. Baranyai Decsi János, Az Caivs Crispvs Salvstiusnak két Historiaia. 
Szeben 1596. 
298. Baranyai Decsi Csiuior János, Adagiorum Graeco-Latino-Vngaricorvm 
Chiliades quinque. Bártfa 1598. 
300. Calepinus Ambr., Dictionarium Vndecim linguarum. Basel 1598. 
301. Gyarmatin Miklós. Keresztyéni Felelet Monozloi András . . . könyve 
ellen. Debreczen 1598. 
313. Károlyi Péter, Symbolum Apostolicum. Debreczen 1600. 
314. Monoszlai András, De Gratia, ac liberó hominis arbitrio et de volvn­
tate Dei. Nagyszombat 1600. 
372. Soós Kristóf (Sóvári), Az Szent Pioplíetaknak Írásoknak . . . magya­
rázattiánac Elsö Része. Bártfa 1601. 
374. Félegyházi Tamás, Loci Communes Theologici, Azaz, Az keresztyéni 
igaz hitnek részeiről valo tanitas. Debreczen 1601. 
382. Derecskei Ambrus, Az Szent Pal Apostol levele, mellyet irt az Romabeli 
keresztyeneknek. Debreczen 1603. 
384. Zvonarics Mihály, Papa nem Papa. Keresztúr 1603. 
385. Pázmány Péter, Felelet Magiari Istvannac az Ország romlása okairul 
irt kóniuere. Nagyszombat 1603. 
387. Vásárhelyi Gergely, Catechismvs. Bécs 1604. 
392. Molnár Albert (Szenczi) Dictionarium Latinovngaricvm. Nürnberg 1604. 
393. — — Dictionarium Vngarico-Latinvm. Nürnberg 1604. 
398. Pázmány Péter, Az mostan tamat vy tudomaniok hamisságának Tiiz 
nilvan valo bizonisaga. Grätz 1605. 
399. Loderecker Péter, Dictionarivm septem lingvarum. Prága 1605. 
411. Molnár Albert (Szenczi), Szent Biblia. Hanau 1608. 
419. Lex Politica Dei. Debreczen 1610. 
421. Draskovics János, Horologii Principum . . . Második Keonyve. Grätz 1610. 
*Kalendariom . . . Prognosticon Astrologicum. Debreczen 1610. (16r.) 
422. Molnár Albert (Szenczi), Novae Grammaticae Ungaricae . . . Libri II. 
Hanau 1610. 
426. Verbőczy István, Decretum. Debreczen 1611. 
434. Molnár Albert (Szenczi), Szent Biblia. Oppenheim 1612. (Két példányban.) 
435. — — Szent Davidnac Soltari. Oppenheim 1612. (Két példányban.) 
436. Szepsi Korocz György, BaoiXixov áwpov . Oppenheim 1612. 
443. Pázmány Péter, Isteni Igazságra vezerleo Kalavz. Pozsony 1613. 
450. Zólyomi Boldizsár, Manuale. Lőcse 1614. 
457. Zvonarics Imre és Nagy Benedek, Pazman Péter pirönsagi. Keresztúr 
1615. 
462. Alvinczi Péter, Itinerarium Catholicum. Debreczen 1616. 
465. Szenczi Csene Péter, Confessio et Expositio Fidei Christianae. Debre­
czen 1616. 
466. — — Confessio Helvetica. Oppenheim 1616. 
473. Margitai Péter, Az Isten Törvényének . . . magyarazattya. Debreczen 
1617. 
474. Milotai István, Az mennyei tudomány szerint valo Irtovany. Debre­
czen 1617. 
475. Molnár Albert (Szenczi), Postilla Scultetica. Oppenheim 1617. 
476. Lépes Bálint, Pokoltol rettenteo és mennyei bodogsagra edesgeteö 
Tűkor. Prága 1617. (Két példányban.) 
477. Vásárhelyi Gergely, Esztendő által az Anyaszentegyháztól rendeltetet 
Vasárnapokra és Innepekre Evangeliomok és epistolák. Bécs 1618. 
482. Molnár Albert (Szenczi), Secularis Concio Euang. Oppenheim 1618. 
484. Kecskeméti C. János, Fides Iesv et Iesvitarvm. (Bártfa) 1619. 
485. Forró Pál, Quintus Cvrtiusnak Az Nagy Sándornak . . . dolgairól 
irattatot históriája. Debreczen 1619. 
488. Kalendárium. Prognosticon Astrologicum. Debreczen 1619. 
494. Enyedi György, Az O es Vy Testamentvm-beli helyeknek . . . Magya­
razattyok. Kolozsvár 1619. 
499. Kecskeméti C. János, Catholicvs Reformatvs. Debreczen 1620. 
500. Szepsi Csombor Márton, Evropica Varietas. Kassa 1620. 
*Agenda. Keresztúr 1620. 
503. Enyedi György, Az O es Vy Testamentvm-beli helyeknek . . . Magya­
razattyok. Kolozsvár 1620. 
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510. Kecskeméti A. János. Az Daniel Propheta Könyvének magyarazattya. 
Debreczen 1621. 
512. Margitai Péter, Az Jonas Propheta Könyvének igaz magyarazattya. 
Debreczen 1621. 
513. Molnár Albert (Szenczi), Lexicon Latino-Graeeo Ungaricum. Heidel­
berg 1621. 
514. — — Imádságos Könyveczke. Heidelberg 1621. 
521. Melotai Nyilas István, Speculum Trinitatis. Debreczen 1622. 
525. Agenda 1622. 
528. Vásárhelyi Gerg., Világ kezdetitói . . . példáinak summái. Kassa 1623. 
532. Pázmány Péter, Igasságra Vezérlő Kalavz. Pozsony 1623. 
536. Kecskeméti János, Három fü es nevezetes, esztendős innepekre való 
Predikatiok. Debreczen 1624. 
537. Margitai Péter, Az apostoli Credonak magyarazattya. Debreczen 1624. 
538. — — Az mindennapi imádságnak magyarazattya. Debreczen 1624. 
539. Exe<|uiarum Caeremonialium Principis ac Dominae Dnae. Susannae 
Caroli . . . Libelli Dvo. Gy.-Fehérvár 1624. (Két példányban.) 
540. Molnár Albert, Az Keresztyéni Religiora es igaz hitre valo tanitas. 
Hanau 1624. 
546. Consecratio Templi Novi. Kassa 1625. 
549. Fttsüs János (Pataki), Királyoknak tíikőre. Bártfa 1626. 
551. Káldi György, Szent Biblia. Bécs 1626. 
552. Pázmány Péter, Az Sz. Irasrul, es az Anyaszentegyházrul, két rövid 
könyvecskék. Bécs 1626. 
558. — — A setét haynal-csillag-utan budoso Luteristák Vezetője. Bécs 1627. 
560. Zvona rics Mihály, Magyar Postilla. Csepreg 1627. 
566. Prágai András, Feiedetmeknec Serkentő Oraia. Bártfa 1628. (Két péld.) 
567. Zvonarics Mihály. Magyar Postilla. Csepreg 1628. 
573. Sainarjai János, Magyar-Harmónia. Pápa 1628. 
579. Pécs-Váradi Péternek . . . Feleleti Pázmány Péternek . . . ket kőny-
vetskeire. Debreczen 1629. 
582. Madarász Márt., Luther Marton kisebbik Katechismusa. Lőcse 1629. 
f590. Canones azaz: az egyházi szolgák eletenec Regulái. Csepreg 1630. 8r. 
592. Dengelegi Péter, Roevid Anatómia. Gy.-Fejérvár 1630. 
594. Molnár Albert (Szenczi), Discvrsvs de svmmo bono. Ló'cse 1630. 
595. Sállal István, Io nemes Varadnak gyenge orvoslása. Pozsony 1630. 
596. Kopcsányi Márton. A Bódog Szűz Maria Élete. Bécs 1631. 
601. Káldi György, Az Vasai napokra-Valo Predikatzioknak Elsó Része. 
Pozsony 1631. 
602. — — Az Innepekre valo Predikatzioknak Elsó Része. Pozsony 1631. 
604. Pázmány Péter, Imádságos Könyv. Pozsony 1631. 
605. Verböczi István. Decretvm Latino-Hvngaricvm. Bártfa 1632. 
607. Margitai Péter, Temető Predikatiok. Debreczen 1632. 
614. Sibolti Demeter, Lelki Hartz. Gy.-Fejérvár 1632. 
617. Tolnai István, AzWitebergai Academianak küldet vigaztalása. Gy.-Fejér-
vár 1632. 
622. Az Keresztyéni Vallásnak Rövid Tudománya. Kolozsvár 1632. 
627. Veszelin Pál, Kegyes es Istenes Beszélgetések. Debreczen 1633. 
628. Alvinczi Péter, Postilla. Kassa 1633. 
*630. Poncianus császár historiaia. Lőcse 1633. 
632. Kopcsányi Márton, A keresztyéni Tőkelletes Életre intő nyolczuan 
Elmélkedések. Bécs 1634. 
634. Alvinczi Péter, (Postilla II. rész). Kassa 1634. 
642. Lethenyei István, Az Szent írásbeli Hitünc Againae rövid öszve-
szedese. Csepreg 1635. 
643. Alom-kőnyveczke. Debreczen 1635. 
644. Keresszegi H. István, Ex Cap: ad Hebr: l-l. Az hitnek és jósá­
gos cselekedeteknek töndőklö Példáiról való predicatiók. Debre­
czen 1635. 
652. Madarász Márton, A B. E. D. Boldisar Meisner Sz. Elmelkedesinek 
Magyar nyelvvel való meg-ajándékozása. Lőcse 1635. 
*656. Kalendarioin . . . Prognosticon Astrologicum. Debreczen 1636. il6r.) 
657. Medgyesi Pál, Praxis Pietatis. Debreczen 1636. 
662. Samorjai János, Az Helvetiai valláson levő Ecclesiaknak egyházi cere-
moniajokrol. Lőcse 1636. 
663. Pázmány Péter, . . . Vasárnapokra Es Egy-nehauy Innepekre Rendelt 
Evangeliomokrúl Predikacziók. Pozsony 1636. (Két példányban.) 
672. Verbó'czy István, Decretvm Latino-Hungaricum. Lőcse 1637. 
673. Pázmány Péter, Hodoegus. Pozsony 1637. 
675. Telegdi Miklós, Az Evangéliumoknak . . . Elseo Része. Bécs 1638. 
676. Második Része. Bécs 1638. 
677. — — Harmadik Része. Bécs 1638. 
678. Keresztúri Pál, Csecsemő Keresztyen. Gy. Fejérvár 1638. 
684. Az Igaz Isteni Tiszteletnek Tiszta Tüköré. Pozsony 1638. 
687. Tasi Gáspár, Elménknek Istenben fól-menetelérúl. Bártfa 1639. 
690. Verböczi István, Decretvm. Debreczen 1639. 
695. Deselvits István, Tizenkét idvösseges Elmélkedések. Lőcse 1639. 
697. Veresmarti Mihály, Intö s Tanító Levél. Pozsony 1639. 
*Calendarium . . . Az MDCXXXIX. Esztendőre való Calendarium. Tej­
falu 1639. 
698. Kereszteni Isteni Dicsiretek, Bártfa 1640. 
701. Medgyesi Pál, Sz. Atyák Öröme. Gyula-Fejérvár 1640. 
704. Hajnal Mátyás, Kitett czégér. Pozsony 1640. 
705. Tasi Gáspár, üt Rövid Predikátzió, Húsz Színes Okokrúl. Pozsony 1640. 
706. Veresmarti Mihály, Tanáchkozás, mellyet kellyen a kűlömbózó vallá-
sok-közzül választani. Pozsony 1640. 
708. Keres-szegi H. István, Az Keresztyéni Hitnek Ágazatiról való Praedi-
cátióknak Tar-haza. Várad 1640. 
TOÍ>. I.ii-kiii János. Justus Lipsiusnak a polgári társaságnak tudományáról 
irt hat könyvei. Bártfa 1641. 
711. nictioiiarhuii Quatvor Lingvarvm. Bécs 1641. 
715. Veszelin Pál, Oktató es Vigaztalo Praedicatiok. Debreczen 1641. 
719. Madarász Márton, A. D. Sz. H. N. Elmélkedések. Lőcse 1641. 
720. Medgyesi Pál, Praxis Pietatis. Lőcse 1641. 
721. Veresmarti Mihály, Az Eretnekeknek adott hitnek meg-tartásáról. 
Pozsony 1641. 
722. Keresztúri Pál, Fel-sórdíilt Keresztyen. Várad 1641. 
723 Tynkodi Márton, Az tiszta életű Joseph Patriarcha Életének magyará-
zattya. Várad 1641. 
731. Cauones Ecclesiastici in Quinque Classes distributi. Várad 1642. 
740. Pathai István, Az Sacramentvmokról közőnségessen. Gy.-Fej ér vár, 1643. 
743. Kalendarioin, Lőcse 1643. 
744. Madarász Márton, A Jó, vagy kegyes élet Módgyá-ról. Lőcse 1643. 
745. Officium B. M. Virg. az-az Aszszonyunk Szűz Mariának Három kűlömb 
időre-való Szolosmaja. Pozsony 1643. 
747. Szentgyörgyi Gerg., Elmélkedések az Orókke-valoságrol. Pozsony 1643. 
748. Comenius Ámos János, Januae Linguae Latináé Vestibulum. Várad 1643. 
751. Medgyesi Pál, Praxis Pietatis. Várad 1643. 
758. Margitai Péter, Temetéskorra való Praedikatiok. Debreczen 1644. 
761. (Biblia). Az mi Urunk Jesus Christusnak Uy Testamentoma. Lőcse 1644. 
762. Eszterházi Miklós (gróf) intő Leveleinek igaz Páriája. Pozsony 1644. 
766. Károlyi Gáspár, Szent Biblia. Amsterdam 1645. 
767. Weber János, Amuletum. Bártfa 1645. J3eld 
768. Eszterházi Miklós (gróf) . . . Intő Leveleinek igaz Páriája. Poaoont: 1645. 
772. Geleji Katona István, Titkok titka. Gy .-Fehérvár 1645. 
773. — — Magyar Gtamatikatska. Gy.-Fejérvár 1645. 
774. Medgyesi Pál, Egé Szövetnek. Gyula-Fejérvár 1645. 
776. Molnár Albert (Szenczi), Lexicon Latino-Graeco-Ungaricum. Frankfurt 
1645. 
779. Geleji Katona István, Váltság Titka I. Várad 1645. 
780. Keresztúri Pál, Lelki Legeltetés. Várad 1645. 
782. Triuniphus Fidei, Melly . . . praedikáltatott Varadi Judithnak . . . teste 
felett. Várad 1645. 
783. Károlyi Gáspár, Urunk Jézus Christvsnak Uy Testamentoma. Amster­
dam 1646. 
787. Temetési Pompa, Melly . . . Grof Iktari Bethlen Péternek . . . az föld­
ben el-takarittatásáig . . . celebráltatott. Várad 1646. 
791. Kászoni János, Rövid Igazgatás a . . . Magyar Országnak . . . teorveny 
Folyásiról. Gyula-Fej ér vár 1647. 
799. Geleji Katona István, Váltság Titka II. Várad 1647. 
800. Perkinsus Guilielmus, A Lelkiismeretnek akadekirol. Amsterdam 1648. 
(Két példányban.) 
808. Comenius (Joli. Arnos.), Januae Lingvarum Reseratae aureae Vesti-
bulum. Lőcse 1648. 
810. Veresegyházi Szentyel János, Myrotechium Spirituálé. Lőcse 1648. 
811. Pázmány Péter, Kempis Tamásnak Christus Követeséről Négy Könyvei. 
Pozsony 1648. 
820. Diószegi Bónis Mátyás, Az Részegesnek gyűlölséges . . . állapottya. 
Leyden 1649. 
826. Geleji Katona István, Váltság Titka III. Várad 1649. 
827. Keresztúri Pál, Lelki Legeltetés. Várad 1649. 
830. Szathmári István, Belgiomi Ecclesiák Vallás Tétele. Amsterdam 1650. 
831. Medgyesi Pál, Dialógus Politico-Ecclesiasticus. Bártfa 1650. 
832. — — Doce nos orare, quin et praedicare. Bártfa 1650. 
835. Kászoni János, Rövid Igazgatás Magyar Ország Törvény Folyásiról. 
Lőcse 1650. 
837. Agenda, Az Az Szent Egyházi Cselekedeteknek . . . modgya. Somorja 1650. 
*Cisio. Lőcse 1650. (8r.) 
842. Zrinyi Miklós, Adriai Tengernek Syrenaia. Bécs 1651. 
849. Kalendariom. Lőcse 1651. 
853. Komáromi István, Mikoron imádkoztok ezt mondgyátok, azaz : Az 
Úri Imádságnak . . . nyomozása. Várad 1651. 
855. Nagy-Ari Benedek, Orthodoxus Christianús. Várad 1651. 
863. Catechesis (A keresztyén vallásra . . . tanito). Várad 1652. 
864. Enyedi V. János, Mennyei szó, a lelki alomból valo fel serkenesröl. 
Várad 1652. 
68. Hoffmann Pál, Predikaczioja, midőn gr. Eszterhazi László, Ferencz, 
Tamás, Gaspar eltemettetnének. Bécs 1653. 
*Practica Arithmeticae. Lőcse 1653. 
869. Liszti László, Magyar Márs. Bécs 1653. 
873. Medgyesi Pál, Erdei, s egész Magiarnep . . . Hármas Jajjá. S. Patak 1653. 
876. Apáczai Csere János, Magyar Encyclopaedia. Utrecht 1653. 
877. Komáromi Csipkés György, Az Keresztény Isteni-Tudománynak . . . 
rövid summák Utrecht. 1653. (Két példányban.) 
878. Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae. Várad 1653. 
879. Keresztúri Pál, Egyenes ösvény. Várad 1653 
880. Medgyesi Pál, Erdély s egész Magyar nep . . . Hármas Jajjá s Siralma. 
Várad 1653. 
881. Melotai Nyilas István, Agenda. Várad 1653. 
886. Király Jakab Mise-nem-mise. Kassa 1654. 
891. Coní'essio et Éxpositio Fidei Christianae. S. Patak 1654. 
893. Miskolczi C. Gáspár, Angliai Independentismus. Utrecht 1654. 
894. Telki-Bányai István, Angliai Puritanismus. Utrecht 1654. 
895. Gönczi György, Énekekkel tellyes könyv. Várad 1654. 
899. Janua linguarum bilinguis. Várad 1654. 
903. Compendiuni Doctrinae Christianae. S. Patak 1655. 
'904. Medgyesi Pál, Isteni és Istenes Synat. S. Patak 1655. 
906. Sélyei Balog István, Temető Kert. Várad 1655. (Két példányban.) 
'Treteri Casimir Mátyás, Prognosticon az M.DC.LVI. Esztendőre (16r.) 
913. Somosi Petkó János, I?az bodogságra Vezérlő Ut. S. Patak 1656. 
9 1 5 . Menyország Ki-nyittatot Egygyetlen-egy Szoros Kapuja. Várad 1656. 
*Neubart Christoph, Kalendariom 1656. Esztendőre. Várad 1656. (16r.) 
926. Jesuita Páterek Titkai. Várad 1657. 
927. Pápisták méltatlan üldözése a vallásért. Várad 1657. 
928. Sélyei Balog István, Uti-Tars. Várad 1657. 
931. Kalendariom. Nagy-Szombat 1658. 
933. Liturgia Sacrae Coenae. S.-Patak 1658. 
934. Medgyesi Pál, Sok Jajjokban merült Magyarok Siralmi. S. Patak 1658. 
937. Debreczeni János, Conciliatorium Biblicum. Utrecht 1658. 
940 Baróti Fr. Miklós, A Sz. Bvlcsv Méltóságának és hasznainak igaz 
értelmére vezérlő Rövid tanvsag. Kassa 1659. 
941. Czeglédi István, Az országok romlásáról irot Könyvnek Első Része. 
Kassa 1659. 
942. — — A' Megh-Tert Bűnösnek baivivasarol. Kassa 1659. 
"Kalendariom Az MDC. LIX. Esztendőre. Kőszeg. 
"Kalendariom. Lőcse 1659. 
945. Kalendariom. Nagy-Szombat 1659. 
946. Czeglédi István, Malach Doctornak Paj-társi Szo Beszéde. S.-Patak 1659. 
949. Váraljai Lörincz, Vaji Ibranyi Ferencz temetése. S.-Patak 1659. 
955. Pethö Gergely, Rövid Magyar Cronica. Bécs 1660. 
958. Verböczi István, Decretvm. Lőcse 1660. (Két példányban.) 
960. Medgyesi Pál, Magyarok Hatodik Jajjá. S.-Patak. 1660. 
970. Károlyi Gáspár, Szent Biblia. Várad 1660. 
974. Czeglédi István, Ama Ritka példájú, . . . II. Rakoci Györgynek, . . . 
főidben tétele felett lőtt Praedicatio. Kassa 1661. 
975. Udvarhelyi Péter, David Parittyaja. Kassa 1661. 
976. Károlyi Gáspár, Szent Biblia. Várad 1660. Kolozsvár 1661. 
985. Kalendariom. Bécs 1662. 
994. Officium, Szvz Mariának, három Szolosmaja. Nagy-Szombat 1662. 
995. Lippai János,Calendarium Oeconomicum Perpetuum. Nagy-Szombat 1662. 
*Egy Posonbol repült huholo Bagolynak megmellyesztése. H. n. 1662. 
1002. Czeglédi István, Baratsaghi Dorgálás. Kassa 1663. 
1009. Lippai János. Posoni kert II-dik könyv, Bécs 1664. 
1010. Báthori Mihály, Hangos Trombita. Debreczen 1664. 
1012. Komáromi Csipkés György, Pestis Pestise. Debreczen 1664. 
1016. Lippai János, Posoni kert. Nagy-Szombat 1664. 
1029. Mikolai Hegedűs János, Mennyei Igazságnak Tüzes Oszlopa, Szeben 1665 
1030. Biblia Tanúi, Szeben 1665. 
1034. Örvendi Molnár Ferencz. Lelki Tar-Haz. Debreczen 1666. 
1037. Komáromi Csipkés György. Késeiedet Lélek Tiszti. S.-Patak 1666. 
1038 Köleséri Sámuel, Idvesseg Sarka, S.-Patak 1666. 
1040. Bátai B. György, Lydius S. Scripturae Lapis, Lelki Próbakő. Szeben 1666. 
1041. — Meta Electorum, Választottak Targyja, Szeben 1666. 
1042. Komáromi Csipkés György, Igaz Hit. Szeben 1666. 
1043. Matkó István, Fövenyen épitetett Haz Romlása. Szeben 1666. 
-1046. Púsaházi Jánosnak kis imre nevű Jesuita páterrel valo vetélkedése. 
H. n. 1666. 
1050. — — A három kerdesre-valo summás válasz-tételnek . . . Megerössö-
dése. H. n. 1666. 
1054. Lippai János, Gyümölczös kert. Bécs 1667. (Vö. 1009.) 
1055. Drégely-Palánki János, Conciones in Catechesim Palatinatam Secundum 
explicationes Catecheticas Zachariae Vrsini. Kassa 1667. 
1056. Sámbár Mátyás, A Három Idvősséjres kérdésre, a Luther és Calvinista 
Tanitók mint felelnek? (Kassa) 1667. 
1064. Váradi Mátyás, Egő szövétnek, Fcanekéra 1668. 
1065. Drégely-Palánki János, Speculvm Mysticvm. Kassa 1668. 
1068. Szölösi Mihály, Sion Leánya. Kassa 1668. 
1069. Debreczeni Péter. Tizenkét idvösseges Elmélkedések. Lőcse 1668. 
1071. Komáromi Csipkés György, Elet Unandosaga. S.-Patak 1668. 
1072. Matkó István, X ut Tök könyvnek eltépése, Avagy Bányász Csákány. 
S.-Patak 1668. 
1074. Szántai Pócs István, Halotti Praedikatio, Mellyet tött . . . Groff Redai 
Ferencz . . . meghidegült Teste felett. S.-Patak 1668. 
1076. Szepsi \V. András, Serkengető-Szozat. S.-Patak 1668. 
1078. Szathniári Ötvös István, Titkok Jelenese. Szeben 1668. 
1080. Sennyei István, Keserves Dichérete az Néhai Groff Esterbas Anna 
Julia Aszonnak. Bécs 1669. 
'Kalendariom. 1669. Esztendőre. Lőcse 1669. (16r.) 
1082. Czeglédi István, Redivivus Japhetke. Kassa 1669. 
1087. Nadányi János, Kerti dolgoknak le-irása. Kolozsvár 1669. 
1093. Czeglédi István, Enochnak Istennel valo járása. S.-Patak 1669. 
1096. Pósaházi János, Igazság Istápja, S.-Patak 1669. 
1099. Beniczky Péter, Magyar Rithmusok avagy Versek, Kolozsvár 1670. 
1100. Czeglédi István Dagon Le-díilese. Kolozsvár 1670. 
1103. Nánási L. István, Szü Titka. Kolozsvár 1670. 
1113. Compilatae Constitutiones Regni Transylvaniae. Kolozsvár 1671. 
1115. Komáromi Csipkés György, Papistasag Ujsaga. Kolozsvár 1671. 
1116. Páriz Imre (Pápai), Keskeny Ut. Kolozsvár 1671. 
1125. Pathai István, Amaz het fejű es tiz szarvú fene Bestián ülő Barsony-
nyal fel-ruháztatott . . . Babylonnak . . . tűkőre. S.-Patak 1671. 
Lipót Király rendelete. Kelt Laxenburg Varában 1671. (2r.) 
1130. Meny-Ország Kinyittatott Edgyetlen-edgy Szoros kapuja. Kolozsvár 1672. 
1133. Nógrádi Mátyás, Idvősség Kapuja. Kolozsvár 1672. 
1136. Zilahi János, Az Igaz Vallásnak Világos Tűkőre. Kolozsvár 1672. 
1138. Kalendariom, Lőcse 1672. 
1144. Köleséri Sámuel, Arany Alma. Debreczen 1673. 
1148. Kalendariom. Kolozsvár 1673. 
1154. Tolnai Mihály, Csűggedezó lelek bátorítása. Kolozsvár 1673. 
1155. Magyar Aesopus. Lőcse 1673. 
1158. Temetési pompa (Bocskai Újlaki Ferencz fölött). Debr&czen 1674. 
1161. Apafi Mihály, Marc. Frid. Wendelinusnak a' keresztyen Isteni Tudo­
mányról irott ket könyvei. Kolozsvár 1674. 
1163. Portsaimi András, Ministerialis Prudentia. Kolozsvár 1674. 
1164. Szomorú Halotti Pompa (Bocskai István fölött). Kolozsvár 1674. 
1166. Kalendariom. Lőcse 1674. 
1167. Lippai János, Calendarium Oeconomicum Perpetuum. Lőcse 1674. 
1174 Kegyes Vitéz Avagy a . . . Sveciai Király Gustavus Adolphus Ritka 
példáju Kegyes Életének . . . rövid Historiaia. Debreczen 1675. 
1176. Kalendariom. Kolozsvár 1675. 
1178. Nánási V. Gábor, Lelki Tudakozás. Kolozsvár 1675. 
1179. Szathiiiár-Néinetí Mihály, A négy Evangélisták Szerint való Dominica. 
Kolozsvár 1675. 
1180. Szönyi Nagy István, Martyrok coronája. Kolozsvár 1675. 
1181. Técsi J. Miklós, Lilium Humilitatis. Kolozsvár 1675. 
1183. Gönczi György, Keresztyéni Isteni Ditsiretek. Lőcse 1675. 
1187. Czeglédi István, Sion Vára. S.-Patak-Kolozsvár 1675. 
1192. Hit szakadás ellen valo Orvosság. Kolozsvár 1676. 
1197. Tolnai Mihály, Szent Had. Kolozsvár 1676. 
1202. (Magyellona), Kedves es nyájas História Szep Magelonarol. Lőcse 1676. 
1209. Köleséry Sámuel. Szent Iras Ramaiara vonatott Fel-Keresztyen. Debre­
czen 1677. 
1212. Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae etc. Kolozsvár 1677. 
1213. Kalendariom. Kolozsvár 1677. 
1215. Medgyesi Pál, Praxis Pietatis. Kolozsvár 1677. 
12 Í2. Pernyeszi Zsigmond, Az Isten Anyaszentegyházában Lelki harczot 
tartó Vitézeknek . . . Lelki Flastrom. Kolozsvár 1678. 
1224. Kalendárium. Lőcse 1678. 
1225. Medgyesi Pál, Praxis Pietatis. Lőcse 1678. 
1226. Derkai György, Az örök életnek uttya. Nagy-Szombat 1678. (Két péld.) 
1229. Diószegi K. István. Ki-osztatott Talentom. Debreczen 1679. 
1230. Felvinczi Sándor, A pestisről valo Rövid Beszélgetés Debreczen 1679. 
1231. Martonfalvi György Taneto és Czafolo Theologiaja. Debreczen 1679. 
1232. Confessio et Expositio Fidei Christianae. Kolozsvár 1679. 
1234. Némethi Mihály, Sz. Dávid Psalteriuma. Kolozsvár 1679. 
1235. Técsi Miklós, Lilium Humilitatis. Kolozsvár 1679. 
1236. Tolnai F. István, Jgaz Keresztyéni és Apostoli Tudomány s vallás 
Útára vezető . . . Kalauz. Kolozsvár 1679. 
1237. Kalendárium. Lőcse 1679. 
1242. Csúzi Cseh Jakab, Lelki Böleseségre Tanító Oskola. Debreczen 1680. 
1246. Páriz Ferencz (Pápai), Pax Animae. Kolozsvár 1680. 
1256. Martonfalvi György, Szent história. Debreczen 1681. 
1263 S. Pataki István, Ez Világnak Dolgainak Igazgatásának Mestersége. 
Kolozsvár 1681. 
Ii64. Sárpataki N. Mihály, Noe Bárkája. Kolozsvár 1681. 
1267. Kalendárium. Lőcse 1681. 
1268. Káldi György, istennek szent akarattya. Nagyszombat 1681. 
1269. Kiss Imre, Az igaz hitre vezérlő könyvecske. Nagyszombat 1681. 
1270. Regulái A Jesus Társaságának. Nagyszombat 1681. 
1273. Haller János, A békeséges tűrés Payssa, Csiki Klastrom 1682. 
1274. Csúzi Cseh Jakab, Edom Ostora, Debreczen 1682. 
1276. Diószegi István, A Sz: Geeralis Gyűlésbe lett Némelly Deliberatumok. 
Debreczen 1682. 
1277. Drégely-Palánki János, Via Salutis Secundum Catechesin Palatinam 
exposita. Debreczen 1682. 
1279. Felvinczi Sándor, Lelki Diadalomrul valo oktatás. Debreczen 1682. 
1280. Kabai Bodor Gellért, Hegyes Ösztön. Debreczen 1682. 
1281. Köleséri Sámuel, Josue szent maga-eltökellese. Debreczen 1682. 
1282. — — Értelmes Catechizalasnak szükséges volta. Debreczen 1682. 
1283. Szenczi A. Pál, Részegesek Jajos Pohara. Debreczen 1682. 
1284 Benyiczki Péter, Magyar Rithmusok. Kolozsvár 1682. 
1288. Molnár Albert (Szenczi), Szent David Soltari. Lőcse 1682. 
1291. Illyés András, A keresztyéni életnek példája. Nagyszombat 1682. 
"Neumann Gáspár, Minden Imádságoknak veleje. Debreczen 1683. (8r.) 
1300. Otrokocsi Fóris Ferencz, Idvesseges Beszélgetések. Kolozsvár 1683. 
1301. Szatmár-Nénieti Mihály, Halotti Centuria. Kolozsvár 1683. 
1302. Tofeus Mihály, A Szent Soltarok Resolutioja. Kolozsvár 1683. 
"1303. Balassa és Rimái énekei. Lőcse 1683. (24r.) 
*1304.Via Jákóbaea. Lőcse 1683. (24r.) 
316. Szenczi Pál, Emlékezetnek Oszlopa. Debreczen 1684. 
1319. Medgyesi Pál, Lelki A Be Ce. Keresd. 1684. 
1322. Kalendarivm. Lőcse 1684. 
1324. Károli Gáspár, Szent Biblia. Amsterdam 1685. 
1327. Tarnóczi István. Vigyázó Szem. Bécs 1685. 
1336. Komáromi Csipkés György, Magyar Biblia. Leydeu 1685. 
1337. Beniczky Péter, Magyar Rithmusok. Lőcse 1685. 
1339. Comenius (Joh. Atnos) Orbis pictus. Lőcse 1685. 
1340. Kalendárium. Lőcse 1685. 
1341. Némethi Mihály, Sz. Dávid Psalteriuma. Lőcse 1685. 
1352. Hegyesi István (Boros-Jenei), Kegyességnek Nagy Titka. Kolozsvár 1686. 
1353. Szathmár-Némethi Mihály, Dominicalis Praedikaciok Toldalikia. Kolozs­
vár 1686. 
1356. Illyés István, Lelki Téj. Nagyszombat 1686. 
1359. Károli (wáspár, A mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma. 
Amsterdam 1687. (Két példányban.) 
1360 Az Szentséges, es, sok isteni ajándékokkal tellyes, Jesus és Maria 
Rosariumja. Bécs 1687. 
1364. Kalendárium. Lőcse 1687. (Két példányban.) 
1370. Illyés András, A keresztyéni Jossagos-Cselekedeteknek Gyakorlatos-
saga. Nagyszombat 1688. 
1373. Teleki Mihály, Fejedelmi Lelek. Kolozsvár 1689. 
1377. Páriz Imre (Pápai), Keskeny Ut. Lőcse 1689. 
'Felvinczi György, Igen szép História avagy Példa. Az Jerusalemből Jeri-
chóban menő Tolvajoktol megsebesíttetett embernek allapattyáról. 
Lőcse 1689. (Az első ív). 
"Pázmány Péter, Imádságos Könyv. Nagyszombat 1689. (8r.) 
1380. Landovics István, Novus Succursus I. része. Nagy-Szombat 1689. 
1381. — — Novus Succursus Második Része. Nagyszombat 1689. 
1383. Bandi Sámuel Rövid Magyarázattya a LXVIII. Soltárra. Franekéra 1690. 
1387. Pápai Páriz Ferencz, Pax Corporis. Kolozsvár 1690. 
1394. Eszterházi Pál (Herczeg). Boldogságos Szfiz Képeinek Eredeti. Nagy-
Szombat 1690. 
1395. Illyés András. A Kristus Jesus Elete és Tudománya. Nagyszombat 1690. 
1412. Kalendárium. Lőcse 1691. 
1420. Drégely-Palánki János, Praxis Pietatis Contracta. Debreczen 1692. 
1421. Lisznyai Kovács Pál. Magyarok Cronicaja. Debreczen 1692. 
1422. Meisner Boldizsár. Catholicus Válasz Az Esaviták Eretnek kérdésére 
stb. Frankfurt 1692. 
1431. Örvendi Molnár Ferencz, Lelki Tarhaz. Lőcse 1692. 
1432. Páriz Ferencz (Pápai), Pax Corporis. Lőcse 1692. 
1433. Evangeliomok es Epistolak. Nagyszombat 1692. 
1434. Augustana Confessio H. n. 1692. 
1435. Debreczeni Kalocsa János, Isten ajándékával valo kereskedés. Debre­
czen 1693. 
1440. Comenius (Joh. Arnos) Janua lingvae Latináé. Lőcse 1693. 
1441. Gyöngyössi István, Porábul meg-eledett Phoenix. Lőcse 1693. (Két 
példányban.) 
1442. - - Porábul meg-éledett Phoenix. Lőcse 1693. (Két példányban.) 
1443. Kalendárium. Lőcse 1693. 
1458. Balog György, A Marcus Tullius Cicerónak Négy könyvei. Lőcse 1694. 
1463. Kalendárium. Lőcse 1694. 
1468. A Genevai Szent Gyülekezetnek Catechismussa. Kolozsvár 1695. 
1469. Compilatae Constitutiones Regni Transilvaniae. Kolozsvár 1695. 
1477. Kalendariom. Lőcse 1695. 
1480. Nagy Hücsőssegre emeltetett Hív Szolga. Nagy-Szombat 1695. 
1482. Pázmány Péter, Predikácziók. Nagy-Szombat 1695. 
1485. Illyés András, Megrövidíttetett Ige. Bécs 1696. 
1486. Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae. Kolozsvár 1696. 
1488. Páriz Ferencz (Pápai), Pax Aulae. Kolozsvár 1696. 
1490. Ács Mihály, Zöngedözö Mennyei Kar. Lőcse 1696. 
1491. Benyiczki Péter. Magyar Rithmusok, avagy Versek. Lőcse 1696. 
1496. Eszterházy Pál (Herczeg), Mennyei Korona. 1696. 
1497. Illyés András, Novae, Spirituales, ac morales duarum linguarum Can-
tiunculae. Nagy-Szombat 1696. 
-1508. kalendárium. Lőcse 1697. 
1512. Illyés István, Catekismus. Nagy-Szombat 1697. 
1514. Égről leesett nagy csillag. Nagy-Szombat 1697. 
1518. Titkos Ertelmó' Róza. Bécs 1698. 
1522 Catechesis, Kolozsvár 1698. (Két péld.) 
1523. Comenius (Arnos Joli.) Orbis Sensualium Trilingvis. Kolozsvár 1698. 
1525. Kalendariom. Kolozsvár 1698. 
1526. Páriz Ferencz (Pápai), Pax Sepulcri. Kolozsvár 1698. 
1527 Tolvaj Ferencz (Menyöi), Az Arithmetikanak . . . Magyar Regulákban 
foglaltatott Mestersége. Kolozsvár 1698. 
1529. Verböczy István, Decretum Latino-Hungaricum. Kolozsvár 1698. 
-1530. Comenius (Joli. Arnos.), JanuaLingvaeLatinae reserata aurea Lőcse 1698. 
1531. Evangelia et Epistolae, Dominicarum, ac festorum Dierum. Lőcse 1698. 
1534. Eszterházi Pál (Herczeg),Minden Szentek Királynéja. Nagy-Szombatl698. 
1535. Otrokocsi Fóris Ferencz, Róma Istennek Sz. Városa. Nagy-Szombat 1698. 
Bánf'li György, Rabutin Pátens Mandátuma. (Kelte: Torda 1698). H. n. (2r.) 
1 levél. 
1541. Szent-Páli Nagy Ferencz, Verbőczi István Törvény Könyvének Com-
pendiurua. Kolozsvár 1699. 
1547. Otrokocsi Fóris Ferencz, Isten előtt járóknak tökéletessége. Nagy-
Szombat 1699. 
1554. Benyitzki Péter, Magyar Rhitmusok avagy Versek. Kolozsvár 1700. 
1556. Ember Pál (Debreczeni), Innepi Ajándékul az Isten Sátorába fel-vite-
tett Szent Siklus. Kolozsvár 1700. 
1564. Gyöngyössi István, Uj életre hozatott Chariclia. Lőcse 1700. 
-1571. Patai Balog János, Lelki Igazgatás a Betegségben. Utrecht 1700. 
1572. Lelki Paradicsom. H. n. 1700. 
1575. Elfen Miklós, Nagy Tűz kis szikraja. Bécs (XVII. század). 
1601. Szenczi Fekete István, Lelki nyugosztaló orak. Lőcse (XVII. század) 
1605. Szent Ignácz élete, Nagy-Szombat (XVII. század). 
*1616. Rövid tudósétás a consequentiákriil. (H. n. XVII. sz.) (8r.) 
1619. Jus Civile sive Statuta. Bártfa 1701. Két példányban, más czímlappal. 
1621. Kalendariom. Debreczen 1701. 
1625. Szent-Páli Nagy Ferencz, Verbőczy István Compendiuma. Kolozsvár 1701. 
1626. Horváth Ferencz Apológia Fratrum Unitariorum. Kolozsvár 1701. 
"Kalendariom. Kolozsvár 1701. 
1628. Molnár Albert (Szenczi), Discvrsvs de Summo Bono. Kolozsvár 1701. 
1633. Balog György, Cornelius Nepos Könyve. Lőcse 1701. 
1637. Tolvaj Ferencz (Menyói), Az Arithmetikának Mestersége. Lőcse 1701. 
1638. Eszterházy Pál (Herczeg), Az Boldogságos Szűz Maria Szombativá. 
Nagy-Szombat 1701. 
1639. Illyés András, Keresztyéni Jósságos cselekedeteknek gyakorlatossága. 
Nagy-Szombat 1701. 
1640. Pázmány Péter, Imádságos Könyv. Nagy-Szombat 1701. 
1645. Pethö Gergely, Magyar Krónika. Bécs 1702. 
*Szatmár-Németi Mihály, Mennyei Tárház Kultsa. Kolozsvár 1702. 
1647. Catechismus Kolozsvár 1702. 
-1649. DalnokiBenköMárt.,Lucius AnnaeusFlorus négy könyve. Kolozsvár 1702. 
1650. Ember Pál (Debreczeni), Garizim és Ébál. Kolozsvár 1702. 
1652. Gyöngyösi István, Murányi Venus. Kolozsvár 1702. 
1654. Csepregi Mihály, predikátziója Tótfalusi KisMiklós felett. Kolozsvár 1702. 
1655. Kalendariom. Kolozsvár 1702. 
1658. Miskolczy Gáspár, Egy jeles Vad-Kert. Lőcse 1702. 
1659. Illyés András, Jóra Intő Enekecskek. Nagyszombat 1702. 
1660. Szentiványi Márton, Negy rövid első Kónyvetskek. Nagy-Szombat 1702. 
1662. Aachs Mihály, Boldog Halai Szekere. Strassburg 1702. 
1678. Betegek gyógyítója. Nagy-Szombat 1703. 
1680: Illyés András, Régi és uy Énekek. Nagy-Szombat 1703. 
1684. Rákóczi Ferencz Imádsága. H. n. 1703. 
1685. Károli Gáspár, Szent Biblia. Cassel 1704. 
*A Keresztyéni Hitnek fö ágazatinak fundainentoma . . . Debreczen 1704. 
1692. Soós Ferencz, Jó cselekedetekre való Serkengetés. Kolozsvár 1704. 
1704. Petröczi Kata Sidonia, A Kereszt terhe alatt el-bágyatt sziveket 
élesztő XII. Liliom. Kolozsvár 1705. 
1710. Zrinyi Miklós, Symbolum. H. n. 1705. 
*Uj Kalendariom 1706. Esztendőre. Komárom (16r.) 
»Evangeliomok es Epistolak. Lőcse 1706. 
1717. Armistitium Universale. Nagy-Szombat 1706. 
1720. Lévay István, Az kietlen Pusztáknak Iszonyusági. Nagy-Szombat 1706. 
1723. Regulamentum. A Quártélyozás Particuláris Regulamentumának Punc­
tum!. H. n. 1706. 
1726. Kalendariom. Kolozsvár 1707. 
1727. Szakmári Pap János, Kegyes Ajakok Áldozó Tulkai. Kolozsvár 1707. 
1734. Hadi regulák. Nagy-Szombat 1707. 
1737. Jajhalom. H. n. 1707. 
'Keresztyen Catechismus. 1707. (8r.) 
1744. Aachs Mihály, Boldog Halál Szekere. Lőcse 1708. 
1746. Páriz Ferencz (Pápai), Dictionarium Latino-Hungaricum. Lőcse 1708. 
*Urunk Jesus Christus Olvasójának eredete. Nagy-Szombat 1708. (8r.) 
1748. Comenius (Arnos Joh.) Orbis pictus. Nürnberg 1708. 
1749. Molnár Albert (Szenczi), Dictionarium Quadrilingve. Nürnberg 170S. 
1753. Illyés András, Szerzetesi Tekélletességnek Gyakorlatossága. Nagy-
Szombat 1708. 
1755. Illyés István, Sertum Sanctorum. Nagy-Szombat 1708. 
1759. Torkos András, Engesztelő Áldozat. Halle 1709. 
1760. Kalendariom. Kolozsvár 1709. 
*Uj Kalendariom 1709. Esztendőre. Komárom. (16r.) 
1763. Illyés András. Rövid Forma Embernek életét bölcsen Rendelni. Nagy. 
Szombat 1709. 
1764. Pázmány Péter, Kempis Tamásnak Négy Könyvei. Nagy-Szombat 1709. 
1771. Zólyomi Boldizsár, Szentséges elmélkedések. Bártfa 1710. 
1772. — — A' kegyességnek gyakorlása. Bártfa 1710. 
1774. Kalendárium. Kolozsvár 1710. 
1775. Páriz Ferencz (Pápai), Pax Crucis. Kolozsvár 1710. 
1779. Illyés István, Fasciculus Miscellaneus. Nagy-Szombat 1710. 
1783. Vásonyi Márton, Aug. H. Francke . . . útmutatása. Halle 1711. 
1784. Vásonyi Márton. A sz. írás szerint való Életnek Regulái. Halle 1711. 
(Két példányban.) 
1785. Kalendariom. Kolozsvár 1711. 
, Syllogismus demonstrativus, Azaz Üdvösséges okoskodás. H. n. (XVIII. sz.) 
II. Nem-magyar nyelvű hazai nyomtatványok. 
(A nyomtatvány czímét megelőző szám Szabó Károly Régi Magyar Könyv­
tára II. kötetének folyószámát jelenti. A *-gal jelölt nyomtatványokból, 
Szabó Károly munkája szerint, eddig csak ezen egy példány ismeretes.) 
16. Honter Johannes, Divi Avrelii Avgvstini . . . Haereseon Catalogus. 
Brassó 1539. 
20. — — Sententiae ex libris Pandectarum decerptae. Brassó 1539. 
38. — —Reformatio Ecclesiarvin Saxonicarvm in Transylvania.Brassó 1547. 
39. — — Kirchenordnung aller Deutschen in Sybembűrgen. Brassó 1547. 
40. — — Agenda für die Seelsorger . . . in Sybemburgen. Brassó 1547. 
54. Wagner Valentinus, Praecepta vitae Christianae. Brassó 1554. 
73. Tereiitii P. A., Comoediae Sex. Brassó 1557. 
75. Wagner Valentinus, Imagines mortis selectiores. Brassó 1557. 
80. Bullinger Heinricus, Libellvs Epistolaris . . . Kolozsvár 1559. 
85. Confessio catholica de praecipvis fidei articulis exhibita. Debreczen 1562 
97. Heltai Caspar, História Inclyti Matthiae Hunnyadis. Kolozsvár 1565. 
106. David Franciscus, De Falsa et Vera Vnivs üei Patris, Filii Et Spiri-
tvs Sancti Cognitione. Gyulafehérvár 1567. 
111. — — Brevis Enarratio Dispvtationis Albanae de Deo Trino. Kolozs­
vár 1568. 
112. — — Antithesis Pseudo Christi etc. Gyulafehérvár 1568. 
114. - — Refvtatio Propositionvm Petri Melii. Gyulafehérvár 1568. 
116. — — Demonstratio falsitatis doctrinae Petrii Melii. Gyulafehérvár 1568. 
130. Verbüczi Steplianus, Decretvm opvs Tripartitvm. Kolozsvár 1572. 
136. Pergossich IT., Decretvm Verbewczi. Nedelicze 1574. 
152. Ransanus Petrus, Epitome Rervm Hvngaricarvm. Nagyszombat 1579. 
168. Defensio Francisci Davidis. Kolozsvár 1582. 
172. Statrta Ivrivm Mvnicipalivm Saxonvm in Transsylvania. Brassó 1583. 
173. Statuta (Der Sachsen in Siebenbürgen). Brassó 1583. 
182. Squnrcialupus Marcellus, Simonis Simonii Lucensis Primvs Trivmphvs. 
Kolozsvár 1584. 
183. Decreta. Constitvtiones et Articvli Regvm Inclyti Regni Vngariae. 
Nagyszombat 1584. 
191. Examen Thesium et Regvlarvm Zwinglianarum. Bártfa 1586. 
*Rhelasus Theodoras, Frőliche Praoktick. Kolozsvár 1588. (4r.) 
202. Verinus Michael, Disticha de moribus. Kolozsvár 1588. (8r.) 
208. Wagner Martinas, Apológia examinis Ecclesiae Bartphensis. Bártfa 1590. 
213. História Coüoqvü Chepregiensis. Bártfa 1591. (Két példányban.) 
226. Horváth Gregorius, Responsionis Pars Prima. Bártfa 1592. 
234. — — Responsionis Pars altera. Bártfa 1593. 
235. — — Admonitio. Bártfa 1593. 
241. Hecius Joh. Barovius, Syntagma Institvtionvm Jvris Imperialis ac 
Vngarici. Kolozsvár, 1593. 
244. Monoszlai Andreas, Brevis ac Oatholica Confvtatio Impiorvm Articv-
lorvm . . . etc. Nagyszombat 1593. 
245. Zeittung Nevte, Vnd Wundergeschiecht. Sicz. 1593. (4r.) 
256. Lani Elias, Scvtvm Libertatis Christianae. Bártfa 1595. 
Articuli Posonienses. Anni 1595. 
258. Grawer Alb., Argvmenta De persona Christi. Bártfa 1596. 
260. Stockei Leonhartus, Postilla. Bártfa 1596. 
267. Erhardus Nicolaus, Posthvmvs . . . Dni Gregorii Horváth. Bártfa 1597. 
268. Grawer Albertus, Bellvm Ioannis Calvini Et Iesv Christi Nazareni 
Dei Et Hominis. Bártfa 1597. 
271. Fabricius Thomas, Exarmatio Scvti Laniani. Debreczen 1597. 
280. Pepich Stephanus, Brevis Et perspicva Imaginvm Christianarvm Histo-
ricarvm . . . defensio. Bártfa 1598. 
281. Elijedi Georg., Explicationes Locorvm Veteris et Novi Testam. Kolozs­
vár 1598. 
Articuli Posonienses Anni 1598. 
287. Bocatius Johannes, Hungaridos libri Poematum V. Bártfa 1599. 
288. Christiani Abr., Theses Apologeticae de Coelo. Bártfa 1599. (Két péld.) 
291. Lani Elias, Defensio Libertatis Christianae. Bártfa 1599. 
292. Sculteti Severinus, Admonitio Brevis Ad Christianos Regni Vngarici 
Cives. Bártfa 1599. 
Articuli Posonienses Anni 1600. 
296. Gera Conradus, Brevis Refvtatio Calvinianae Epistolae. Bártfa XVI. sz. 
310. Compendium Doctrinae Christianae. Kolozsvár XVI. sz. 
311. Dietrich Veyt, Christliche auszlegung der schönsten Sprüche S. Johan­
nis. Kolozsvár (XVI. sz.) 
Articuli Posonienses A. 1601. 
Articuli Posonienses A. 1603. 
Articuli Posonienses A. 1608. 
Articuli Diaetales Originales Ab a. 1608 usque 1655. 
331. Articvli Ivris Thavernicalis. Bártfa 1609. 
Articuli Posonienses Anni 1609. 
332. Christiani Abrahamus, SuvtaY(j.a Brevissimum . . . De Dvabvs In Christo 
Natvris. Bártfa 1609. 
333. Acta Et Conclvsiones Conventvs . . . Certorvm Hungariae Rejini Baro-
num, Magnatum . . . Zolnae eongregatorum. Bártfa 1610. 
335. Hartlieb Georgius, Anagrammata Hungaro Sopronia. Keresztúr 1610. 
336. Jemicius Joannes, Penicvlvs Papporvm Apologiae Solnensis Concilia-
bvli. Pozsony 1610. 
342. Decreta et Sanctiones Synodi Provincialis a . . . Francisco Forgacz . . . 
celebratae Timauiae. A. 1611. Pozsony 1611. 
343. Exemplar Orationis Civitatis Cibiniensis. Pozsony 1611. 
'345. Zawadski Job. Matthaeus, Ode metatoria . . . Annae et Regis Matthiae II. 
. . . dicata. Pozsony 1611. 
347. Petschius Petrus, Mallevs Penicvli Papistici. Kassa 1612. 
348. Jemicius Joli., Logi Alogi. Pozsony 1612. 
354. Marussy Andreas, Faustus, Felix, et Fortunatus Novvs Annvs . . . 
Sigismondo Forgats . . . oblata. Kassa 1613. 
Articuli Posonienses Anni 1613. 
367. Lackner Christophorus, Cvra Regia. Kassa 1616. 
373. — — Maiestatis Hvngariae Aqvila. Keresztúr 1617. 
375. Abrabamides Isaacus, Oratio Exequialis . .. Comiti Georgio Thvrzoni.. . 
dicata. Lőcse 1617. 
Articuli Posonienses Anni 1618. 
392. Kitlionicli Joannes, Directio Methodica Processvs Jvdieiarii Jvris 
Consvetvdinarii. Nagyszombat 1619. 
393. Kitlionicli Ioannes, Centvria. Centarum Constrarietatvm Et Dvbieta-
tvm . . . Nagyszombat 1619. 
3^5. Articvli Posonienses Anni 1619. 
396. Ordinum Regni Hungariae Ad Propositiones in Comitiis Posoniensibus 
A. 1619. Responsum. Pozsony 1619. 
399. Alvinczi Petrus, Machiavellizatio. Kassa 1620. 
407. Articuli Dominorum, Baronum, etc. In diaeta Posoniensi . . . A. 1620... . 
exhibiti. Pozsony 1620. 
409. Querelarum Inclyti Regni Hungariae . . . Defensio. Pozsony 1620. 
410. Türckischen Kaysers~ Húlff (Desz). Pozsony 1620. 
419. Musculus Wolfgaiigus, Specvlvm Natvrale Pretiosissimarum . . . Gem­
marum. Lőcse 1621. 
Articuli Sopronienses Anni 1622. (Négy péld.) 
427. Hrabecius Raphael, Oratio Fvnebris In exequiis . . . Petri de Reva. 
Kassa 1623. 
•Ein newe Litaney. Pressburg 1624. (4r.) 
438. Caiiones Ecclesiastici in Qvinqve Classes distribvti. Pápa 1625. 
Articuli Sopronienses Anni 1625. (Két péld.) 
446. Wolphius Joli., Sacrum Nuptiale. Principi Gabrieli . . . etc. Kassa 1626. 
450. Duclion Florianus. Antithesis Veteris et Novae Ecclesiae. Bártfa 1628. 
454. Acta et Decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis. Pozsony 1629. 
466. Abecedarium Latino-Hungaricum. Pápa 1630. 
Articuli Posonienses Anni 1630. (Két péld.i 
'471. Catholischer Kriegs-Raht. Pozsony 1631. 
473. Hodik Johannes, Statera Dissertationis Cvjvsdam Papisticae. Bártfa 1632. 
484 Wollebius Johannes, Christianae Theologiae Compendium. Debre-
czen 1634. 
488. Conf'essio Christianae Doctrinae etc. Kassa 1634. (Csak latinuU 
489. Bekantnuss Christlicher Lehr- und Glaubens. Kassa 1634. 
494. Alstedius Joh. Henr.. Prodromvs Reli^ionis Trivmphantis. Gyula-
Fejérvár 1635. 
Articuli Sopronienses Anni 1635. (Két péld.) 
503. Okolicznai Johannes, Tripartiti Operis Ivrivm Consuetudinarioruui . . . 
Compendium. Bártfa 1636. 
508. Keresztúri Paulus, Christianus Lactens. Gyula-Fej ér vár 1637. 
516. Kalinka Joachimus, Lemma Funereum. Trencsén 1637. 
518. Vale Tranoscianuiii. Trencsén 1637. 
521. Katona Stephanus de Gelej, Praeconivm Evangelicvm. Gyula-Fejér-
vár 1638. 
522. Rákóczi Georgius, Instructio. Gyula-Fejérvár 1638. 
523. Schola Triumphata Per Georgivm Rákóczi. Gyula-Fejérvár 1638. 
Articuli Posonienses Anni 1638. (Két péld.) 
536. Frölich David, Medulla Geoxraphiae Practicae. Bártfa 1639. 
552. Katona Stephanus de Gelej, Praeconii Evangelici Tomus II. Gyula-
Fejérvár 1640. 
553. Pallas Dacica. Gyula-Fejérvár 1640. 
557 Wegelin Josua, Sermo Dedicationis. Lőcse 1640. 
558. — — Domvs Domini Renovata. Lőcse 1640. 
579. .Linna Lin^varum Bilingvis, Latina et Hvngarica. Lőcse 1641. 
588. Lani Zacharias, Strigil Aetiologiae Kircherianae. Trencsén 1641. 
601. Ovidii P. N., Tristium libri V. Lőcse 1642. 
622. Dürner Sámuel, Exercitium Scholasticum. Lőcse 1643. 
627. Taruóczi Martinus, Antiglypiee Metrica tornaté enucleata. Lőcse 1643. 
632. Illyésházi Caspar, Viridarium. Trencsén 1643 
656. Exemplar Reconciliationis cvm Hvngaris factae Anno 1606. Bártfa 1645. 
666. Bisterf'eld Joh. Henrieus, Medvlla priscae puraeque Latinitatis. Gyula-
Fejérvár 1646. 
669. Wiedemanii El., Comitium Gloriae Centum. Pozsony 1646. 
671. Gönczi Georgius, De Disciplina Ecclesiastica. Várad 1646. 
675. Károli Petrus, Eiementa Graecae Grammatices. Lőcse 1647. 
Articuli Posonienses Anni 1647. (Két péld.) 
6r?2. Alstedius Joli. Henrieus, Lativm in nvce. Gyula-Fejérvár 1648. 
687. EvcrffeXta . . . Evangelia et Epistolae. Lőcse 1648. 
689. Melanchthon Philippus, Grammatica. Lőcse 1648. 
691. Okolycznai Joannes, Tripartiti Operis Juris Consuetudinariorum . . . 
compendium. Lőcse 1648. 
693. Votis . . . Christophori Schlegelii et Rosinae Glogeriae . . . vota sua 
subnectunt Amici. Lőcse 1648. 
704. (íracza Johannes, Vindiciarum Sanae et Catholicae Doetrinae Disser-
tatio VI. et VII. Lőcse 1649. 
'Die Spruche Salomonis. Lőcse 1649 (16r.) 
711. Ens Caspar, Nucieus Historico-Politicus. Trencsén 1649. 
714 Gracza Johannes, Vindiciae, Sanae et Catholicae Doetrinae circa Maté­
riám Sanctissimae Iustificationis. Trencsén 1649. 
Articuli Posonienses Anni 1649. 
722. Horvát Andreas, Disquisitio . . . etc. Bártfa 1650. 
729. Lagus Jacobus, Eofl-avoioiav . . . Dni Pauli Schubert! . . . etc. Lőcse 1650. 
731. Neulieller Joli. Jacob. Christliche Leichpredigt. Lőcse 1650. 
737. Offlcia Propria Sanctorum Patronorum Regni Hungariae. Pozsony 1650. 
742. Laetus (Jeorgius, Pauli Apostoli Peregrinatio. Várad 1650. 
746. Nógrádi Matthias, Epistolae Ad Romanos Scriptae. Debreczen 1651. 
750. Felicitati Perpetuae Plorentium Conjugii Candidatorum Jobi Zableri. 
Lőcse 1651. 
751. Serpilius Joli. junior, Compendiosa Delineatio totius Jvris Canonici. 
Lőcse 1651. 
761. Eylsliemius Abrahamus, Spirituales Piae Animae Deliciae. Várad 1651. 
762. Laetus Georgius, In conversionem Pauli Apostoliéi Commentarius. 
Várad 1651. 
765. Eisenberg Petrus, Ein Zwiefacher Poetischer Act. Bártfa 1652. 
771. Comenius, Eruditionis Scholasticae Pars II. Sárospatak 1652. 
778. Horvát Andreas, Responsvm Responsioni Patakianae. Trencsén 1652. 
780. Kalinka Zacharias, Statua Minervaiis. Trencsén 1652. 
781. — — Lucidissimi Specilli Perspective Lutheranorum obtuso . . . Dispu-
tatio prima. Trencsén 1652. 
782. Sartorius Andreas, Responsio Ad Postulata Duodecim. Trencsén 1652. 
784. Catechesis Religionis Christianae. Várad 1652. 
791. Exemplar Reconciliationis . . . Factae. Anno 1606. Sárospatak 1653. 
794. Kalinka Zacharias, Lucidissimi Specilli. Perspectivo Lutheranorum 
Obtuso . . . Disp. II. Trencsén 1653. 
795. Lucidissimi Specilli. Perspectivo Lutheranorum Obtuso . . . dis-
putatio prima. III. Trencsén 1653. 
803. Novorum honori Conjugum . . . Tobiae Engel applaudebant. Lőcse 1654. 
813. Institoris Johannes, Dissertatio Philos.-Theologica. Trencsén 1654. 
832. Regvlae Societatis Jesv. Nagyszombat 1655. 
Articuli Posonienses 1655. (Két péld.) 
848. Horvát Andreas, Dispvtatio Adversvs Pontificios . . . Eperjes 1656. 
857. Makar Andreas, Orientis Messis Laureata. Nagyszombat 1656. 
866. Becker Georgius, Orator Extemporaneus. Várad 1656. 
873. Rosaeus Alexander, VirgiliiEuangelizantis Christiados Libelli. Várad 1656. 
875. Schonaeus CorneHus, Terentius Christianus. Várad 1656. 
879. Dietericus Conradus, Institutiones Rhetoricae. Lőcse 1657. 
880. Kreüchel Elias, Elenchvs Argvmentorvm. Lőcse 1657. 
887. Institoris Johannes, Dissertatio Logica de Qualitate Propositionis 
Infinitae. Trencsén 1657. 
895. Horvát Andreas, De Judaeorum . . . conversione. Kassa 1658. (Két péld.) 
901. Laeta ex accessu de successu, omina. Lőcse 1658. 
917. Sinaptus Johannes, Parva Schola. Trencsén 1658. 
931. Felicitatis Honori . . . Conjugum . . . Pauli Cuncii. Lőcse 1659. 
938. Buzinkai Michael, Institutionum Dialecticarum libri II. Sárospa­
tak 1659. 
945. Csipkés Georg. Coiuarinus, Conciorum Sacrarum Centuria I. Várad 1659. 
Articuli Posonienses Anni 1659. (Három péld.) 
948. Acerhissimum Funus . . . Dnae Mariae Gylafi. Lőcse 1660. 
958. Csúzi Cseh Jacobus, Disput. Metaphysica de Necessario. Sárospatak 1660. 
959. Kis-Komáronii Johannes B., Disputatio Philosophico-Theologica. De 
subsistentiis Divinis. Sárospatak 1660. 
966. ívni Gabriel, Philosophia Novella. Kassa 1661. 
983. Martonfalvi Georgius, Disputatio Theologica De Presbyterio. Debre-
czen 1662. 
984. Bayer Johannes, Ostivm vei Atrivm Natvrae. Kassa 1662. 
989. Sacris Nuptialibus . . . Joh. Serpilii . . . applaudebant Amici. Lőcse 1662. 
990. Sacrum Esto. Nuptiis . . . Johannis Wagner . . . adorant. Lőcse 1662. 
992. Weber Johannes, Janus bifrons. Lőcse 1662. 
999. Pósaházi Johannes, Ars Catholica. Sárospatak 1662. 
1000. — — Pneumatologia. Sárospatak 1662. 
Articuli Posonienses Anni 1662. 
1005. Zabanius Isaacus, David . . . triduana pesté punitus. Kassa 1663. 
1013. Nobilissimi Novoruin Conjugum paris . . . Joachimi Erythraei . . . Con-
gratulantur Amici. Lőcse 1663. 
1020. Nieremberg Johannes Evsebius, De Adoratione in Spiritu et Veritate 
Libri IV. Nagyszombat 1663. 
1021. Ofiicia Propria Sanctorum Patronorum Regni Hung. Nagyszombat 1663. 
*1030. Csipkés Georgius Comarinus, Anglicum Spicilegium. Debreczen 1664. 
1031. Martonfalvi Georgius, Petri Rami Dialecticae libri II. Debreczen 1664. 
1032. — — Examen Logicum. Debreczen 1664. 
1033. Sinapius Daniel, Sertvm decerptvm ex horti Theologici Areolis IV. 
omnibus. Kassa 1664. 
1036. Diem Nuptialem . . . Dni. Hiobi Zabeleri . . . cupiunt Amici. Lőcse 1664. 
1039. Kéry Joannes, Oratio Fvnebris . . . Nicolai Comitis a Zrinio. Nagy­
szombat 1664. 
1043. Csipkés Georgius Comarinus, Concionum Sacrarum Centuria Tertia. 
Debreczen 1665. 
1046. Tarnóczy Stephanus. Philosophia. Kassa 1665. (Két péld.) 
1052. Heinzel Johannes. Exercitium Metaphysicum. Lőcse 1665. 
1055. Fropeintica, quibus . . . Christianum Seelmannvm . . . prosecuti sunt 
Schemnicienses. Lőcse 1665. 
1057. Weber Johannes, Lectio Principvm. Lőcse 1665. 
1058. Vota pia in honorem . . . Davidi Gunthero. Lőcse 1665. 
1063. Carminum Proverbialiuni totius Humanae vitae statum. Szeben 1665. 
1064. Csipkés Georgius Coinarinus, Concionum Centuria secunda. Szeben 1665. 
1071. Versus Sententionales. Szeben 1665. 
1074. Hnilicenus Johannes, Disputatio Theologica de Homine. Zsolna 1665. 
1076. Institoris Michael, Chiliasmus Dirutus. Zsolna 1665. 
1089. Catonis Disticha Moralia. Szeben 1666. 
1099. Fabricius Johannes, Dissertatio Theol. De Vnitate Sensus Literalis. 
Lőcse 1667. 
1100. — — Examen discursus P. Holovitii. Lőcse 1667. 
1104r Pomarius Samuel, De Veritate Religionis Lvtheranae Disputatio Theol. 
Lőcse 1667. 
1106. Seelmann Christianus, Geistliches Gesicht aus der Offenbar. Johan. 
XX.12. Lőcse 1667. 
1109. Acta et Decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis. Nagyszombat 1667. 
1110. Polancus Johannes, Breve Directorium Ad Confessarii munus. Nagy­
szombat 1667. 
1113. Pósaházi Johannes, Philosophia Naturalis. Sárospatak 1667. 
1124. Lux sub cruce . . . Pia Vota . . . ad Danielem Kleschium. Bártfa 1668 
1125. Onomastaeriis . . . Samuelis Pomarii . . . bona verba dicunt . . . Stu­
diosi.-Bártfa 1668. 
1127. és 1128. Pomarius Samuel, De Natura Peccati Disputatio. Bártfa 1668. 
1130. Csipkés Georgius Comarinus, Concionum Sacrarum Centuria Quarta. 
Debreczen 1668. 
1137. Zahanius Isaacus, Disputatio Metaphysica de Ratione Entis Objectiva. 
Kassa 1668. (Két péld.) 
1150. Weber Johann, Wappen der Königl. Freyen Stadt Epperies. Lőcse 1668. 
1155. Polancus Joannes, Methodvs ad eos adjuvandos, qui moriuntur. 
Nagyszombat 1668. 
1160. Augustini Elias. Exercitatio Theologica De Sacro S. Individua Trini-
tate. Zsolna 1668. 
1161. Institoris Michael, Paroenesis ad Sectarios etc. Zsolna 1666. 
1165. Csipkés Georgius Comarinus, Concionum Sacrarum Centuria Qvinta. 
Debreczen 1669. 
1178. Eccard Andreas, Anser Martinalis. Lőcse 1669. 
1180. Fabricius Johannes, Dissertatio Apologetica. Lőcse 1669. 
1185. Ladiver Elias, Papianus TsTpa-faivos. Lőcse 1669. 
1188 Ptaxpiov Tujv Ataxpúuv (To) . . . quod . . . Davidis Lani . . . Musa Briznob. 
eduxit. Lőcse 1669. 
1192. Simonides Johannes, Lesso Panegyricum Viri . . . Davidis Lani. 
Lőcse 1669. 
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1194. Simonides Joli., Stvdivm Catecheticvm De Evangelio. Ló'cse 1669. 
1195 Sincerus Germanus Affectus Sincero Hungaro Deciaratus. Lőcse 1669. 
1200. Zabanius Isaacus, Synopsis controversiarum metaphysicarum. Lőcse 
1669. (Csak czíml. és előszó van meg.) 
1201. — — Disputatio I. Theologica. Lőcse 1669. 
1217. Thomae Elias, Religio, Qva talis, et Qva Christiana. Pozsony 1669. 
1227. Klesch Dániel, Historischer Bericht etc. Bártfa 1670. 
1228. Pomarius Samuel, Analysis et Exegesis Articuli I. etc. Bártfa 1670. 
1232. Debrődi Johannes, Refutatio Logodaedalorum. Kassa 1670. 
1233. — — Theses Controversiarum Fidei Compendiales. Kassa 1670. 
1234. Dömötöri Georgius, Threnodia. Kassa 1670. 
1235. Fabricius Johannes Solidissimus Coelestis Veritatis Malleus. Kassa 1670. 
1243. Simonides Johannes, Studium Catecheticvm. Lőcse 1670. 
"Szentiványi Martinus, Duodena Duodenarum singularum Promotore. Nagy­
szombat 1670. 
1256. Miles Matthias, Siebenbürgischer Wűrg-Engel. Szeben 1670. 
1268. Balogh Valentinus, Filivs Mortis. Kassa 1671. 
1272. Lapis Lydius controversiarum fidei. Kassa 1671. 
1293. Austriaca Austeritas et Austriacae Austeritatis Continuatio. Kolozsvár 
1672. (Két péld.) 
1305. Marci Johannes, Tirocinium Logicum. Lőcse 1672. 
1309. Solatia Emblematica. Lőcse 1672. 
1310. Tedae Nuptiales Qvas . . . Johanni Bayeri . . . Accensas voluerunt 
Amici. Lőcse 1672. 
1313 Kéry Johannes. Mártis Turcici Ferocia. Pozsony 1672. 
i319. lusti de Palma Florentini, Austriacae Austeritatis . . . evisceratio. 
Kolozsvár 1673. 
1325. Kéry Joli., UniversaePhilosophiaeScholasticae Tomus I—IlI.Posonii 1673. 
"Evisceratio Mendacissimae Nugacitatis . . . Anno 1673. 8r. 
1332. Fabricius Johannes, Solidissimus Coelestis Veritatis Mallevs. Brassó 1674. 
FJ33. — — Adamas Coelestis Veritatis. Brassó 1674. 
1336. Molnár Gregorius, Elementa Grammaticae Latináé. Kassa 1674. 
1339. Pósaházi Johannes, Oratio De Fatalium rerutu Humanarum vicissi-
tudine. Kolozsvár 1674. 
1340. Directorivm Ecclesiasticvm. Nagyszombat 1674. 
1353. Comenius J. Arnos, Orbis sensualium Pictus, Bilinguis. Brassó 1675. 
1354. Mártonfalvi Georgius. Exegesis Libri, Secundi Medullae Amesianae. 
Debreczen 1675. 
1359, Eszéki Stephanus. Diaiium Theologicum. Kolozsvár 1675. 
1369. Labsaiiszky Johannes, ICxtractus Brevis et Verus etc. Nagyszombat 1675. 
1370. Kurtzer, und Wahrhafter Berichts-Auszug. Nagyszombat 1675. 
1371. Manvale Parochorum. Nagyszombat 14575. 
1375. Speculum Passíonis Domini Nostri Jesv Christi. Pozsony 1675. 
1383. Directoriuin Conscientiae. Nagyszombat 1676. 
1385. Sarasa Alphonsus Antonius. Ars Semper Gaudendi. Nagyszombat 1676. 
1387. Kéri Johannes, 'Celsissimi . . . Domini Georgii Szelepeheny . . . Vita. 
Pozsony 1676. (Két péld.) 
1388. Vectigal Regium Reformatum. Pozsony 1676. 
1396. Csipkés Georgius Comarinus, Analysis Epistolarum Pauli Apostoli ad 
Galatas. Debreczen 1677. 
1400. Bethlen Nicolaus, Apológia Ministrorum Evangelicorum Hungariae. 
Kolozsvár 1677. 
1402. Szathinár-Néinethi Michael, Dominica Catechetica. Kolozsvár 1677. 
1412. Officium cum Brevi Compendio Vitae Thaumaturgici . . . S. Antonii 
Paduani. Pozsony 1677. 
1413. — — oinnium Sanctorum Ordinis Minorum. Pozsony 1677. 
1439. Gorgias Johannes, Gemma Quaestionaria. Brassó 1679. 
1446. Historica Relatio Colloqvii Cassoviensis De Judice Controversiarum 
Fidei. Kolozsvár 1679. 
1449. Avancinus Nicolaus, Vita et Doctrina Jesu Christi. Nagyszombat 1679. 
1451. Loyola Ignatius, Exercitia Spiritualia. Nagyszombat 1679. 
1453. Reguláé Societatis Jesu. Nagyszombat 1679. 
1454. Sarasa Alphonsus Antonius, Vnbestürtzte Frevde. Nagyszombat 1679. 
1467. Tolnai F. Stephanus, Demonstatio Dialecticae verae. Kolozsvár 1680. 
1479. MüUer Heinrich, Geistliche Erquick-Stunden. Brassó 1681. 
1488. Affectus Universorum Statuum et Ordinum Regni Hungariae. Nagy­
szombat 1681. 
1491. Drugeth Sigismundus Comes, Nucleus Rerum Hungaricarum. Nagy­
szombat 1681. 
1492. Veritas Toti Mundo Declarata. Nagyszombat 1681. 
*1498 Madevisia Fridrich, Tractatus Cometographicus. Zsolna 1681. 
1499. Acta Comitialia Hungarica Soproniensia. A. 1681. S. 1. 1681. 
15U0. Articuli Dominorum Praelatorum, Baronum . . . A. 1681. Sopronio 
conclusi. Lőcse 1681. (Két péld.) 
1501. Gravamina Evangelicorum A. D. 1681. . . . compendiata. (H. n.) 1681. 
Propositio caes. atque reg. Majestatis . . . Diaetae Sopronium congregatis 
1681. facta. S. 1. 
1510. Coelius Gregorius, Collectanea In Sacram Apocalypsin. Nagyszom­
bat 1682. 
1511. Pereszlényi Paulus, Grammatica Lingvae Ungaricae. Nagyszombat 1682. 
1512. Rituale Strigoniense. Nagyszombat 1682. 
1516. Bailius Ludovicus, Schrifftmessiger Weg-Waiser. Brassó 1683. 
1517. Brabeum Vitae et rerum gestarum .. . Samuelis Köleséri. Debreczen 1683. 
1518. Felvinczi Alexander, Haeresiologia. Debreczen 1683. 
1519. Liszuyai Paulus, Professionum Scholasticarum Pars I-^íf. Debre­
czen 1683. 
1526. Patina Carola Catharina, Exquisitissima et singularis Ingenij oratio. 
Lőcse 1683. 
1527. Schwarte Joannes, Pomum Eridos. Lőcse 1683. 
"Tyniavischer Schreibkalender 1683. Nagyszombat 1683. 
1534. Rosaeus Alexander, Virgilii Evangelizantis Christiados Libri XIII. 
Debreczen 1684. 
1536. Szilágyi Martinus, Biga Pastoralis. Debreczen 1684. 
1538. Sappulm Georg Henrieus, Oratio Eucharistica. Kassa 1684. 
1540. Thököly Eniericus, . . . Vniversis Orbis Christiani Regibus. Kassa 1684. 
1554. Páriz Franciscus, Pápai, Rudus Redivivum. Szeben 1684. 
1562. Amesius Guilielmus, De Conscientia. Debreczen 1685. 
1563. Medulla Theologica. Debreczen 1685. 
1569. Conieiiius Joli. Arnos, Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis. Lőcse 1685. 
1571. Renyes Stephanus, Rara Avis in terris. Lőcse 1685. 
1572. Terentii Pub., Comoediae sex. Lőcse 1685. 
1574. Calendariuiii Tyrnaviense A. 1685. Nagyszombat 1685. 
1582. Evangelia et Epistolae Dominicarum. Latiné et Bohemice. Lőcse 1686. 
1584. Kövesdi Paulus, Elementa Linguae Hvngaricae. Lőcse 1686. 
1594. Hunger Joli. Henrieus, Catechesis Verae et Evangeiicae Fidei . . . 
Nagyszombat 1686. 
1609. Lisznyai K. Paulus, Professionum Scholastlcarum Pars secunda. Deb­
reczen 16S7. 
1610. Articuli Dominorum Praelatorum, Baronum . . . in eorum conventu 
A. 1681. Sopronii . . . conclusi. Lőcse 1687. 
1611. Articuli Diaetales Posonienses. A. 1687. Lőcse 1687. 
1612. Buzinkai Michael, Institutionum Rhetoricarum Libri Duo. Lőcse 1687. 
1614. Cynosura Jurisperitorum. Lőcse 1687. 
1615. Mortua vita . . . Nicolao Balogh Episcopo Vacziensi . . . concinnata. 
Lőcse 1687. 
1619. Caleiidarium Tyrnaviense A. 1687. Nagyszombat 1687. 
1620. Conipendiuni Biblicum. Nagyszombat 1687. 
1621. Forma Processus Judicii Criminalis. Nagyszombat 1687. 
1625. Rituale Jaurinense. Nagyszombat 1687. 
1626. Thamassi Nie, Tranquillitas Conscientiae Catholica. Nagyszombat 1687. 
1631. Catonis Disticha Moralia. Brassó 1688. 
1635. Huppel Joli. Friedr. Leopold, Vorbild Eines Christlich-Weisen . . . 
Fürsten. Lőcse 1688. 
1652. Szentirányi Martinus, Curiosiora et Selectiora Variarum Scientiarum 
Miscellanea. Nagyszombat 1689. 
1654. Waidenfeld Adam, Epistola. Nagyszombat 1689. 
1658. Lisznyai K. Paulus, Professionum Scholastiearum . . . Pars III. Deb­
reczen 1690. « 
1659. Sylvanus Martinus, Triga Divortialis. Debreczen 1690. 
1662. Buzinkai Michael. Institutiones Oratoriae. Lőcse 1690. (Három péld. 
1669. Despotovich Ladislaus, Panegyris Pro Funere . . . comitis Emerici 
Erdödy. Nagyszombat 1690. 
1671. Fasciculus Piarum Et Selectarum Considerationum. Nagyszombat 1690. 
1673. Kapi Gabriel. Selecta Sapientum Apophthegmata. Nagyszombat 1699. 
1675. Viszocsány Franciscus, Hecatombe Sacra. Nagyszombat 1690. (Két péld.) 
1689. Buzinkai Michael, Institutionum Rbetoricarum Libri II. Lőcse 1691. 
1690. Gröniiiger Ernest., Granat-Appfel Marianischer Zíihr- und Gnaden-
Körnlen. Lőcse 1691. 
1696. Kissenpf'enning Christoph., Ludus Epigrammaticus. Nagyszombat 1691 
*1698. Koller Franciscus, Conclusiones Patrio-Juridicae. Nagyszombat 1691. 
1700. Szentiványi Martinus, Curiosa et Selectiora Variarum Scientiarum 
Miscellanea. Nagyszombat 1691. 
1716. Calendarium Tyrnaviense. A. 1692. Nagyszombat 1692. 
1719. Lupperger Jacobus, Oratio Funebris In Exequijs . . . Dni Adami Co-
mitis Czobor. Nagyszombat 1692. 
172.'. Reva Alexius de, Selectae ac Curiosae Quaestiones Scripturisticae. 
Nagyszombat 1692. 
1734. Catonis Praecepta Moralia. Lőcse 1693. 
1736. Jurkovicli Joli. Bapt., Duo Sanctioris Vitae Magistri. Lőcse 1693. 
1746. Ceva Thomas, Jesus Puer. Nagyszombat 1693. 
1747. Höllich Thomas, Centuria Funebris In Scenam vitae humanae. Nagy­
szombat 1693. 
1749. Koller Franciscus, Assertiones Ex Parte Prima Operis Tripartiti Juris . . 
Regni Hungariae desumptae. Nagyszombat 1693. 
1750. Lucas a S. Edniundo, Vita Poetica. Nagyszombat 1693. 
1758. Thann Andreas, Unicvm Ovile Catholicum. Nagyszombat 1693. 
1777. Páriz Franciscus, Pápai, Tristium Levamina impetrata a Musis. Kolozs­
vár 1694. 
1777. Radecius Valentinus, Disciplina Ecclesiastica, Kolozsvár 1694. 
1781. Aszalni Stephanus, Index, seu Compendium Operis Tripartiti. Nagy­
szombat 1694. 
*1785. Koller Franciscus, Vox clamantis in deserto. Nagyszombat 1694. 
1787. Masseius Josephus, Vita . . . Francisci Suarii. Nagyszombat 1694. 
1797. Páriz Franciscus, Pápai, Ars Heraldica. Kolozsvár 1695. 
1802. Böytös Stephanus,Domus Domini in Vertice Montium. Nagyszombat 1695. 
1804. Coturius Julius Caesar, Epitome Controversiarum. Nagyszombat 1695 
1825. Pósalaki Johannes, Deciaratio Afflicti Status Civitatis Debreczen. 
Debreczen 1696. 
1831. Szathmár-Néinethi Sámuel, Moses Explicatus. Kolozsvár 1696. 
1833. Buzinkai Michael, Compendii Logici Libri Duo Lőcse 1696. 
1843. Canisius Petrus, Kratka Abekavica. Nagyszombat 1696. 
1845 Corpus Juris Hungarici. Nagyszombat 1696. 
1848. Gonzales Thyrsus, Synopsis Tractatus Theologici. Nagyszombat 1696. 
1849. Heptachordon Gratiarum. Nagyszombat 1696. 
1853. Otrokocsi Franciscus, Fóris, Examen Reformationis Lutheri et Sociorum 
Ejus. Nagyszombat 1696. 
1854. Otrokocsi Franciscus, Fóris, Laetum ad Lvgentes Sion Nuncium. 
Nagyszombat 1696. 
1859. Stobaeus Adamus Ignatius, Veneranda Capsella etc. Nagyszombat 1696. 
1865. Franck Valentinas, Breviculus Originum Nationum . . . Szeben 1696. 
1874. Bitter Paulus, Fata et Vota, Zágráb 1696. 
1882. Index sive Enchiridion Decretorum Hungariae. Kolozsvár 1697. 
1886. Dévai Johannes, Qvies Hiberna A Castalio Regimine In Ivgo Heli-
conio Irrito Conatv Qvaesita. Lőcse 1697. 
1887. Ivanich Georgius, Pentas Quaestionum Curiosarum. Lőcse 1697. 
1892. Calendarlum Tyrnaviense A. 1697. Nagyszombat 1697. (Két péld. 
1895. Cicero Epistolarum familiarum libri XVI. Nagyszombat 1697. 
1899. Lucas a S. Edniundo, Arithmeticus Practicus. Nagyszombat 1697. 
1905. Székely Stephanus, Triumphus Innocentiae. Nagyszombat 1697. 
1917. Alting Jacobus, Fundamenta Punctationis Linguae Sanctae. Kolozs­
vár 1698. 
1934. Gusich Nicolaus, Suspiria Coronatarum Capitum. Nagyszombat 1698-
1935. Lipsius Justus, Monita et Exempla Politica. Nagyszombat 1698. 
1939. Otrokocsi Franciscus,Fóris,Roma Civitas Dei Sancta.Nagyszombat 1698. 
1941. Schretter Carolus, Concordia Canonica juris ecclesiastici civilis et 
Hungarici. Nagyszombat 1698. (Két péld.) 
Bitter Paulus, Germania laureata, sive Pars Laurus auxil. Hungariae. 
Zágráb 1698. 
1949. Hueber Vitus, Expositio . . . Theologica . . . Duodecim Sacrorum Capitum 
Regvlae Seraphici . . . S. Francisci. Bártfa 1699. 
1961. Olla Fortunáé Natalizantis Ascetico-Poctica Duplex. Lőcse 1699. 
1965. Borza Michael, Metamorphosis Sacra P. Balthasaris Ignatii Lojolae. 
Nagyszombat 1699. 
1971. Index Corporis Juris Hungarici. Nagyszombat 1699. 
1972. Otrokocsi Franciscus, Fóris, Breve Specimen Introductionis in Juiis-
prudentiam. Nagyszombat 1699. 
1973. Szentiványi Martinus, Ratio Status Futurae Vitae. Nagyszombat 1699. 
1974. — — Dissertatio Paralipomenica Rerum Memorabilium Hungariae. 
Nagyszombat 1699. (Két péld.) 
1976. Thorany Johannes Alexius, Gemina Augustissimae Domus Austriacae 
Laetitia, Nagyszombat 1699. 
1977. Tractatus Chriae. Nagyszombat 1699. 
1991. Huszti Stephanus, Pauculae et Generalissimae Positiones Philosophicae. 
Debreczen 1700. 
1992. Szikszai Samuel, Colloquium Sacrum. Debreczen 1700. 
'lllvstrissima totiqve Christiano Orbi Salutarissima Domini Nostri Jesu 
Christi Nativitas. Sub Schemate Scenico adumbrata, atque . . . ab 
ingenua Juventute . . . in Schola Unit.: Claudiopolitana exhibita 
Anno MDCC. Kolozsvár. (4r.) 
2002. Cicero, Epistolarum Libri Quatuor. Lőcse 1700. 
2004. Cynosura Juris peritorum. Lőcse 1700. 
2010. Cantus Catholici. Pysne Catholicke. Nagyszombat 1700. 
2014. Kitoiiich Johannes, Directio Methodica Processus Judiciarij. Nagyszom­
bat 1700. 
2016. Lipsius Justus. Monita Et Exempla Politica. Nagyszombat 1700. 
2017. Luther Martinus, Enchiridion Parvus Catechismus. Nagyszombat 1700. 
2021. Segner Paulus, Trivium Sacrum Animarum Ductoribus Propositum. 
Nagyszombat 17C0. 
2024. Szentiványi Martinus. Continuatio Dissertationis Paralipomenicae etc. 
Nagyszombat 1700. 
2025. Viginti Quatuor Dubia. Nagyszombat 1700. 
2027. Responsa Non Responsa. Nagyszombat 1700. 
2029. Virgilius P. M., Opera. Nagyszombat 1700. 
2031. Ritter Paulus, Croatia Rediviva. Zágráb 1700. 
2036. Bethlen Wolfg. Comes, Historiarum libri X. Keresd XVII. sz. 
2038. Reggianus Joli., Anticatechetica. Lőcse XVII. sz. 
2040. Textoris Johannes Ravisius, Epistolae. Lőcse XVII. sz. 
2041. Kövesdi Paulus, Elementa Linguae Hungaricae. Nagyszombat XVII. sz. 
2042 Lapis Lydius Controversiarum Fidei. Nagyszombat XVII. sz. 
2049. De Sacris Stiginatibvs Seraph. Francis«. Pozsony (XVII. század). 
2061. Kitonich Johannes, Directio Methodica Processus Judiciarii. Debre­
czen 1701. 
2062. — — Centuria Certarum Contrarietatum. Debreczen 1701. 
2064. Melchioris Johannes, Fundamenta Theoiogiae Didascalicae. Kolozs­
vár 1701. 
2065. Rijssenius Leonardus, Summa Controversiarum Theologicarum. Kolozs­
vár 1701. 
2076. Berzeviczi Georgius, Tractatus de Deo Uno, et Trino. Nagyszombat 1701. 
2077. — — Tractatus in tertiam partém D. Thomae. Nagyszombat 1701. 
2080. Hevenesy Gabriel, Succus Prudentiae. Nagyszombat 1701. 
2081. Hidi Gregorius, Celebriorum Hungariae Urbium Celebriora. Nagy­
szombat 1701. 
2082. Illyés Stephanus, Catecheses Doetrinae Christianae. Nagyszombat 1701. 
2084. Luboinirsbi Stanislaus, De Vanitate Consiliorum Liber Unus. Nagy­
szombat 1701. 
2088. SchererGeorgius, De CaeremonijsBaptismi. Nagyszombat 1701. (Két péld.) 
2089. Szentiványi Martinus, Hungária In Immaculatam Conceptionem B. 
Mariae Virginis . . . Credens. Nagyszombat 1701. 
2092. Szentiványi Martinus, Katholische Zweifls-Auflösungen. Nagyszom­
bat 1701. 
2094. Wagner Franciscus, Dissertatio Philologica de vera Eruditione. Nagy­
szombat 1701. 
2106. Szainaróczi Paulus, Academicum Societatis Iesu Collegium Cassoviense. 
Kassa 1702. 
2113. Buzinkai Michael, Compendii Logici libri Duo. Lőcse 1702. 
2119. Cíilendarium Tyrnaviense. Nagyszombat 1702. 
2122 Koller .loh. Florianus, História Universalis. Nagyszombat 1702. 
2125. Magna Hungariae Doniina. Nagyszombat 1702. 
2128. Pereszlényi Paulus, Grammatica Linguae Ungaricae. Nagyszombat 1702. 
2129. Petretics Stephanus, Rosa Sine Spina. Nagyszombat 1702. 
2130. Picker Johannes, Imago Sapientiae. Nagyszombat 1702. 
2131. Robik Jana, Wilozeni o Vzitku a Potrebe Katechismusa. Nagyszom­
bat 1702. 
2133. Szentiványi Martinus, Curiosiora et Selectiora Variarum Scientiarum 
Miscellanea, Nagyszombat 1702. 
2134 — — Lutheranicum nunquam et nusquam. Nagyszombat 1702. 
2140. Tinioii Samuel, Celebriorum Hungariae Urbium . . . Topographia. Nagy­
szombat 1702. 
2143. Ritter Paulus, Stemmatographiae Illyricanae lib. I. Zágráb 1702. 
2145. Molnár Gregorius, Elementa Grammaticae Latináé. Brassó 1703. 
2152. Thasnádi Stephanus, Polydori Virgvlta Myrtea. Debreczen 1703. 
2156. Corderius Maturinus, Colloquiorum Centuria. Kolozsvár 1703. 
2158. Huzinkai Michael, Institutiones Oratoriae. Lőcse 1703. 
2159. — — Institutionum Rhetoricarum Lib. II. Lőcse 1703. 
2163. Dietericus Conradus, Epitome Catechetica. Lőcse 1703. 
2172. Hohus Andreas. Minervái Laureatum. Nagyszombat 1703. 
2175. Eszterházy Paulus, Litaniae de Sanctis Conversis. Nagyszombat 1703. 
(Két péld.) 
2176. Illyés Andreas, Brevis Norma Vitám Sapienter Instituendi. Nagyszom­
bat 1703. 
2180. Opalcni Lucas, Anagrammatice . . . editi De Officiis libri Tres. Nagy­
szombat 1703. 
2185. Szentiványi Martin, Strittige Abhandlungen der Ketzerey-Lehren. Nagy­
szombat 1703. 
2186. — — Solutiones Non Solutiones etc. Nagyszombat 1703. 
2187. — — Analysis . . . Duodecim Praecipuorum Erroneorum Dogmatum 
in Fide. Nagyszombat 1703. 
2188. — — Lutheranicum Nihil Ad Rem. Nagyszombat 1703. 
2190. — — Dissertatio Chronolog. Polemica De Ortu . . . Schismatis Graeci. 
Nasryszombat 1703. 
2191. Szerdahelyi Gabriel, Fax Chronologica. Nagyszombat 1703. 
2198 Universis Orbis Christiani Principibus . . . Franciscus Princeps Rákóczy. 
H. n. 1703. 
2200. Fronius Marcus, Tusculanae Heltesdenses. Brassó 1704. 
2203. Juellus Johannes, Apológia Ecclesiae Reformatae. Debreczen 1704. 
2204. Kocsi Johannes, Malleus XV. dilemmatum. Debreczen 1704. 
2214. Nemsovai Ladislaus, Curiosa Academicorum Quaestio. Nagyszom­
bat 1704. 
2216. Szentiványi Martinus, Castigatio illusoriae conoionis . . . Meinolphi 
Wiarts. Nagyszombat 1704. 
2217. — — Consultatio Saluberrima De Reducenda stabili . . . et pace in 
Hungária. Nagyszombat 1704. (Két péld.) 
2220. — — Magnum Chaos Inter Confessionem Augustanam etc. Nagyszom­
bat 1704. 
2221. — — Privata et Amica Disceptatio etc. Nagyszombat 1704. 
2225. Universis Orbis Christiani Principibus . . . Franciscus Princeps Rákóczy. 
H. n. 1704. (Két péld.) 
2234. Otrokocsi Franc. Fóris, Theologia Prophetica. Nagyszombat 1705. 
2247. Cleiuentis Zacharias, Sacri Regni. . . Hungariae. . . Ducum et Regum . . . 
Memoria. Késmárk 1706. 
2248. Viveiis post funera virtus etc. Kolozsvár 1706. 
2250. Gretser Jacobus, Rudimenta Lingvae Graecae. Ló'cse 1706. 
2257. Bársony Georgius, Veritas Toti Mundo Declarata. Nagyszombat 1706. 
2263. Csiba Stephanus, Tyrnavia Nascens. Nagyszombat 1706. 
2264. Hávor Stephanus, Discordia Concors. Nagyszombat 1706. 
2266. Origó Rosarij. Nagyszombat 1706. 
2267. Otrokocsi Franc. Fóris, Antiqua Hungarorum Religio vere Christiana 
et Catholica. Nagyszombat 1706. 
2271. 2272. Scherer Georgius, Propugnatio Festi Theophoriae. Nagyszombat 
1706. (Két péld., változtatott czímlappal.) 
2273. Tapolcsányi Laurentius, Duodena Conclusionum Animasticarum. Nagy­
szombat 1706. 
2284. Histoire Du Prince Ragotzi. Kassa 1707. 
2286. Brenner Antonius, Peculiares Principum Hungariae in Ecclesia Dei 
Praerogativae. Lőcse 1707. 
2289. Bossányi Wolfgangus, Sacculus Distinctionum. Nagyszombat 1707. 
2293. Demonstratio (Brevis et Amica), Quod Bona Ecclesiastica Hungaro­
rum . . . collata. Nagyszombat 1707. 
2294. Ilanstndl Férd., Sacra Tyrn. Academia. Nagyszombat 1707. (Két péld.) 
2296. Lyczei Johannes, Iter Oeconomicum. Nagyszombat 1707. 
2298. Rajcsányi Georgius, Ars recte philosophandi. Nagyszombat 1707. 
2301. Regulamentum Universale Inclytorum Confoederati Regni Hungariae 
Statuum . . . Nagyszombat 1707. 
2304. Szentiványi Martinus, Forum Scrutarium Antiquarum Haeresum. 
Nagyszombat 1707. 
2305. Turris Babel. Nagyszombat 1707. 
2311. Krinan Dániel, Actus Inaugurationis Vexillorum. Zsolna 1707. (Két péld.) 
2312. Neumann Caspar, Nuclevs Omnium Precandi Formularum. Zsolna 1707. 
2314. Nigrini Samuel, Consilia Henotica. Zsolna 1707. 
2317. Ad Protestationem Patrum Societatis Jesu . . . factam . . . Glossa. 
H. n. 1707. 
2341. Goliath Prostratus etc. Nagyszombat 1708. 
2343. Illyés Andreas, Brevis Norma Vitám Sapienter Instituendi. Nagyszom-
bat 1708. 
2348. Szentiványi Martinus, Doctrina Fidei Christianae. Nagyszombat 1708. 
2349. Tiiiion Samuel, Dies Peripateticus. Nagyszombat 1708. 
2353. Acta et Conclusiones Conventus . . . Hungariae Regni Baronum . . . 
Solnae congregatorum. Zsolna 1708. 
2358. Articuli Ecclesiastici. Bártfa 1709. 
2375. Dobronoki Stephanus, Phrases Latináé. Nagyszombat 1709. (Két péld.) 
2377. Manuductio Ad Eloquentiam. Nagyszombat 1709. 
2381. Pawlowski Daniel, Locutio Dei Ad Cor Religiosi. Nagyszombat 1709. 
2383. Scherer Georgius, Causae Octodecim etc. Nagyszombat 1709. 
2385. Szentiványi Martinus, Cavillationes Modernorum Acatholicorum. Nagy-
szombat 1709. 
2389. Túróczi Ladislaus, Lilia in Virgineas Amoris Sancti Flammulas . . . 
explicata. Nagyszombat 1709. 
2394. Köleséri Samuel, Theologia Pacifica. Szeben 1709. 
*Catalogus. Librorum, Qui in Academia Soc. Jesu typographia Venales 
Habentur. Nagyszombat 1710. (8r.) 
2406. Illyés Andreas, Divina Justitutio. Nagyszombat 1710. 
2407. — — Cantionales Spirituales. Nagyszombat 1710. 
2423. Csepelényi Franciscus, Septemviri Ductae Tyrnaviam Coloniae Sapien-
tiae. Nagyszombat 1711. 
2425. Mercator Bernardinus, Nucleus Catecheticus. Nagyszombat 1711. 
2426. Putanicz Johannes, Vita S. Sigismundi Martyris. Nagyszombat 1711. 
2429. Túróczi Ladislaus, Maria Angelorum Regina. Nagyszombat 1711. 
III. Magyar szerzöktöl külföldi nyomtatvänyok. 
(A nyomtatväny czime elé îrt szâm Szabö Kéroly Régi Magyar Könyvtära 
III. kotetének folyészâmât jelenti.) 
2. Missale dominorum vltramontanorum. Verona 1480. 
7. Missale Strigoniense. Nürnberg 1484. 
9. Breviarium Strigoniense. S. 1. 1484. 
13. Michael de Hungaria, Sermones predicabiles. Strassburg 1487. 
15. Thwrocz Johannes de, Chronica Hungarorum. Augsburg 1488. (Két pld.) 
16. U. a. Brünn 1488. (Két péld.) 
18. Nicolaus de Mirabilibus, Disputatio. Florencz 1489. 
20. Capitula Concordiae inter Fridericû Imperatorê et Mathia Hungarie 
Regë. Bées 1490. 
29. Michael de Hungaria, Sermones predicabiles. Strassburg 1494. 
*Obsen,uiale seu Baptismale Strigoniense. Nürnberg 1496. 
37. Osualdus de Lasko, Sermones de Sanctis. Hagenau 1497. 
39. — — Sermones dominicales. Hagenau 1498. 
42. Pelbartus de Themeswar, Sermones de Tempore. Hagenau 1498. 
47. Oswaldus de Lasko, Sermones de Sanctis. Hagenau 1499. 
55. Pelbartus de Themeswar, Sermones de Sanctis. Hagenau 1500. 
61. Legende Sanctorum regni hungarie. Strassburg (XV. sz.) 
72 Nicolaus Episc. Modrusiensis, Oratio in funere Pétri Card. Sancti Sixti. 
S. 1. (XV. sz.) 
*82. Tractatus de moribus . . . Turcorum. S. 1. (XV. sz.) 
89. Osualdus de Lasko, Quadragesimale Bige Salutis. Hagenau 1501. 
92. Pelbartus de Themeswar, Sermones de Sanctis. Hagenau 1501. 
94. — — Sermones de Tempore. Hagenau 1501. 
96. — — Sermones Quadragesimales. Hagenau 1501. 
103. — — Stellarium Corone Marie. Augsburg 1502. 
105. — — Pomerium de Tempore. Augsburg 1502. 
106. — — Pomerium Quadragesimale. Augsburg 1502. 
112. — — Sermones Quadragesimales. Hagenau 1502. 
124. Expositio Psalmorum. Hagenau 1504. 
125. Pelbart. deTheineswai^SecundusLiberRosariiTheolo^iae. Hagenau 1504. 
141. Osualdus de Lasko, Quadragesimale Gemma fidei. Hagenau 1507. 
145. Pelbartus de Themeswar,Tertius Liber RosariiTheologiae. Hagenau 1507. 
151. — — Quartus Liber Rosarii Theologiae. Hagenau 1508. 
195. Breviarium Strigoniense. Velencze 1514. 
204. Ambrosius Pannonius, Diurnale monasticum. Velencze 1515. 
213. Michael de Hungaria, Euagatoriü. Strassburg 1516. 
214. Werböczi Stephanus, Tripartitum iuris Hungariae. Bées 1517. 
215. Cybeleus Yalentinus, Opusculum De Laudibus . . . Vini et Aquae. 
Hagenau 1517. 
225. Ambrosius Pannonius, Uigiliae et officium mortuorum. Velencze 1518. 
232. Breuiarium ordinis S. Benedicti in monte pannonio. Velencze 1519. 
(Alantse és Kaym-féle kiadds.) 
238. Ordinarium Strigoniense. Velencze 1520. 
248. Macedonia Ladisl. de —, Oratio pro expeditione in Turcos suseipienda. 
Augsburg 1522. 
251. Joannes Pannonius, Plutarchi . . . Libellvs, Qvibvs Modis Ab Inimicis 
Ivvari Possimvs. Bologna 1522. 
252. Fortuiiatus Matthaeus, Annei Senecae Natvralivm Qvaestionvm Libri 
VII. Velencze 1522. 
253. Exemplo : et Copia de le lettere de lo Re de Hungaria al Turcbo. 
S. 1. 1522. 
254. Frangepanibus Bernardinus de, Oratio pro Croatia. S. 1. 1522. 
276. Frangepan Yfolfgangus Comes, Oratio ad Carolum V. Augsburg 1530. 
286. Türkei Chronica, Glaube . . . der Türcken. Von Einem Sibenburger. 
Strassburg 1530. 
288. Turckey. U. a. Zwickau 1530. 
317. Mandel Christoff, Das Jesus Christus sey ewig Götlich wort. Nürn-
berg 1536. 
329. Breuiarium ordinis fratrum Eremitarum Sancti Pauli. Velencze 1540. 
333. Frangepan Franciscus, Eyn Oration. Ingolstadt 1541. 
337. Oratio. S. 1. 1541. 
341. és 343. Missiuen, Vier warhafftige. S. 1. 1542. 
354. Sylvester Johannes, De Bello Tvrcis Inferendo Elegia. Bées 1544. 
359. Copia der Hungerischen gesandten Botschafft anlangen. S. 1. 1544. 
368. Georgievics Bartholom., De Afflictione, . . . Christianorum. Worms 1545. 
372. Gregorius Coelius Pannonius. Collectanea In Sacram Apocalypsin 
D. Joannis Apostoli. Velencze 1547. 
374. Georgievics Bartholomeo, Prophetia de maometani. Florenz 1548. 
395. Werner Georgius, De Admirandis Hungariae Aquis Hypomnemation. 
Bées 1551. 
402. Sambucus Joann., afjfj.vj-fopw.. Basel 1552. 
405. Colosvarinus Emericus, Oratio De uera et populari. . . ratione traden-
darum disciplinarum. Paris 1552. 
407. Sambucus Joh., Romanorum Principum effigies. Strassburg 1552. 
409. Honter Joh., Rvdimentorvm Cosmographicorum Hb. III. Zürich 1552 
415. Georgievics Barth., De Tvrcarvm Moribus Epitome. Lyon 1553. 
418. Janus Pannonius, Ad Guarinum Veronensem Panegyricus. Velencze 1553 
126. — — Opera. Basel. 1555. 
429. Sainbucus Joh., Nili Patris Sancti . . . Oratio. Padua 1555. (Két péld.) 
431. Georgievics Barth., Opera nova. Roma 1555. 
433. Scalichius Paulus, Occvlta Occvltorvm Occvlta. Bées 1556. 
448. Ranzanus Petras, Epitome Rervm Vngaricarvm. Bées 1558. 
464. Scalichius Paulus, Encyclopaedia. Basel 1559. 
469. Sainbucus Joh., Orativncvla in obitum Jacobi a Stubenberg. Padua 1559. 
473. OMh Nicolaus, Catholicae ac Christianae Religionis praeeipua quaedam 
capita. Bées 1560. 
478. Dudith Andreas, Dionysii Halicarnassei de Thucvdidis Historia Jvdicivm. 
Velencze 1560. 
479. Georgievics Barth., De Origine imperii Tvrcorvm, eorvmque admini-
stratione. Wittenberga 1560. 
485. Pnrkircher Georg., Anniversarium sacrum. Bées 1561. 
486. Werbtfczi Stephanus, Tripartitum opus Juris Consuetudinarii Regni 
Hungariae. Bées 1561. 
487. Sainbucus Joh., De Imitatione Ciceroniana dialogi très. Paris 1561. 
488. Orationes Dvae Fvnebres. Paris 1561. 
491. IIponsfj.7mxct . . . Ad . . . Ambrosium Stubnerum. Wittenberg 1561. 
493. Dudith Andreiis, Orationes Dvae. Brescia 1562. 
498. Draskovics Georgius, Oratio. Ripa 1562. 
500. Dudith Andreas, Orationes Dvae. Velencze 1562. 
506. Piihler Christophorus, Eine kurtze vnd grundliche anlaytung . . . zu 
dem verstand Geometriae. Dillingen 1563. 
508. Scalichius Paul, Satirae Philosophicae Tomus I. Königsberg 1563. 
519. Dudith Andr., Vita Reginaldi Poli. Velencze 1563. 
526. Sainbucus Joh., Emblemata. Antwerpen 1564. 
535. Forgâcs Franciscus, Oratio in funere Ferdinandi I. Bées 1565. 
538. Sambucus Joh., Oratio in Obitvm Ferdinandi I. Bées 1565. 
542. Sambucus Joh., Apiaxaivs-too EmatoXai Epumxoa. Antwerpen 1566. 
543. — — Laertii Diogenis De Vita Philosophorum. Antwerpen 1566. 
570. — — A. Bonfinii Rervm Vngaricarvm Décades Qvatvor. Basel 1568. 
572. Historia Sigethi. Bées 1568. 
585. Jani Pannonii, Opera. Bées 1569. 
599. Scalichius Paulus, Miscellaneorvm Libri Septem. Köln 1570. 
— — Loci communes Theologici. Köln 1571. 
609. Gregorius Coelius Pannonius, Collectanea In Sacram Apocalypsin 
Joaunis Apostoli. Paris 1571. 
612. Carolinus Petrus, Brevis, Ervdita . . . Explicatio Orthodoxae Fidei. 
Wittenberg 1571. 
628. Henisch Georg. Historia Von dem Krieg . . . des Türkisch Keiser Selim 
wieder die Venediger. Basel 1573. 
629. Perckhordnung der Freyen Perckhstätt in der Cron Hvngern. Bées 1573. 
631. Szegedi Stephanns, Assertio Vera De Trinitate. Genf 1573. 
635. Henisch Georg., Artztbüchlin. Basel 1574. 
636. — — Neunhundert Gedächtnusswurdige Geheimnuss. Basel 1575. 
637. Artzney Buch Sexti Platonici. Basel. 1575. 
639. Sambucus Joh., Pub. Vegetii Mulomedicina. Basel 1574. 
648. — — Emblemata. Antwerpen 1576. 
677. Dudith Andreas, De Cometarum Signification e. Basel 1579. 
679. Uncius Leonhardns, Poematvm Libri VII. Krakkö 1579. 
681. Acta et Constitvtiones Dioecesanae Synodi Iavrinensis. Präga 1579. 
690. Henisch Georg., Hesiodvs Graecolatinvs. Basel 1580. 
703. Szuhai Stephanus, Sodalitatis Beatissimae virginis Mariae et S. Bar-
barae Applausus. Bées 1581. 
704. Werböczi Steph., Tripartitum opus Juris consvetvdinarii Regni Hvn-
gariae. Bées 1581. 
717. Breviarium Ordinis S. Benedicti in Monte Pannoniae. S. 1. 1582. 
726. Sambucus Joh., Emblemata. Antwerpen 1584. 
727. Szegedi Steph., Specvlvm Romanorvm Pontificvm. Basel 1584. 
730. Pilcius Caspar, Ein Notwendige Protestation wider Benedictum Bel-
sium. Krakkö 1584. 
735. Kaposi R. Georgius, Carmen In commendationem Christianae Pieta-
tis ad . . . Andream Magochivm. Wittenberg 1584. 
740. Szegedi Steph., Theologiae Sincerae Loci Communes De Deo. Basel 1585. 
742. Szikszai Hellopaeus Yalentinus, De Sacramentis in Genere. Genf 1585. 
659. Beregszàszi Paulus, De controversiis Religionis. Basel 1587. (Csak a 
6. rész.) 
783. Särközi D. Valentinus, Oratio De Modo Considerationis Primi Princi-
pii. Wittenberg 1588. 
846. Fegyverneki Isaacus, Enchiridion Locorvm Commvnivm Theologicorvm. 
Basel 1595. 
857. Hungariae Periclitantis Legatorum . . . Oratio. Krakkö 1595. 
862. Melczer Joli., Thèses De Personis Svi Ivris. Strassburg 1595. 
879. Reychersdorff Georg., Transsylvaniae . . . descriptio. Roma 1596. 
880. Bocatius Joh., Siracides. Wittenberg 1596. (Két péld.) 
901. Szegedinus Paulus, Congratulatio D. Joannis Kvtassi . . . facta. 
Oimücz 1597. 
904. Totsnems Matthias, Thèses De Ivstificatione Hominis Peccatoris. Strass-
burg 1597. 
929. Ambrosius Sebastianus, Declaratio Circvmstantiarvm Gemini Collo-
qvii. Zerbst 1598. 
933. Werböczi Steph., Decretum oder Tripartitvm Opvs Der Landts Rech-
ten Hungern. Bées 1599. 
94Ü. Henisch Georgias, Bibliothecae Reipvb. Avgvstanae . . . Librorvm Cata-
logvs. Augsburg 1600. 
1013. Theökeli Nie, Oratio de Nobilitate. Heidelberg 1604. 
1026. Exemplar Reconciliationis A. M.DC.VI. Bées 1606 
1028. Thököli Nicolaus, Oratio De Stratagematibus. Heidelberg 1606. 
1030. Abdruck der Reconciliation. Nürnberg 1606. 
1055. Besodner Petrus, Bibliotheca Theologica. Frankfurt 1608. 
1086. Dudith Andreas, Orationes. Offenbach 1610. (Két péld.) 
1118. Rewa Petrus de, De Sacrae Coronae Regni Hvngariae Ortv. Augs-
burg 1613. 
1126. Schieferer Michael, Gymnasticum Oratorium. Jena 1613. 
1147. SzeUeczky Jacobus, Disputatio De Pactis. Basel 1615. 
1155. Teuffei Christopherus, Disputatio Juridica de Contractibus Reali-
bus. Jena 1615. 
1156. Lackner Christopherus, Coronae Hungariae Emblematica Descriptio 
Lauingen 1615. 
Henisch Georg, Artztgarten von Kreutern. Basel 1616. 
1180. Verantius Faustus, Logica Nova. Velencze 1616. 
1193. Bojthi Veres Casparus, Panegyris In . . . laudes . . . Gabrielis Bethlen. 
Heidelberg 1617. 
1245. Delitiae Poetarvm Hvngaricorum. Frankfurt 1619. 
1260. Jessenius Joh., Legationis In Regiis Ungaror. Comitiis . . . Renuntiatio. 
Präga 1619. 
1269. Bethlen Gabriel, Schreiben An die Herren Directoren des Königreichs 
Böhemb. S. 1. 1619. 
1274. Jesuiter Ausmusterung im Königreich Vngarn. S. 1. 1619. 
1276. Baläsfl Thomas, Castigatio Libelli Calvinistici etc. Augsburg 1620. 
1277. Päzinäny Petrus, Falsae Originis Motvvm Hvngaricorvm. Augs-
burg 1620. 
1278. — — Vngerischer Rebellions Brunn. Augsburg 1620. 
1279. Baläsfl Thomas, Apologia Pro Clero. Bées 1620. 
1287. Pâzmân Petr., Vindiciae Eccl. Bées 1620. 
1307. Copia Gravaminum . . . Novisolii In Comitiis Hvngaricis . . . proposito-
rum. S. 1. 1620. 
1309. Fedus Üngaro-Bohemicum. S. 1. 1620. 
1312. Klagschrift (Des Königreichs Hungarn offene —) . S. 1. 1620. 
1313. Päzmäny Petrus, Falsae Originis Motvvm Hvngaricorvm . . . Refvtatio 
S. 1. 1620. 
1314. Querela Hungariae. S. 1. 1620. 
1318. Copia Literarvm a Georgio Chezio Interceptarvm. Augsburg 1621. 
1319. Edictalis Cassatio (Sacratissimae Caesareae . . . Regiae Majestatis.) etc. 
Augsburg 1621. 
1327. Sambucus Joh., Symposion Trimeron. Frankfurt 1621. 
1344. Extract des Schlesischen Fürstentags Beschluss. S. 1. 1621. 
1350. Istvânfi Nicolaus, Historiarum libri XXXIV. Köln 1622. 
1355. Apponyi Blasius, In Divini Et Regii Prophetae David Triadem Qvin-
qvagenariam . . . Interpretatio Poëtica. Bées 1624. 
1388. Schwarte Matthaeus, Schatz-Kâstlein. Lipcse 1625. 
1404. Csanaki Mathaeus, Scabiei Encomium. S. 1. 1626. 
1431. Hadikius Jonas, Hecas Theorematum Nobilium. Wittenberg- 1628. 
1440. Schödel Martinus, Disquisitio Histor. Politica De Regno Hungariae. 
Strassburg 1629. 
1503. Tiilyai Z. Martinus, Anatome Samosateniasmi. Leyden 1634. 
1511. Rituale . . . Pro Dioecesi Javrinensi. Bées 1636. 
1518. Perger Elias, Symbolvm Sacrvm Et Avgvstvm. Bées 1637. 
1526. Zuana Georgius Melchioris, Oratio. Königsberg 1637. 
153o. Grünenwald Christoph Siegfried, Danckbarkeit Dess Churfürsten zu 
Sachsen gegen Schweden. S. 1. 1637. 
1546. Poch Georgius, Dispvtatio Polit, De Rebvspvblicis In Genere. Helm-
stadt 1639. 
1616. Eszterhäzi Nicolaus, In Negotio Praesentium exortarum seditionum 
componendarum . . . literarum Copiae. Bées 1644. 
1628. Frölich David, Bibliotheca Peregrinantium. Ulm 1644. (Két péld.) 
1661. Declaratio Jvrivm Societatis Jesv. Bées 1646. 
1668. Técsi J. Stephanus, Virga Mosis. Leyden 1646. 
1677. Lippay Franciscus, Oratio ad . . . Joannis Telegdini . . . Maestos cine-
res. Bées 1647. 
1683. Parschitius Elias, De climacterieis vitae Humanae Annis. Danzig 1647. 
1765. Bercsényi Nie, S. Ladislavs Rex. Bées 1651. 
1776. Pilster Joh., Ehren Gedechtuuss . . . des Joh. Jac. Neuhellern. Regens-
burg 1651. 
1795. Rewa (Petrus de-), De Sacrae Coronae Hungariae ortu. Bées 1652. 
1797. Wideman Elias, Icônes Heroum Hungariae. Bées 1652. 
1812. Szelleczky Jac , Disput. Jurid. de Cessione Bonorum. Strassburg 1652. 
1825. SerpiHus Sam., Dissert. Theol. de Justificatione Hominis Peccatoris. 
Wittenberg 1652. 
1901. Tauris Paulus de — Anthologia Mariana. Roma 1654. 
1920. Lauii Dan., Ignea Veritatis Evang. Columna. Wittenberg 1654. 
1924. Concordiae inter Evangelioos querendae Consilia. S. 1. 1654. 
1928. Hollovich Paulus, S. Ladislavs Primus. Bées 1655. 
1948. Christophori Matthias, Summaria Confutatio Pseudostereomatis Ber-
giani. Wittenbei'g 1655. 
1954. Spaczay Franciscus, Lavrvs Gloriae. Bées 1656. 
1972. Szäntai Poes Stephanus, Disput. Theol. Antitrinitariorum blasphemis 
opposita. Utrecht 1656. 
1985. Séllyei Steph., Disput. Theol. de praedestinatione. Gröninga 1657. 
1990. Nädasi Joh., Pretiosae Occvpationes. Roma 1657. 
2058. Rewa (Petrus de-), Sacra Corona Regni Hvngariae. Frankfurt 1659. 
2065. Laiiii Dan., Ignea Veritatis Evang. Columna. Lipcse 1659. 
2086 Hnilitzenus Joh., Terminus Vitae Fatalis Non-Fatalis. Wittenberg 1659. 
2118. Nädasi Joh., Divrnvm Divini Amoris. Roma 1660. 
2120. Zrinyi Nie, Adriauszkoga Mora Syrena. Velencze 1660. 
2149. Fridelius Joh., Ex Anthropologia. Wittenberg 1661. 
2157. Zennegh Joh., Historia rervm gestarvm. Amsterdam 1662. 
2164. Jâszberényi Paulus, Examen doctrinae Ariano-Socinianae. London 1662. 
2192. Nadänyi Joh., Florus Hungaricus. Amsterdam 1663. 
2195. Fragmen Panis, Corvi Proto-Eremitici. Bées 1663. 
2228. Pihringer Christian, Disputatio altera. Wittenberg 1663. 
2230. Roth Melchior, Methodica praeeipuorum articulorum fidei repetitio 
Wittenberg 1663. 
2233. Articuli Statuum et Ordinum Regni Hungariae. S. 1. 1663. 
2238. Bethlen Joh., Rervm Transylvaniae Libri Qvatvor. Amsterdam 1664. 
2254. Mausoleuni Ungariae Ducum. Nürnberg 1664. 
2264. Ritthaler Mich., Nobilitas Hungarorum. Wittenberg 1664. 
2355. Bethlen Joh., Das Bedrängte Dacia. Nürnberg 1666. 
2356. Tröster Joh., Das Alt und Neu, Teutsche Dacia. Nürnberg 1666. 
2361. Parschitius Christoph,Repetitiones Decalogi Anti-Papistici. Rostock 1666. 
2363. Lochner Joh. Andr., Facies Juris Publici Hungariae. Tübinga 1666, 
2376. Knien Ferd., Dissert. Medica de Phrenitide. Wittenberg 1666. 
2391. Toppeltinus Laur., Origines et Occasus Transsylvanorum. Leyden 1667. 
2423. Zabanius Isaacus, Existentia Atomorum. Wittenberg 1667. 
2429. Karczag-Ujszàllàsi Marl., Babel sive Concordia discors. Gröninga 1668. 
2440. Articuli Statutuum et Ordinum Regni Hungariae. Pottendorf 1668. 
2462. Molschani Matthias, Sublimitas Ascensionis J. C. ad coelos. Witten-
berg 1668. 
Spindler Chr., Thèses de Arbitrio Judicis. Altdorf 1669. 
2486. Kolgyesi Basilius, Disputatio de Angelis. Pars Prima. Leyden 1669. 
2550. Descriptio criminalium processuum in Com. Franciscum de Nädasd 
etc. Bées 1671. 
2553. Relation wie die Vnger. Rebellen zur Strafe gezogen worden. Bées 1671. 
2554. Relatione delli processi eriminali contro Cont. Francesco Nadasdi 
etc. Bées 1671. 
2613. Nädasi Johannes, Aurum ignitum. Bées 1673. 
2614. — — Hebdomada meditaudae Aeternitatis. Bées 1673. 
2619. Moller Dan. GuiL, Meditatio de Insectis. Frankfurt 1673. 
2620. Moller Dan. GuiL, Meditatio de conditione temporis praesentis. Frank-
furt 1673. 
2621. Horaria meditatio etc. Frankfurt 1673. 
2631. Augustini Mich., Disp. theol. de causa materiali. Wittenberg 1673. , 
2633. Christofori Matthias, Exercitium juridicum de testimonia in causis 
civilibus. Wittenberg 1673. 
2638. Evisceratio mendacissimae nugacitatis. S. 1. 1673. 
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2G39. Gespräch zwischen Treulieb und Freymund. S. 1. 1673. 
2640. Moller Dan. Guil., Preszburger Kirchen-Verlust. S. 1. 1673. 
2662. — — Opuseula ethica et problem.-critica. Frankfurt 1674. 
2668. Nâdasi Joh., Woche der Tugenden. Konstanz 1674. 
2680. Zabanius Joh., Dissertatio quaestionis : an ludimoderator mercaturatrs 
facere possit? Wittenberg 1674. 
2686. Kerl Joh., Panegyres et orationes. Csak VIII. Bées 1675. 
2687. Lippay Nie. Ferd. Ant., Soi Hungariae. Bées 1675. 
2709. Lani Georg., Kurtzer histor. Extract der grausamen papist, Gefäng-
nüsz. Lipcse 1675. 
2717. Günther Andr., Des Heiig. Proph. Hoseae Christus Hungariae vale-
dicens. Stralsund 1675. 
2722. Liefmann Mich., Ehren Gedächtniss Säule. Wittenberg 1675. 
2726. Reichardt Andr., Dissert, jurid. de testamentis solennibus. Witten 
borg 1675. 
2732. Praedicaiiten-Unschuld iHungarische). S. 1. 1675. 
2746. Klesch Dan., Donorum Dei Bonorum Sacer Septenarius. Halle 1676. 
2750. Christiana status ratio. Hamburg 1676. 
2762. Animadversiones theol. polit, histor. criticae. Lipcse 1676. 
2763. Funda Davidis contra Goliath. Lipcse 1676. 
2766. Lani Georg., Kurtze histor. Erzählung der grausamen papist. Gefäng-
nüsz, Lipcse 1676. 
2773. Behamb Joh. Ferd., Notitia Hungariae Berneggeriana. Strassburg 1676. 
2780. De Catastrophe Laeta, Wittenberg 1676. 
2781. Dies boni nuntii. Wittenberg 1676. 
2785. Majer Job., Gentis Hungaricae Prima Incunabula. Wittenberg 1676. 
2793. Simonides Joh., Collegium Apostolico-Lutheranum. Wittenberg 1676. 
2794. Summos in Philosophia Honores, Georgio Lani eollatos gratulentur 
amici. Wittenberg 1676. 
2798. Gerüchte derer ins Elend getriebenen Diener Christi. S. 1. 1676. 
2856. Gassitius Georg, et Mazarius Christ., Clypeus Veritatis. Wittenberg 1677. 
2878. Tutius Georgius, Exercitatio academica de Atheismo. Wittenberg 1677. 
2885. Lani Georg., Kurtze historische Erzehlung der grausamen papisti-
schen Gefängnüsz. S. 1. 1677. 
2388. Francisci Paulus, Disput, inaugur. de paralysi ex colica. Altdorf 1678. 
2892. PäHfy Joh. Ferd., David Hungariae. Bées 1678. 
2899. Sylvanus Mart., Philosophia. Heidelberg 1678. (Két példânyban). 
2943. Cascbai Lud., Inversus Papalis Mundus. Wittenberg 1678. 
2954. Pilarik Steph., Currus Jehovae mirabilis. Wittenberg 1678. 
2971. Chladni Georgius, Inventarium Templorum. Görlitz 1679. 
2977. Klesch Christoph., Succincta papisticae 1674. institutae deformationis 
enarratio. Jena 1679. 
2982. Klesch Dan., Treuhertzige Wachter-Stiriî. Jena 1679. 
3018. Masnicius Tobias, Vera apologiae apostol. explicatio. Wittenberg 1679. 
3020. Peucker Georg., Die Kön. Freye Stadt Sanct-Georgen. Wittenberg 1679. 
3030. Noväk Mart., Ungar. Gewisse u. wahrhaftige Avis. S. 1. 1679. 
3037. Tarnöczy Steph., Princeps Angelicus. Bées 1680. 
3045. Thill Joh. Gottlieb, Dissert, histor. theol. de Paulo Samosat. Jenal680. 
3083. Burius Joh., Einfältige Motiven denen exulanten ev. Predigern Gutes 
zu thun. S. 1. 1680. 
3091. Eszterhäzy Lad. Ign., Arcanum féliciter imperandi consilium. Bées 
1681. (Két péld.) 
3096. Nädasi Joh., Vita et Mores Praedestinatorum. Bées 1681. 
3145. Lang Joh. Christoph, Dissert, jurid. de ambitu. Wittenberg 1681. 
3169. Apafl Mich., Verklaring. Amsterdam 1682. 
3187. Low Andreas, Dissert. Medica de Morbo Hungarico. Jena 1682. 
3191. Derecskei Paulus, Exercitatio philos, de coelorum siderumque origine. 
Pars tertia és quarta. Leyden 1682. 
3194. Copia decisionis super problemata controverso etc. Lipcse 1682. 
3197. Lani M. Georgius, Hermathena. Lipcse 1682. 
3200. Apafl Mich., Declaratio Belli Hungarici. London 1682. 
3244. Ungarische Wahrheits-Geige. Freiburg 1683. 
3257. Keminel Joh., Genuinus Character Pseudo-Prophetarum. Tübinga 1683. 
3263. Krmann Dan., Disput, theol. de orthod. ministrorum vocationis con-
sideratione. Wittenberg 1683. 
3269. Apafl Mich., Naeuwkeurig Verhael. S. 1. 1683. 
3272. Krestiansky Job, Kurtze Nachricht entgegengesetzt d. kurtzen Gerichts-
Auszug. S. 1. 1683. (Két péld.) 
3281. Pilarick Steph., Turcico-Tartarica Crudelitas. Bautzen 1684. 
3301. Kelp Johannes, Natales Saxonum Transsylvaniae. Lipcse 1684. 
3342. Pater Paulus, Palaephati de incredibilibvs. Frankfurt 1685. 
— — Insignia Turcica. Jena 1685. 
3371. Eccard Andr., Ungarica. Wittenberg 1685. 
3390. Enyedi Steph., Disput. Theol. de Sapientia Carnis. Franeker 1686. 
3391. Szölösi Paulus, Disput. Theol. de Morte Universali Prima. Franeker 1686. 
3393. Pater Paulus, Palaephati de incredibilibvs. Frankfurt 1686. 
3396. Kreckwitz Georg.. Hungariae Descriptio. Frankfurt és Nürnberg 1686. 
3397. Sennyei Ladisl., Examen Ordinandorum. Gräcz 1686. 
3399. Lang Matthias, Consideratio loci 2. Maccab. Cap. XII. Jena 1686. 
3418. Klein Joh., Exercitatione jurid. in officiosi Testamenti Querelam. 
Wittenberg 1686. 
Doctrinae Morales ad Palaephati Incred. Jena 1687. 
3443. Waxmann Sigism., Dissert, medica de Suffocatione Hysterica. Jena 1687. 
3446. Kondorosi Joh., Disput. Theol. de Petra et Potu Spirituali. Leyden 1687. 
3491. Apäti Nie, Vita Triumphans Civilis. Amsterdam 1688. 
3498. Kondorosi Joh., Dissert. Theol. de 70 Septimanis Danielis. Franeker 1688. 
3505. Kreckwitz Georg., Totius Principatus Transylvaniae Descriptio. Nürn-
berg és Frankfurt 1688. 
3507. Broderics Steph., Narratio de Proelio ad Mohatsium. Strassburg 1688. 
3552. Chladni Georg., Inventarium Templorum. Drezda 1689. 
3554. Bâtai Georg., Dissert. Philol. Theol. de Agno Paschalis. Praneker 1689. 
3597. Kelp Joh., Inqvisitio an Ethicvs Ethnicvs aptvs sit Christianae Juven-
tutis Hodegus? Altdorf 1690. 
3598. Scylla Theologica. Altdorf 1690. 
3605. Otrokocsi Francise. F. Sententia media de Remissione Peccatorum. 
Amsterdam 1690. 
3651. Francisci Joh., Memorabilia Aliqvot Transylvaniae. Wittenberg 1690. 
3653. Hutter Georg., De Coss SQ. speciatim Cibiniens. Wittenberg 1690. 
3679. Landor Ladisl., Ovis in Medio Luporum. Bées 1691. 
3682. Pilarik M. Steph., Zwölff-Jährige Kirchen-Arbeit. Drezda 1691. 
3722. Gryphus Draskovichianus, Bées 1692. 
3724. IUyés Andreas, Verbum Abbreviatum Pars Tertia. Bées 1692. 
3727. Otrokocsi Franc. F., Pacis Consilium. Franeker 1692. 
3768. Röschel Joh., Dissert, de Conscientia. Wittenberg 1692. 
3789. Hlyés Andr.. Verbum Abbreviatum. Pars I—II. Bées 1693. 
3790. Mallechich Casp., Samaritanus Oleo etc. Bées 1693. 
3791. Proprium Sanctomm. Bées 1693. (Két péld.) 
3864. Illyés Andr. Jos., Exemplum seu Spéculum Vitae Christianae. Bées 1694. 
3871. Haner Georg., Hist, Ecoles. Transylv. Frankfurt és Lipcse 1694. 
3915. Gull Andr., Quaestiones Criminales. Wittenberg 1694. 
3928. Illyés Andr. Jos., Verbum Abbreviatum. Pars I—IL Bées 1695. 
3933. Szathmâr-Németi Sam., Epist. S. Pauli ad Hebraeos explicata. Frane-
ker 1695. 
3941. Huszti Steph., Philos, experim. de Corporibus. Halle 1695. 
3942. — — Dissert, de Prudenti Medioamentorum Applicatione. Halle 1695. 
3944. Günther Sigism., Paradoxon Juridicum. Jena 1695. 
3949. Simonides Sam., De bono historico. Lipcse 1695. 
3984. Illyés Andr., BrevisNormaVitamSapienterlnstituendi.I—II. Bées 1696—7. 
3985. — — Divina Vitae, Morumque Hominum Fidelium Institutio. Bées 1696. 
3986. Recta Vitae, Morumque Hominum Institutio. Bées 1696. 
3988. Bânll-Hunyadi Martinus, Dissertatio Phil. Theol. de Divinitate Sacrae 
Scripturae. Franeker 1696. 
4030. Illyés Andreas, Soliloquium Divinum Eiegiacum. Bées 1697. 
4037. Franck Yalentinus, Origines nationum . . . Saxonicae in Transylvania. 
Helmstadt 1697. 
4080. Eszterhâzy Paulus, Spéculum immaculatum. Bées 1698. 
4085. Soôs Franc, Dissertatio Metaphys. Theologica. Franeker 1698. (Két péld.) 
4095. Lang Jo. Christoph., Imperii Medo-Persarum Initia. Lipcse 1698. 
4164. Moller Dan. G vil., Disput, de Transylvania. Altdorf 1700. 
4169. Feuer-Ordnung der Kön. Frey-Stadt Oedenburg. Bées 1700. 
4171. Trophaeum Domus Estorasianae. Bées 1700. 
4182. Helmeczi Steph., Dissertatio Theol. de Miraculis Christi. Franeker 1700. 
4184. Rayger Ferdinandus, Disputatio Jurid. de Periculo Petentis. Halle 
1700. (Két péld.) 
4226. Articuli Juris Thavernicalis. Bées (XVII. sz.). 
4230. Quadrige Pannoniae Triumphalis. Bées (XVII. sz.). 
4274. Pater Paulus, Fanvm Avtarchiae. S. 1. (XVII. szäzad.) 
4280. Toppelttnus Laurentius, Turcarum Artes et Arma. Lipcse (XVII. sz.). 
4313. Ottlik Paulus, Cidaris Austriaca. Thorn 1701. 
4334. Rituale Agriense. Bées 1702. 
4384. Bergordnung des Königreichs Ungarn. Bées 1703. 
4390. Szörenyi Alexander, Lustrum IV Josephi I. Bées 1703. 
4458. Pänyoki Andreas, Dissertatio Theologica de SS. Trinitate. Frankfurt 1704. 
4597. Serpilius Georgius, Epitaphia Tlieologorum. Regensburg 1707. 
4611. Regis Martinus, P. Emberi de praedestin. sententia. Wittenberg 1707. 
4613. Thurzo Johannes, De montibus Hör et Nebo. Wittenberg 1707. 
4632. Debreczeni Andreas, Summa Theologiae Naturalis. Pars Septima. 
Franeker 1708. 
4636. Matthaeides Samuel, Roma et Geneva Hungariae Irreconciliabilis. 
Greifswald 1708. 
4641. Sennyei Ladislaus, Examen Ordinandorum. Köln 1708. 
4666. Simonides Paulus, De Perpetvitate Ecclesiae Evang. Wittenberg 1708. 
4721. Okolicsanyi Paulus, Historia Diplomatien De Statu Religionis Evang. in 
Hungaria. Frankfurt 1710. 
4767. Czvittinger Dar., Spécimen Hung. Literatae. Frankfurt és Lipcse 1711. 
4785. Aulber J. Chr., Preszburgisches Denkmal. Tübinga 1711. 
4793. Karl) Fridericus, Dissertatio Theologica. Wittenberg 1711. 
4804. Fenestra Camerae Obscurae Rakoczianae. H. n. (XVIII. sz.) 
IV. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok 
külföldi szerzőktől. 
Manung wider die Türken. Bamberg 1455. 
Philelphvs Franciscus, Epistolare. S. 1. 1461. 
Campanvs Jo. Ant., Oratio ad exhortandos principes Germanorum contra 
Turcos. S. 1. 1471. 
Abbanus Petrus, Tractatus de Venenis. Mantua 1473. 
Platea Franc, Opus restitutionum etc. Padua 1473. 
Merula Georgius, Bellvm Scodrense. S. 1. 1474. 
Niger Petrus, Tractatus contra Judeos de conditionibus veri Messiae. Ess­
lingen 1475. 
Aeneas Sylvius, Epistolae. Roma 1475. 
— — Historia Bohemica. Roma 1475. 
Diodorvs Siculus. Historiarvm priscarvm libri. Velencze 1476. 
Niger Petrus, Der Stern Meschiah. Esslingen 1477. 
Merula Georgius, In librum de Homine Galeoti. Milano 1477. 
Jacobus Januensis, Legenda Sanctorum. Nürnberg 1477. 
Aeneas Sylvins, Historia rerum ubique gestarum. Velencze 1477. 
Gellins Aulus, Noctes atticae. Velencze 1477. 
Plinius Caius, Liber illustrium Virorum. Velencze 1477. 
Gentiiis, Expositio in primam fen. quarti canonis Avicennae. S. 1. 1477. 
Hieronymus B., Vita Sanctorum Patrum. Nürnberg 1478. 
Aqvino Thomas de, Quaestiones. Velencze 1478. 
Lactantius F., De divinis lnstitvtionibus ad versus gentes. Velencze 1478. 
Mammotrectus. Velencze 1478. 
Caracciolus Rob., Sermones de timore judiciorum divinorum. Nürnbergl479. 
Ransanus Petrus, Oratio in funere Franc. Toletani. Roma 1479. 
Nannis vel Annius Joh. Yiterbiensis, Liber de futuris Christianorum triumphis 
contra Saracenos. S. 1. (Kelte: Genua 1480. 31. Marth.) 
Aegidivs Colvnma, Quodlibeta. Bologna 1481. 
— — Tbeoremata de corpore Christi. Bologna 1481. 
Philelphus Franc, Orationes. Milano 1481. 
Aeneas Sylvins, Epistolae Familiäres. Nürnberg 1481. 
Tractatus de Turcis. Nürnberg 1481. 
Maroldus Marcus, Sententia veritatis humanae redemptionis. Roma 1481. 
Blondus Flavius, Historiae ab Inclinatione Romanorum Imperii. Velencze 1481. 
Niger Petrus. Clipeus Thomistarum. Velencze 1481. 
Conciliumbuch zu Costencz. Augsburg 1483. 
Albertus Magnus, Compendium Theologicae Veritatis. Velencze 1483. 
Eusebivs Hieronymus. Cronica. Velencze 1483 
Sigmund König, Reformation. Augsburg 1484. 
Antoninvs Archiepisc. Florent., Chronicon sive Opus bistoriarum. Pars I—III. 
Nürnberg 1484. 
Bergomensis Philippus, Supplementum Chronicarum. Brescia 1485. 
Antoninus Archiepisc. Florent., Tertia pars summe Antonini. Velencze 1485. 
Aretinus Leonardus, De Temporibus suis. Velencze 1485. 
Regiomontanus Joh., Tabulae directionum perfectionumque. Velencze 1485. 
Oratio oratorum Francorum regis ad Innocentium papam VIII. in publico 
eonsistorio habita die XI. Februarii anno 1485. S. 1. 
Pavinis lohannes Franciscus de, Sedente Innocentio. VIII. Pont. max. habita 
oratio anno 1485. S. 1. 
Bergomensis Philippus, Supplementum Cronicarum. Bergamo 1486. 
Probus Valerius, De litteris antiquis. Brescia. Boninus de Boninis 1486. 
Breydenbach Bern., Heylige Reyssen gen Jherusalem. Maintz 1486. 
Juvenalis Satirae cum Commento Georgii Vallae. Velencze 1486. 
Nogarolvs Leonardus, Liber de mundi aeternitate. Velencze 1486. 
Cronica von keysern und bebsten. Augsburg 1487. 
Bergomensis Jacobus Philippus, De claris mulieribus. Ferrara 1487. 
Cicero, Epistolae ad Famiiiares cum commento Hubertini Clerici Crescen-
cinatis. Velencze 1488. 
Juvenalis Satirae cum commento Domitii Calderini. Velencze 1488. 
Propertius, E'erviae. Cum Commentario Antonii Volsci. Velencze 1488. 
Tibnllus, Albius, Valerius Catullus, Carmina cum commento Bernardini 
Veronensis et Antonii Parthenii. Velencze 1487. 
Destructio Turciae. S. 1. 1488. 
Ficinus Marsilius. De triplici vita. Florenz 1489. (Két péld.) 
Caracciolus Robertus, Sermones de laudibus sanctorum. Näpoly 1489. 
Brutus Petras, Contra Judaeos. Vicenza 1489. 
Baldus de Perusio, Consiliorum pars prima. Brescia 1490. 
Ptoloinoeus, Cosmographia. Roma 1490. 
Caracciolus Robertus, Sermones de peccatis. Velencze 1490. 
Regius Raphael, Epistolae Plynii, qua libri naturalis historiae Tito Vespasiano 
dedicantur enarrationes etc. Velencze 1490. 
Baldvs de Ubaldis de Perusio, Consiliorum secunda pars. Brescia 1490. 
— — Consiliorum tertia pars. Brescia 1491. 
Aurelius Augustinus, Opuscula varia. Parma 1491. 
Valerius Maximus. Factorum dictorumque memorabilium lib. IX. cum com-
mentario Oliverii Arzignanensis. Velencze 1491. 
Juvenalis Satyrae cum commentariis Domitii Calderini. Milano 1492. 
Bergomensis Jac. Phil., Supplementum Chronicarum. Velencze 1492. 
Lilius Zacharias, Orbis breviarivm. Florenz 1493. 
Schedel Hartmann, Liber Chronicarum. Nürnberg 1493. 
— — Buch der Chronicken. Nürnberg 1493. 
Claudianus. Opera emendata per Thadaeum Vgoletum. Parma 1493. 
Mancinellus Ant., Carmen de Floribus etc. Velencze 1493. 
— — Omnia Opera. Velencze 1493. 
Moravus Augustinus, Defensio Poetices. Data est 1483. Cal. Decembris. Patavii. 
Velencze 1493. 
Vermerckt etliche geschieht, so geschehen sind inVngern, Behem etc. S. 1.1493. 
Patriarchatus, Archiepiscopatus et Bpiscopatus totius ecclesiae catholicae. 
Augsburg 1494. 
Trittenheim Johannes, De scriptoribus ecclesiasticis. Basel 1494. 
Dialogus inter diseipulum et magistrum de ruina populi christiani et victoria 
Turcorum. Memmingen 1494. 
Andrelinus Puhl. Faust., De fuga Balbi. Paris 1494. 
Campanus Joh. Ant., Opera. Roma 1495. 
Blanchini Joann., Tabularum Canones. Velencze 1495. 
Ficinus Marsilius, Epistolae Familiäres. Velencze 1495. 
Barbaras Hennoiaus, Oratio ad Federicum Imperatorum. Brügge 1496. 
Regioinontanus Joann., Epytoma in Almagestum Ptolomei. Velencze 1496. 
Sermones saneti Vincenti fratris ordinis praedicatorum de tempore. Pars 
hiemalis et estiualis. Velencze 1496. 
Ficinus Marsilius, Epistolae. Nürnberg 1497. 
Jamblichus, De mysteriis Aegyptiorum Chaldaeorum. Assyriorum Proclus in 
Platonicum Alcibiadem de anima et alia opuscula. Velencze 1497. 
Christiani Captivi (Czime: De captiuis christianis). Augsburg 1498. 
Methodius S., Opusculum divinarum revelationum. Basel 1498. 
Perotti Nicolaus, Polybii Historiarum libri Quinque. Velencze 1498. 
Politianus Aug., Opera Omnia. Velencze 1498. 
Beroaldus Philippus, Opusculum eruditum. Bologna 1499. 
Cicero: Comment, quaestionum Tusculanarum. Velencze 1499. 
Stoefflerus Johannes et Pflauinius Joh., Almanach nova. 8. 1. 1499. 
Beroaldus Phil., Commentarii in Asinum Aureum. Bologna 1500. 
— — Julii Solini Polyhistor. Bologna 1500. 
— — Orationes multifariae. Bologna 1500. 
Acta et décréta Concilii Constantiensis. Hagenau 1500. 
Breviarium monachorum nigrorum de observantia Mellicensi. Nürnberg 
1500. (Két kötet.) 
Justinianus Sebastianus, Oratio habita coram Vuladislao Rege Pannoniae. 
Die quinto Aprilis 1500. 
Altherkonunen und Regierung der löblichen Fürsten und des Landes Oester-
reich. Basel (XV. sz.). 
Alphonsus a Spina, Fortalitium fidei contra fidei christianae hostes. S. Ii 
(Strassburg XV. szäzad.) 
Breviariuni ordinis praedicatorum. Velencze (XV. sz.). 
Aeneas Sylvius, Epistolae in Cardinalatu editae. S. 1. (XV. sz.) 
— — In Europam. S. 1. (XV. szäzad.) 
Arnoldus de Villa Nova, De arte cognoscendi Venena. S. 1. (XV. szäzad.) 
Balbvs Hieronymus. Epigrammata. Finiunt epigrammata Hieronymi Balbi 
Poète. S. 1. (XV. sz.) 
Brandolinus Philippus, Oratio. S. 1. (XV. sz.) 
Celtes Conrad, Panegyris ad duces Bauarie. S. 1. (XV. szäzad.) 
Cortesius Alexander, Oratio habita in aede d. Petri in Epiphania. Datum 
VIII. Cal. Februarii LXXXIII. S. 1. (XV. sz.) 
Aeneas Sylv., Epistola Pii papae II. contra Turcos anno 1464. S. I. (XV. szäzad.) 
Evsebius Cremonensis, Epistola ad Damasum de morte Hieronymi etc. S. L 
(XV. szäzad.) 
Eyb Albertus de, Margarita poetica. S. 1. (XV. sz.) 
Fasciculus temporum. S. 1. (XV. szäzad.) 
Hieronymus B., De viris illustribus. S. 1. XV. szäzad. 
Historia Friderici imperatoris huius nominis primi. S. 1. (XV. sz.) 
Oaleottus Martius, Liber de Domine. S. 1. et. a. (XV. szäzad.) 
Mahomet, Epistolae magni Turci interprète Laudivio. S. 1. (XV. szäzad.) 
Methodius, Opusculum divinarum revelationum et de vita Antichrist! S. I. 
(XV. szäzad.) 
Pavinis Joh. Franc, de, Defensorium Canonisationis Sancti Leopoldi. S. 1. 
(XV. szäzad.) 
— — Relatio circa canonisationem b. Bonaventtirae. S. 1. (XV. szäzad.) 
Sabellicus Marc. Anton., Chroniche de la Origine de Veneti. Velencze. 
(XV. szäzad.) 
Antonius Peonius, Opera. Velencze 1501. 
Beroaldus Philippus, Oommentarii conditi in asinmn aureum Lucii Apuleii. 
Velencze 1501. 
Dieterich Barfüsser, Ain Practica. S. 1. et. a. (1501 körül.) 
Celtes Conradus. Qvatvor libri amorum. Nürnberg 1502. 
Angelvs Chabrielis, Libellus hospitalis munlficentiae Venetorvm in excipi-
enda Anna regina Hungariae compositus. Velencze 1502. 
Campanl, Opera Omnia. Velencze 1502. 
Iustinianus Bernardns, Orationes. Eiusdem nonnullae Epistolae etc. Velen-
cze 1502. 
Philelphns Franc, Epistolae familiäres. Velencze 1502. 
Locher Jacobus, Spectaculum more tragico effigiatum. S. 1. 1502. 
Nicolaus episc. Hipponensis, De nuptiis Friderici Imperatoris III. ac. Leo-
nore vxoris. Augsburg 1503. 
Niavis Paulus, Epistolae brèves, Lipcse 1503. 
Celifodina, Absconditos scripture thesauros pandens. Lipcse 1504. 
Gravverus Albertus, Colloquium. Magdeburg 1505. 
Spéculum vitae Beati Francisci et Sociorum eius. Velencze 1504. 
Ritius Michael, De regibus. Milano 1506. 
Marulus Marcus, De institutione benevivendi. S. 1. 1506. 
Ligurini Günther, De gestis Imp. Caesaris Friderici Primi libri X. Augs-
burg 1507. 
Romming Johannes, Carmina. Nürnberg 1509. 
Helianus Ludouicus, De bello suscipiendo aduersus Venetianos et Tureas 
oratio. Augsburg 1510. 
Statuta et prluilegia ordinis Cartusiensis. Basel 1510. 
Modestus Joan. Ant., Oratio de Amicitia. Bées 1510. 
Hasenmüller Helias, Histori desz Jesuitischen Ordens. Ingolstadt 1510. 
Bartolomeus de Pisis, De Conformitate uite beati Francisci. Milano 1510. 
Syniniachus, Epistolae familiäres. Strassburg 1510. 
Marulus Marcus, Quinquaginta Parabole. Velencze 1510 
Marhodeus, De lapidibus preciosis. Bées 1511. 
Philelphus Franc, Epistolae. Bées 1511. 
Pius Joh. Bapt., In Lucretium Commentarii. Bologna 1511. 
Vita beatissimi Stanislai Cracouiensis episcopi. Krakko 1511. 
Julius Bähst, Bebstliche Breue an dye Romischen Kayserlichn Maiestat. 
S. 1. 1511. 
Piniciani Jacohus, Virtus et Voluptas. Carmen de origine dueum Austrie 
Augsburg 1512. 
Graunnaticae opos novvm. Bées 1512. 
Cingularius Auriinontanus Hieron., De componendis epistolis.Wittenbergl512. 
Ein gross Wunderzaichen auff dem perg Sinay bey sant Katherinen grab 
geschehen. S. 1. 1512. 
Marvlus Marcus, Bene vivendi instituta. Basel 1513. 
Donatus Grammaticus, Argumenta Compendiaria. Bées 1513. 
Bessarion Cardinalis, Oratio de Sacramento Eucharistiae. Strassburg 1513. 
Celtes Conradus, Libri Odarum quatuor. Strassburg 1513. 
Cicero, Epistolae ad Atticum. Velencze 1513. 
Ovidius, Metamorpbosis. Velencze 1513. 
Strozii, Pater et Filius, Carmina. Velencze 1513. 
Albertus Magnus, De natura locorum. Bées 1514. 
Cainers Joannes. Index Plinianus. Bées 1514. 
Eliaco vel Alliaco Petrus de, Tractatvs super libros Metheororum. Bées 1514. 
Peuerbach Georgius, Tabulae Eclypsium. Monte Regio Joannes, Opus tabu-
larum Primi mobilis. Bées 1514. 
Ecchius Alexius Lendanus, Utrum prudenti viro sit ducenda uxor. Carmen 
elegantissimum. Krakko 1514. 
Lucretius, De Rervm Natvra. Comment, a Joanne Bapt. Pio editi. Paris 1514. 
Luitprandus, Rerum gestarum per Europam . . . libri VI. Paris 1514. 
Athenäen», Deipnosophisterum libri. Velencze, Aldus 1514. 
Paulus Diaconus, De origine et gestis Regum Langobardorum libri VI. 1514. 
Otto Frisingensis, Chronicon abbatis Vrspergensis. Augsburg 1515. 
Daniianus Janus, De expeditione in Turcas Elegia. Basel 1515. 
Bartholinns Riccardus, Odeporicon. Bées 1515. 
Congressrs ac conventvs Caesaris Max. et trivm regvm Hvngariae. Bées 1515. 
Vadianus Joach., Oratio coram Sigism. Rege Poloniae. Bées 1515. (Két péld.) 
Ceua Boniflcius de, Viatice Excursiones. Paris 1515. 
Michael de Vratislavia, Introductorium dyalectice. Strassburg 1515. 
Chronica von vil Namhafftigen geschichten die geschehen seynd . . . in Vngern. 
Behem. etc. S. 1. 1515. 
Diodori Sicvli, Libri Dvo . . . Latinitate Donavit Angelvs Cospvs. Bées 1516. 
Orationes Viennae ad Maximilianvm habitae. Bées 1516. 
Clichtoveus Jodocus, Elueidatorium Ecclesiastieum. Basel 1517. 
Ualeoti Martius. De homine libri duo. Basel 1517. 
Ritius Mich., De regibus Francorum . . . Ungariae. Basel 1517. 
Leo Papa, Cösultationes pro expeditiöe cötra Thurcü. S. 1. 1517. 
Bartolinus Richardus, Oratio ad Imp. Maximilianum. Augsburg 1518. 
Camers loannes, In quatuor gestorum Ro. Lucii Flori üb. Index copiosissi-
mus. Sextus Rufus de Regia . . . Bées 1518. 
Oundelius Philippus, Aeglogae Duae. Bées 1518. 
Mela Pomponius, Libri de situ orbis très. Cum Joacbimi Vadiani Scholiis. 
Bées 1518. 
Irenicus Franciscus, Germaniae Exegeseos Volum, duodeeim. Hagenau 1518. 
Adelphi Johann., Die Türckisch Chronica. Von irem vrsprung . . . biss vff 
dise zeit. Strassburg 1518. 
Deutsch Römisch Brevier. Velencze 1518. 
Bartholinus Ricchardus, De conuentu Augusten concinna descriptio. S. 1. 1518. 
Marvlus Marcus, De humilitate et gloria Christi. S. 1. 1518. 
Parthenius Tranquillus, Contra Thurcas oratio carminé Heroico etc. S. 1. 1518. 
Brassicanus Joannes Alexander, Caesar. Augsburg 1519. 
Callimachus, Historia de rege Vladislao. Augsburg 1519. 
Marvlus Marcus, Evangelistarivm. Basel 1519. 
Melanchton Phil. Oratio funebris pro Maximiliano Cœsari. Basel 1519. 
Taurinus Stephanus, Stauromachia. Bées 1519. 
Clichtoveus Jodocus, De Regis officio opusculü. Paris 1519. 
Legatio Ad Sacr. . . . Caesarem Carola . . . Regem Hispaniarum etc. S. 1. 1519. 
Boenius Joannes, Omnivm Gentivm Mores Leges Et Ritvs. Augsburg 1520. 
Camers Joannes, In C. Ivlii Solini IIoXobTiupa Enarrationes. Bées 1520. 
(Két péld.) 
Krantz Albertus, Vandalia. Köln 1520. 
Tertullianus, Opera. Basel 1521. 
Sancti Cyrilli, Archigpi de Animae decessu C. Vrsino Velio interprète. Bées 1521. 
Ecchius Yalentinus, De Versiflcandi arte. Krakkö 1521. 
Matthias de Mechovia, Chronica Polonorum. Krakkö 1521. 
Cicero, Epistolae. Velencze lr.21. 
New Zeitung aus Ungern, Vom zuge der Hewschrecken. S. 1. 1521. 
Ursinus Yelius Casparus, Poematum libri qvinqve. Basel 1522. 
Mennel Jacob, Seel vnnd heiligen buch Keiser Maximilians altfordern. 
Freiburg in Br. 1522. 
Policarpus Severitanus Job., Feretreidos libri III. Velencze 1522. 
Chaeregetus Franc, Oratio. S. 1. 1522. 
Vita et gesta beati Joh. de Capistrano. S. 1. 1522. 
Ware Newe Zeitung vom Türcken . . . Durch einen . . . Mann . . . Aus Vngern. 
zugesehrieben. S. 1. 1522. 
Haimliche Anschleg, vnd fürnemung des Türkischen Kaysers, wieder die 
Cristn. Augsburg 1523. 
Avtores Historiae Ecclesiasticae Eusebii Pamphili Libri IX. etc. Basel 1523. 
(juesta e la disfida, laquai mando al gran Turco al Re d'Ungaria. Florenz 1523. 
Legatio (Pontificii oratoris), in conventu Norembergensi, anno 1522 inchoato. 
Nürnberg 1533. 
Thomas Illiricus, Libellus de potestate. Turin 1523. 
Christenliche Ordnung, gemacht worden . . . von Künig Ludwig zu Hun-
gern. . . . wegen etlicher artickeln des Christ. Glaubens. S. 1. 1524. 
Theophylactus, Enarrationes in quatuor evangalia. S. 1. 1524. 
Plutarchi . . . Libellus de non irascendo. Erasmo Rot. latine interprète. 
Basel 1525. 
Nausea Foedericus, De divinis in Ecclesia officiis uernacula lingua agendis. 
Bées, Velencze 1525. 
Vio Thomas de, Summa eaietana de peccatis et noui testamenti iëtacula. 
Roma 1525. (Két példânyban ; az egyikböl a ientacula hiänyzik.) 
Notel einer gemeinen Anlag wider den Thürcken (2r.) S. 1. (1525). 
Faber Joannes, Moscovitarum religio. Basel 1526. 
Faber Ulrich, Panegyris. Bées 1526. 
Nottel oder Yerzaichnus ainer hilff wider den Türcken. Reutlingen 1526. 
Cuspinianus Joh., Oratio protreptica. Bées é. n. (1526.) 
Die Abschrifft ausz dem Original, so der Türck . . . geschriben hat. — Des 
Künigs von Hungern Sendbrieff. S. 1. 1526. 
(Jebwiler Hieronimus, Epitoma regii . . . ortus . . . Maiestatis Serenissimi. . . 
Ferdinandi regis. Strassburg 1527. 
Krönung Künig Ferdinanden zu Hungern. S. 1. 1527. 
Wahrhafft Anzeygen kün. Majestät . . . Hörzug von Wien nach Ungarn. 
S. 1. 1527. 
Warhafftige Newe Zeyttung des Sendbrieffs, Graff Nicklasen von Salm an 
Kü. Maie, in Hungern. S. 1. 1527. 
Krasmus Rotterodanius, Concionalis Interpretatio. Basel 1528. 
Ursinus Caspar, Disticha Caesarum Romanorum. Bées 1528. 
Ursinus Caspar, Monosticha Regum Italiae. Bées 1528. 
Theophylactus, In omnes D. Pauli epistolas enarrationes diligenter recogni-
tae. Köln, 1528. 
Auszschreiben (Landtgrâuischï der fürhabenden Gewerb vnnd Rüstung etc. 
S. 1. 1528. 
Chronica, New Manicherley Hystorien . . . Biss M. D. vnd XXVIII. S. 1. 1528. 
Beda. De Natura Rervm Et Temporvm Ratione libri Dvo. Basel 1529. 
Erasmus Rotterodamus. Vidva Christiana. Basel 1529. 
Perlach Andreas, Ephemerides. Bées 1529. 
Theodosius, De sphaericis libri très. Bées 1529. 
Cambini Andrea, Libro délia origine de Tvrchi et impero delli Ottomanni. 
Florencz 1529. 
Manardus Jo., Médicinales Epistolae. Strassburg 1529. 
Langer Joh., Ursach der 1ère die er zu der Numburg geleret hat. Witten-
berg 1529. 
Luther Martin, Eine Heerpredigt widder den Türcken. Wittenberg 1529. 
Welcher gstalt königklicher Maiestet zu Hungern . . . bottschafftenn . . . zu 
dem Türckischen Kayser ankommen sind. S. 1. 1529. 
Margaritha Antonius, Der gantz Jüdisch glaub. Augsburg 1530. 
Viennae a Saleymano obsessae Historia. Augsburg 1530. 
Erasmus Rotterodamns, Vtilissinia Consvlta'.io De hello Turcis inferendo. 
Basel 1530. 
Baibus Hieronymus, De Coronatione. Bologna 1530. 
— — De Coronatione. Lyon 1530. 
Chronica unnd beschreibung der Türckey. Nürnberg 1530. 
Gebuilerus Hieronymus, Epitome regii ac vetvstissimi ortus Sacrae Caes. 
Maiestatis, Dn. Ferdinandi, Vngariae ac Bohemiae Regis, omnium-
que Archiducum Austriae. Basel 1531. 
Cortesius Alexius, Liber de virtutibus liellicis Matthiae Corvini. Hagenau 1531. 
Heyden Sebaldus, Wie man sich in allerlay nötten des Türcken Pestilenz 
trösten soll. Nürnberg 1531. 
Novvs Orbis Regionvm. Basel 1532. 
Aussschreiben (Römischer Keyserlichen Mayestat) . . . den Tiirckenzug be-
treffend! S. 1. 1532. 
Copey vnnd lautter Abschrifft ains warhafftigen Sendtbrieffs etc. S. 1. 1532. 
Die Zehen Kraysz, wie vnd auff welliche art die inn das gantz Reych ausz-
gethailet, S. 1. 1532. 
Des Türcken erschröckenlicbe Belegerung der Stat Günsz. S. 1. 1532. 
Jurisich Niclaus, Sendbrief vn warhafte vrkundt Türkischer belâgerung 
der Stat Güns. S. 1. 1532. 
CaUimachus P., Oratio de bello Turcis inferendo. Hagenau 1533. 
Furnensis Christianus, De bello gesto in Hungaria adversus Solimannum 
Turcarum Imperatorem, Carmen Heroicum. S. 1. 1533. 
Newe Zeytung, Friede mit dem Türk. Kaiser. S. 1. 1533. 
Heliodorus, Historiae Aethiopicae libri X. Basel 1534. 
Haug Hans, Der Hungern Chronica. Angefangen von irem ersten König 
Athila, und volfüret bisz auff könig Ludwig. Bées (?) 1534. 
Torquatus Ant., De maximis mvtationibvs regnorvm Prognosticon. S. 1. 1534. 
Plinius C , Historia mvndi denvo emendata. Basel 1535. 
Cella Aneelmus Christophorus, Evropae Descriptio. Antwerpen 1536. 
Hang Hans, Der Hungern Chronica, von Athila bis auff Künig Ludwig. 
Augsburg 1536. 
Franck Sebastian, Chronica. Zeitbuch vnnd Gescbichtsbibel. S. 1. 1536. 
Warhafftige Beschreibung, wie der Sophi aus Persian den Türcken erlegt, 
S. 1. 1536. 
Marinus Barletius, Vita . . . Georgii Castrioti. Strassburg 1537. 
Historiae De Saraeenorvm, Sive Tvrcarvm origine, moribvs . . . S. 1. 1537. 
Jonas Justus, Ursprung des türckischen Reiches. S. 1. 1537. 
Von der erpärmlichen eilenden, hartwiderpringlichen . . . erlegung des Christ-
lichen . . . Kriegsuolcks. S. 1. 1537. 
Soiterus Melchior, De Bello Pannonico. Augsburg 1538. 
— — Stratagematicon. Augsburg 1538. 
Torquatus Anthonius, Prognosticon. S. 1. 1538. 
Lang Joh., Pro Christianis Contra Turcas Elegia. Antwerpen 1540. 
Eppendorff Heinrich, Türckischer Keyszer Ankunfft Kryeg vnd Handlung 
gegen . . . die Christen. Strassburg 1540. 
Cuspinianus Joann., De Caesaribus atque Imperatoribus Romanis. S. 1. 1540. 
De Turcorum origine, religione etc. Antwerpen 1541. 
Sadoletus J a c , De regno Ungariae homilia. Lyon 1541. 
Auffgebot und warnungsschrift, S. 1. 1541. 
Paradinus Gvlielmus, De Antiqvo Statv Bvrgvndiae Liber. Basel 1542. 
Dietrich Vitus, Wie man das Volck zur Büsz . . . wider den Türcken . . . 
vermanen soi. Nürnberg 1542. 
Richardus, Verlegung des Alcoran. Anno 1300. Verdeudseht durch D. Mar. 
Lu. Wittenberg 1542. 
Kriegszrüstung des heyligen Römischen Reichs beharrliche hilff vnd Chris-
tenüche — wider den Türcken. S. 1. 1542. 
Welcher gestalt des Churfursten zu Sachssen . . . auff dem Landtage zu 
Weymar . . . gewilliget haben. S. 1. 1542. 
Bonfinius Antonius, Rerum Vngaricarvm Décades. Basel 1543. 
Anzaygung (Gründliche vnd warhafftige) . . . Wie das Schloss Gran . . . von 
den Türcken . . . eingenommen ist. S. 1. 1543. (Két péld.) 
Virdung Job., Die grosz Practica, werhafftig bisz man zeit M.D.LXXXI. 
Jar. S. 1. 1543. 
Vorzeichung (Kurtze) des einzugs zu Cracaw von Rom. u. Polnischer Kö. 
Ma. S. 1. 1543. 
Calcagnini Caelius, Opera. Basel 1544. 
Cepio Coriolan, De Petri Mocenici Imperatoris Gestis Libri très. Basel 1544. 
Flavius Josephus, Opera. Basel 1544. 
Münster Sebastianus, Cosmographia. Basel 1544. 
Boniinius Anthonius, Des Aller Mechtigsten Künigreicbs inn Vngern Chronick 
. . .jetzt durch Hieronymum Boner Schultheisz zu Colmar inn disz 
Tütsch bracht. Basel 1545. 
Gesicht (Ei n) welches dem Keiser Sigismund erschienen sein sol. S. 1. 1545. 
Lazius Wollgangus, Vienna Avstriae. Basel 1546. (Vö. Cuspinianus. De 
Cons. Rom. 1552.) 
Pambst Paul, Looszbuch zu ehren der Römischen, Vngerischen vnnd Böhe-
mischen Künigin. Strassburg 1546. 
Nausea Fridericus, In Exequiis Reginae Dn. Annae . . . concio funebris. 
Freiburg i./Br. 1548. 
Hermannus Joh., Das man in diesen geschwinden leufften . . . nichts in den 
Kirchen Gottes vorendern soll. S. 1. 1548. 
Brandolinus Lippus, De ratione scribendi. Basel 1549. 
Manardus Joann., Epistolarum medicinalium libri uiginti. Basel 1549. 
Lazius Tolfgang., De Imagine Mundi. Bées 1549. 
Meynert Joh., Eyn schön Gesprech zweyer Eheweyber. Erfurt 1549. 
Illicinus Petrus, Praefatio . . . De Homine et Disciplinis. Krakkö 1549. 
Spangenberg Joh., Funfzehen Leichpredigt. Wittenberg 1549. 
— — Ein new Trostbüchlin und vom Christi. Ritter Wittenberg 1549. 
Pollicarius Joann., Ehe-Taffel. S. 1. 1549. (Vö. Spangenberg.) 
Sarcerius Erasm., Creutzbüchlein. Wittenberg 1549. (Vö. Spangenberg.) 
Spira Franciscus, Qvidqvod Svsceptam semel Euägelice ueritatis professions 
abnegasset . . . Historia. Basel 1550. 
Maurus Hartmann, Coronatio Caroli V. Caesaris. Köln 1550. 
Civilius, Eine freidige vermanung zu klarem vnd öffentlichem bekentnis 
Jhesu Christi. S. 1. 1550. 
Raums Joh., Elegiarvm Libri Dvo. Bées 1550. 
— — Archiducum Austriae Historiae et res gestae. Bées 1551. 
— — Lachrymae In Fvnere . . . Nicolai Comitis a Sallm. Bées 1551. 
— — Epigrammata. Bées 1551. 
Symmicta Elegiarum et Epigrammaton Latinorum. Bées 1551. 
Cephalus Sigismundus, Warer Grundt vnnd beweisung, das die vnrecht 
handeln, die jren Predigern verbieten das Antichristisch Bapstumb 
zustraffen. Magdeburg 1551. 
Apologia cuiusdam Regiae Famae Studiosi. Paris 1551. 
Cvspinianus Ioannes, De Consulibus Romanorum Commentarii. Basel 1552. 
Coturnossius Gulielmus, Megistes Ecloga in Adventum . . . Maximiliani Regis 
Bohemiae. Bées 1552. 
Arrianus Nicomedensis, De rebus gestis Alexandri Magni . . . libri octo. 
Bartholomaeo Facio interprète. Lyon 1552. 
Cvspinianus Ioannes, Avstria. Basel 1553. (Vö. Cuspinianus. De Cons. Rom.) 
Jovius Paul., Historiae svi Temporis. Tom. I. II. et II. pars altera. Velencze 1553. 
Thanner Hans, Frawen Spiegl. Bées 1553. 
Corrozet Gilles, Epitome des histoires Des Roys d'Espaigne etc. Paris 1553. 
Theocritus, Idyllia. Andrea Diuo Justinopolitano interprète. Basel 1554. 
Justus Wolfgangus, Omnivm Academiarvm . . . totivs Evropae Erectiones, 
Fundationes. Frankfurt M. 1554. 
Schildtberger,Ein wunderbarliche und kurtzweiligeGeschichte.Frankfurt 1554. 
Moffan Nie., Ein Grausame That des Türck. Kays. Seuleimani. Augsburg 1555. 
Gesner Conradus, Mithridates. Zürich 1555. 
Sulpitius Seuerus, Sacrae Historiae libri II. Basel 1556. 
Helmholdus, Historiarum liber, quod contineat historiam de conversione 
Slavorum ad religionem Christianam. Frankfurt 1556. 
Caesarius Ioannes, Dialectica. Lyon 1556. 
Herberstein Sigismundus L. B., Rervm Moscoviticarvm Commentarii. Ant-
werpen 1557. 
Newe Zeyttunge ausz dem Landt zu Hungern. Bées 1557. 
Missa latina. quae olim ante Romanam circa 700. annum in usu fuit. 
Strassburg 1557. 
Menius Justus, Kurtzer Besehaid. Wittenberg 1557. 
Fabricius Paulus, Oratio et Carmen de Carolo V. Caesare Mortvo. Bées 1558. 
Cogelerus Joh., Imagines Elegantissimae. Wittenberg 1558. (Két péld.) 
Hoffer Johannes, Icônes Catbecheseos. Wittemberg 1558. 
Exequiae Caroli V., et Mariae Ungariae. Augsburg 1559. 
Novicainpianus Albertus. Apologia pro flde Cath. Krakkö 1559. 
Muretus Anton., Variae lectiones. Velencze 1559. 
Eder Georgius, Orationes sex. . . . In Archigymnasio Viennen : . . . recita-
tae. S. 1. 1559 
Cvspinianus Ioannes. De Caesaribus atqve Imperatoribus Romanis. Una 
cum Volphgangi Hvngeri Annotationibus. Basel 1561. 
Stubingus Joannes, De Pestilentia libri tres. Bées 1561. 
Flacius Illyricus, Repetitio Apologi . . de Logo. Jena 1561. 
Purkircher Georgius, Anniversarivm Sacrvm Philomelae. S. 1. 1561. 
Ziegler Hieronymus. Illvs+rivm Germaniae Virorvm Historiae aliquot singu-
lares. Ingolstadt 1562. 
Catalogus Testium ueritatisl Strassburg 1562. 
Trüber Primus, Der erst halb Theil des newen Testament . . . jetzt zum 
erstenmal in die Cr; batische Sprach verdolmetscht. Tübinga 1562. 
— — Kurtze auszlegung über Sontags . . . jetzt erstlich in Crobatischer 
Sprach gedruckt. Tübinga 1562. 
Anbringen Strotschii, an Key. May. in Schlauonischer spraach gethon. 
S. 1. 1562. 
Salier Paulus, In Serenissimi Principis . . . Maximiliani . . . Coronationem 
Carmen. Bécs 1563. 
Trüber Primus, Der anderhalb theil des newen Testaments. Tübinga 1563. 
Osius Hieronymus, Res gestae dueum Austriae. Wittenberg 1563. 
Peucerus Casp., Oratio de Clade Varnensi. Wittenberg 1563. 
AVarhafftige Neüwe Zeittung . . . Ausz Vnngern. Augsburg 1564. 
Chytraeus David, Prolegomena in Lectionem Textvs Evangelistarvm. Rostock 
3564. 
Luther, Cathechismus Kleine unde Grot. Wittenberg 1564. 
Twederley Nieuwe tydingen, in wat manieren het Slot Daggap in Vngaryen 
gelegen Crychsvolck den Torck in dit LXV. jaer afghewonnen heeft. 
Antwerpen 1565. 
Cornarius Diomedes, Oratio In Fvnere . . . Wolfgangi Lazii. Bées 1565. 
Petrus à Rotis, Oratio in exeqviis Ferdinandi I. Bées 1565. 
Eysengrein Gvilielnins, Catalogus testium veritatis. Dillingen 1565. 
Chytraeus David, Piae et Vtiliss. Explicationes Vocabvlorvm. Rostock 1565. 
Centorio Ascanio, Commentarii della Gverra di Transylvania. Velencze 1565. 
Ulloa Alfons., Vita del Ferdinando I. Velencze 1565. 
Melanehton Phil., Epistolae Selectiores. Wittenberg 1565. (Két péld.) 
Auszug Aines Articels, Auss einem schreiben ausz Wien, von 5. Oct. 1566. 
Augspurg 
Ausszug ettlicher Zeitungen. (Eroberung der Veste Dotes genant.) Augsburg 
1566. 
Auszug Newer Zeitungen aus der Rom. Kays. May stat Feldleger in Hungern. 
Augsburg 1566. (Két péld.) 
History von Eroberung der Vesten Sigeth. Augsburg 1566. 
Newe Zeitung vom XXI Augusti auss Wien. Anno 1566. Augsburg. 
Neuwe Zeittungen auss der Rom. Kai. Mei. Feldleger bei Gamorrenn. Augs-
burg 1566. 
Warhaffte Zeitungen ausz der röm. kay. May. Feldleger zwischen Raab 
vnd Camora. Augsburg 1566. 
Zeittung, wie vorbewüst, so ist der Türkische Oberst von der Statt Jula 
abgezogen. Augsburg 1566. 
Auszzug etlicher Zeitungen von der Türcken Kriegshandlung vor Zigetb. 
Nürnberg 1566. (Két péld.) 
Newe Zeyttimgen von 5. Augusti 1566. Jars ausz Wien. Nürmberg 1566. 
Newe Zeitung von verlust der beder Vestungen Guila und Ziget. Nürn-
berg 1566. 
Newe Zeitungen, welcher massen Herr Lazarus Schwendi die Türcken ge-
schlagen. Nürnberg 1566. 
Zeittungen und Bericht, welcher Gestalt die Röm. Kay. May. wider den 
Türckischen Feind angezogen. Nürnberg 1566. 
Confessio. Unverfelschete Augspurgische- und Schmalcadische Artickel. 
Regensburg 1566. 
Ausszug etlicher newer Zeitung aus Wien . . . wie der Türck die Stadt 
Zigeth . . . belegert, S. 1. 1566. 
Newe Zeytungen von des Türgkischen Keysers Soldan Solinianus tödtlichen 
abgang und auffsatzung seins Sons Selins. S. 1. 1566. 
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Nene Zeittung, Welche Köm: Key: May: aus Vngern, gen Wien Zuge-
schickt worden. S. 1. 1566. 
Orationes . . . ex Actis Concilii Tridentiui collecta. Velencze 1567. 
Cromerus Martinus, De origine et rebus gestis Polonorum. Pasel 1568. 
Plautus, Comici Comoediae uiginti Basel 1568. 
La Gverra d'Atila. Flagello di Dio. Ferrara 1568. 
Simler Josias, De Aeterno Dei Filio Domino Et Servatore nostro Jesu 
Christo. Zürich 1568. 
Granucci Nie., Opera. Lucca 1569. 
Bizari Pietro, Historia, Lyon 1569. 
La gverra d'Atila. flagello di Dio. Velencze 1569. 
Historia di Zighet ispugnata da Suliman. Velencze 1570. 
Ulloa Alfons., Le Historie di Europa. Velencze 1570. 
Constitution Der Hertzogen zu Mecklenburg etc. Rostock 1571. 
Novicainpianus Albertus, Scopvs Biblicvs Veteris Et Novi Testament!. 
Antwerpen 1572. 
Bizarus Petrus, Pannonicvm Bellvm. Basel 1573. 
Reisaeher Barthol., De Mirab. Xouae ac splendidiss. Stellae l'haenomeno. 
Bées 1573. 
Eder Georg., Euangelische lnqvisition. Duingen 1573. 
Calendarlum Perpetuum S. Rom. Ecelesiae. Velencze 1573. 
lllicinus Petrus, Ad Hungariae proceres de antiqua flde seruanda paraenesis. 
S. 1. 1573. 
Cliytraeus David, Oratio . . . cum . . . ad Chronic! lectionem reverteretur. 
Strassburg 1574. 
Aethici Cosmographia: Antonii Avgvsti itinerarivm provinciarvm. Basel 1575. 
Levnclaius Joan., Vniversi Ivris Romani Ecloga. Basel 1575. 
lipajxa £t>u.ßoXixcv Tiuv Hpcutuv. Serenissimo Rodolpho II. . . . dedicatum. Bées 
1575. 
Beza Theodorus, Epistolarum theologicarum liber unus. 2. Editio. Genf 1575. 
Sturmius Job., De Vniversa Ratione Elocvtionis Rhetorieae. libri IUI. Strass-
burg 1576. 
Warhafftige Bseehreibniig des Krieges, welchen der Walachische Woiewod 
Juon mit den Türcken gefûret. S. 1. 1576. 
Crato Joann., Oratio Funebris de Diuo Maxaemiliano II. Frankfurt 1577. 
Sadoletus .1. et Camerarius J., Philosophicae Consolationes. Frankfurt 1577. 
Stephanus Henr., Psevdocicero. Paris 1577. 
lovius Paulus, Vitae illustrium virorum. Basel 1578. 
Gorecius Leonhardus. Descriptio belli Juoniae. Voiuodae Valachiae. Frank-
furt 1578. 
Missiue oder Sendtbrief . . . S. 1. 1578. 
Reusner Nie., Hodoeporicorum Lib. VII. Basel 1580. 
Cliytraeus David, Oratio De Statv Ecclesiarum in Graecia . . . Vngaria. 
Frankfurt 1580. 
Carmlna Varia. Olmfitz. 158 J. 
Chytraeus Dav., Oratio de Statu Ecclesiarum. Rostock 1580. 
Bonflnius Antonius. Vngerische Chronica . . . in gut gemein Hochteutsch 
gebracht durch P. F. N. Frankfurt 1581. 
Schrot Martin, Wappenbuch des Heiligen Römischen Reichs vnd allgemei-
ner Christenheit in Europa. München 1581. 
Kober Paulus, Carmen Historiam Xativitatis Jesu Christi continens. Strass-
burg 1581. 
Chytraeus Dav., Imposturae . . . de statu Ecclesiarum. Ingolstadt 1582. 
Socolovius Stanisl., Censura Orientalis Ecclesiae. Dillingen 1582. 
Sommer Ioan. Refvtatio Scripti Petri Carolii editi Wittebergae. Ingol-
stadt 1582. 
Carmlna gratulatoria . . . Domino Friderico Kettingero . . . scripta ab Ami-
cis. Wittenberg 1582. 
Clusius Carolus, Per Pannoniam . . . obseruatarum Historia. Antwerpen 1583. 
Newe Zeittung ausz Carlstatt auff der Crabatischen Gräntzen etc. Augs-
burg 1583. 
Tractatvs Aliqvot Christianae Religionis. Ingolstadt 1583. 
Zebridovius Barth., De Persona Christi. Mainz 1583. 
Nota distinta di tutti Ii regimenti . . . il Regno d'Ungheria. Modena 1583. 
Johann Casimir. Pfaltzgraf bey Rhein. Ausszschreiben. S. 1. 1583. 
Mercurialis Hieron., De morbis puerorum. Basel 1584. 
Bourchier Thomas, Catalogvs Vnd ordentliche Verzeichnusz der Newge-
krônten . . . Barfüsser Märtyrer. Ingolstadt 1584. 
Raccolta délie historié délie vite degl' imperatori Ottomani. Velencze 1584. 
Relatione del Serraglio degl' imperatori Tvrchi Ottomani. Velencze 1584. 
(Vö. Raccolta délie historié degl' imp. Ott. 1584.) 
Manucius Paulus. Antiquitatvm Romanarvm Liber De Comitiis. Bologna 1585. 
Possevinus Anton., DeSectariorum nostri temporis Atheismis Liber.Köln 1586. 
Possevinus Antonius, Moscovia. Vilna 1586. 
Victoria (Ein andere vnnd noch Grössere Christenliche) . . . wider 40000 
Türcken bey Ostrohitz. Bées 1587. 
Reusner Nie, Icônes virorum literis illustrium. Strassburg 1587. 
Creutzer Georg., Proba der Caluinischen merckzeichen Caspari Pilcii Kirch-
dorffers. S. 1. 1587. 
Heidenstenius Reinold, de Bello Moscovitico. Basel 1588. 
Buccella Nicolaus, Confutatio Responsi Simonis Simonii. . . de morte Stephani 
I. Poloniae Regis. Krakkö 1588. 
Simonius Simon, Responsum ad Refutationen! de Sanitate Stephani Polono-
rum Regis. Olmücz 1588. 
Carolus Card. Borroniaeus, Epistola Ad Andream Bathorevm. Roma 1588. 
Reusner Nicolaus, Icônes. Sive Imagines . . . Cl. Virorum Italiae . . . Vngariae. 
Basel 1589. 
Borgogni Gherardo, Le Discordie Christiane. Bergamo 1590. 
Bizozeri Siniplieiano, La sacra lega contro Ia potenza Ottomana. Milano 1590. 
Gabelmannus Nie, Monomachia Hungaroturcica. Padua 1590. 
Arconatus Hieronymus, Poematum recentiorum volumen. Bées 1591. 
Reusner Nie, Itinerarium Totius Orbis. Basel 1592. 
Roo Gerardus de, Annales rervm belli domiqve ab Avstriacis Habspvrgicae 
gentis. Innsbruck 1592. 
Frischlinus Nicodemus. Phasma. Jazygibus-Metanastis. 1592. 
Berger Elias, Trinvbivm Evropaevm. Frankfurt 1592. 
Collectio . . . omnivm librorvm Hebraeorvm, Graecorvm, Latinorvm, Necnon 
Germanice . . . scriptorvm. Frankfurt 1592. 
Zwey schreckliche Zeitungen. Nürnberg 1592. 
Zeitungen (Warhafftige aber gantz erschreckliche) aus Newheusel etc. Frei-
berg 1593. 
Advis d'vne Victoire obtenve Par L'Armée Imperiale Contre ("elle du grand 
Turc . . . Lyon 1593. 
Fröhliche Newe Zeitung vom glückseligen Sieg der Christen. Nürn-
berg 1593. 
Diruta Girolamo, II Transilvano Dialogo Sopra il Vero, Modo Di Sonar 
Organi. Velencze 1593. (A II. részt lâsd 1609 alatt.) 
Eyzinger Michael, Annalis Rervm Gestarvm Historia. Köln. 1594. 
Agricola Georg., Oratio De Bello Adversvs Turcam etc. Lipcse 1594. 
Fumée Mart.. Histoire des Troubles de Hongrie. Paris 1594. 
Conradinus Balthasar, De Febris Vngaricae . . . liber . . . Passau 1594. 
Zeittungen. (Zwo WTahrhafftige Newe —) . Die Erste von der Türck. Nider-
lag . . . bei Stulweissenburg. Die Ander : Von Constantinopel. 
Prag 1594. 
Calaminus Georgius, Rvdolphottocarvs. Strassburg 1594. 
Vrsachen (Sechs Erhebliche vnd Wichtige) . . . dasz der Rom: Kay: May: inn 
keinen weg zuthun . . . Frieden mit dem Türck . . . Keyser zu 
schliessen. Augspurg 1595. 
Scherer Georg., Ein Christliche Heer-Predig. Bées 1595. 
Bnsbeqvius Gisl. Aug., Legationis Turcicae Epistolae. Frankfurt 1595. 
Lewensklav von Amelheurn Hans, Neuwe Chronica Türckischer Nation von 
Türcken selbs beschrieben. Frankfurt 1595. (Vö. U. a. Neuvver 
Musulmanischer Hist, 1595.) 
— — Neuwer Musulmanischer Histori. Achtzehen Bücher. Frankfurt 1595. 
Broniovius Mart., Tartariae Descriptio. Köln 1595. 
Brussins Gvilielmus, Ad Principes Popvlvmqve Christianvm, De Bello Adver-
svs Tvrcos Gerendo . . . Consilivm. Krakkö 1595. 
Folieta Ubertus, De causis magnitudinis Imperii Turcici etc. Lipcse 1595. 
Hulsius Lev., Chronologiae Pannoniae. Nürnberg 1595. 
Doglioni Gi-o. Nicolo. L'Ungheria spiegata. Velencze 1595. 
Agriatische oder Erlawische newe Zeittung. Bées 1596. 
Enustinus Henr., Mahometische Genealogia. Berlin 1596. 
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Bry Theodoras Pannoniae Historia Chronologica. Frankfurt 1596. 
Kriegshändel Vngarischer und Sibenbürgischer — 1592—1599. Frankfurt 
1596—1600. 
Low Conrad, Mahometische History. Köln 1596. (Két péld.) 
Dilbaum Samuel, Bericht und Kurtze Erzehlung des heroischen gemüts von 
Sigism. Batori. München 1596. 
Hatwan in Ungern, mit gestürmter Handt eingenommen. Nürnberg 1596. 
Nene Sibenbürgische Victorien. Nürnberg 1596. 
Ungerische, Bühemische . . . Türckische Handlungen. Nürnberg 1596. 
Campana Cesare Delle Historie del mondo libri tredeci. Velencze 1596. 
Ungerische Sybenbirgisehe . . . Zeittung. S. 1. 1596. 
AnssfUhrlicher Bericht von Ankunfft . . . Mechmeti I. Frankfurt 1597. 
Gabimann Nicolaus, Mansfeldiana Militia Hvngara. Frankfurt 1597. 
Ochoa Ioan, Coronica del Castrioto. Madrid 1597. 
Hulsius Levinus, Chronologia. Nürnberg 1597. 
Vngarische vnd Türckische Zeitung, Belagerung, Stürmung vnnd einnain 
Pappa. Nürnberg 1597. 
Menichini Andrea, Rime. Treviso 1597. 
Campana Cesare, Compendio Historico Delle Gverre Vltimamente successe 
tra Christiani et Tvrchi. Vinegia 1597. 
Scherer Georgius, Lob und Danckpredig. Augsburg 1598. 
Soranzo Lazaro, L'Ottomanno. Ferrara 1598. 
Kriegshändel (Continvatio Vngerischer vnd Siebenbürgischer) (vom Türcken 
Krieg 1597—98.). Frankfurt 1598. 
Lazius Wolfgangus. Reipvblicae Romanae in exteris provinciis, bello acqvi-
sitis constitvtae Commentariorurn Libri XII. Frankfurt 1598. 
Reusner Nicolaus. Epistolarum Turcicarvm Variorvm . . . Avthorvm, libri 
V. Frankfurt/M. 1598. 
Diseurs, Vngarischer, Sibenbürgischer, Crabatischer . . . Handlungen. Nürn-
berg 1598. 
Dotis die Vestung. Nürnberg 1598. 
Beschreibung (Newe warhaffte) Türkischer Vngerischer Sibenbürgischer Hand-
lung, was ist was sich mit dem Freyherrn zu Schwartzenburg 
zu Raab begeben etc. Nürnberg 1598. 
Siebenbürgische Zeitung (von Sigismund Bäthory^. Nürnberg 1598. 
Stnhveissenburgische, Türckische, Tartarische vnd Sibenbürgische Historia 
Nürnberg 1598. 
Warhafftige Zeittung, wie Ad. Joh. Schwartzburg Raab eingenommen. 
Nürnberg 1598. 
Bericht (Eygentlicher und vollkommener), wie Ad. Joh. v. Schwarzenburgk 
Raab dem Erbfeindt abgetrungen. Olmütz 1598. 
Juniiis Melchior, Orationes ex historicis. Strassburg 1598. 
Schatz vnd Vorraths Erzehlung, Von allerley Goldt, Silber, Munition . . . 
so nach Einnemung Baab . . . gefunden worden. Walstedt 1598. 
Dresser Math., Isagoges historicae pars secutida. Lipsiae 1599. 
Neander Conradus, Catechesis minor Mart, Lutheri. Wittenberg 1599. 
(Vö. I. 582.) 
Epithalaniia. Xuptiis Martini Kesleri. Bées 1599. 
Schurzfleischius Conradus Samuel, Opera historica politica. Berlin 1599. 
Mylivs tieorgivs, Bapstpredigten. Jena 1599. 
Seoppi Gasp., Panegyricvs Clementi VIII. Pont. Max. Ingolstadt 1599. 
Calagins Andr., De Varadino Hungariae Propugnaculum. Lignitz 1599. 
Neue Zeitung Was sich in Ober vnd Xider Vngern . . . verlauffen hat. Nürn-
berg 1599. 
Dillich Wilch., Ungarische Chronica. Cassel 1600. 
Svendi Lazaro, Parère, corne Si Possa Kesistere A' Tvrchi. Ferrara 1600. 
Tarducci Achille, II Tvrco Vincibile In Vngaria. Ferrara 1600. 
Fumee Mart., The Historie of the Trovbles of Hvngarie. London 1600. 
Continuatio Ungar, und Siebenbürg. Kriegshändel. Ursel 1600. 
Crassus Christopherus, Oratio tumultuaria ad Casmirum Marchionem Bran-
denburgensem Viennae Pannoniae habita. Datum Viennae. X. Kaien. 
Julii. Anno 1515. Bées (XVI. szäzad). 
Cuspinianus. Catalogvs Episcoporvm Oiomvcensivm. Bées (XVI. szäzad). 
Katzius 31. Joannes, Oratio recitata in funere Ambrosii Salzeri. Anno 1568. 
Bées (XVI. szäzad). 
Zeittung von der Rft. Key. May. kriegsvolck inn Zips. Dresda (XVI. szäzad). 
Avszzug ertlicher Zeitungen was sich zum anfang des jetzigen Türckenkriegs 
in Vngern verflossen hat. 1566. Nürnberg (XVI. szäzad). 
Attila Plagellum Dei. Velencze (XVI. szäzad). 
Ain grosz vvunderzaichen das gescheehen ist durch das Creütz,... inn dem 
Hungeriscben Lannd wider die Türcken. S. 1. (XVI. szäzad). 
Andere Zeitung, wie sich in Vngern mit dem Türckischen vnd Deudschen 
Kriegsvolck hat zugetragen etc. S. 1. (XVI. szäzad). 
Aeneas Sylvius, De Concilio Basilieae celebrato libri duo. S. 1. et, a, (XVI. 
szäzad). 
Anschlag einszugs wiàer die Türcken. S. 1. (XVI. szäzad). 
Baibus Hieronymus, Oratio de confoederatione. S. 1. (XVI. szäzad). 
Ein Offenbarung vnd gesicht das geschehen ist dem Fürsten Sygismundus 
tzu Ungern. S. 1. (XVI. szäzad). 
Julius Papst, Bebstliche Breue an dye Romischen Kayserlichen Maiestat etc. 
(Kelte 1511.) S. 1. (XVI. sz.) 
Kurtze beschreibung der Hochzeit des Jungen Königs aus Polen. Anno 1543. 
S. 1. (XVI. szäzad). 
Phoenix sive luctus Austriae. S. 1. (XVI. szäzad). 
Prophète (Von dem newen —) in Persia Sophey genant. S. 1. (XVI. szäzad», 
Reyssen Conrad!, Antwort dem Joh. Bugenhage. S. 1. (XVI. szäzad). 
Antwurt dem Doctor Joan. Pugenhag. S. 1. (XVI. szäzad). 
CIvsivs Carolvs, Rariorum plantarum historia. Antverpen 1601. 
Geuderiis Jae, De Imperio Ottomannico evertendo. Frankfurt 1601. 
Lonigo Michel., Delle Corone De Prencipi Christian! Roma 1601. 
Tardncci Achille, Delle machine or.linanze, et qvartieri antichi et moderni. 
Velencze 1601. 
— — Successo délie Fattioni occorse nelP Ongaria. Velencze 1601. (Két péld.) 
Newe Zeitung aus Vngern. Mehomets Aga Bassa . . . Schreiben an Duca di 
Mercurio. S. 1. 1601. 
Arnica Gratulatio Xuptiis Mathiae Pertinger. Bées 1602. 
Spontone Ciro, Attioni De Re Dell' Vngaria. Bologna 1602. 
Minvci (la Minvcio, Historia degli Vscochi. S. 1. 1602. 
Huhenricus Georgius, Jvditha Praelians. Brünn 1603. 
Megiserus Hieronymus, Spécimen Qvinqvaginta diversarvm . . . Lingvarum. 
Frankfurt/M. 1603. 
Thesaurus Polyglottus. Frankfurt 1603. 
Reusner Nie, Rerum memorabilium in Pannonia . . . exegesis. Frankfurt 1603. 
Tnbero Lud., Commentaria de Rebus quae Temporibus eius gestae sunt. 
Frankfurt 1603. 
Ortelins Hieronymus, Chronologia. Nürnberg 1603. 
Ens Gaspar, Rerum Hungaricorum historia. Köln 1604. 
Casinannus Otho, Lvcta peccatoris respicientis in tentationibus. Frankfurt 1605. 
Bvsbeqvius A. dl.. Legationis Turcicae Epistolae quatuor. Ilanoviae 1605. 
Missaglia Marc' Antonio. Vita di Gio. Jacomo Medici. Milano 1605. 
Luecari Giacomo di Pietro, Copioso Res tretto de Gli Annali Di Ravsa. 
Velencze 1605. 
il M il M i us Aegidius, Consilium Theologicum . . . ad instantiam Georgi Horvvathi. 
Magdeburg 1607. 
Arthus Got., Historia Chrono! Pannoniae. Frankfurt 1608. 
Theophilus Philaledies, Duellum Glöselianum. Lipcse 1608. 
Oswaldus Mich., General Musterung . . . gegen vnd einwurff D. Polycarpi 
Leysers. Ingolstadt 1609. (Két péld.) (Vö. Hasenmüller, Histori.) 
Volcius Melchior, Vber ein Hochwichtige auff den Siebenden Artickel Augs-
purgischen Confession gegründete Frag. Ingolstadt 1609. 
Appendix Relationis Historicae . . . wie Matthias Ertzhertzog . . . zum Könige 
in Hungarn . . . gekrönet worden. Leipzig 1609. 
Caesareus Petrus, Censura Duelli Glöseliani. München 1609. 
Dirvta Girolaino, Secondo Parte Del Transilvano Dialogo. Velencze 1609. 
(I. kötetet läsd 1593 alatt.) 
Alstedius Johannes Henrieus, Theatrum scolasticum. Herborn 1610. 
Greiser Iacobus. Flaelavg. Ingolstadt 1610. [Vö. Hasenmüller. Histori.) 
Velstenius Heur., Decas I. nobilivm Quaestionvm Politicarum. Wite-
bergae 1610. 
Scioppius (iaspar, Sententz vnd Meynung von der Auffrührischen Lehr vnd 
Blutgirigen Rathschlägen etc. Ingolstadt 1611. (Vö. Hasenmüller, 
Histori.) 
Boskhierius Philippus, Orator Terrae Sanctae, et Hvngariae. Köln 1611, 
Grawerus Albertus, Examen praecipuarum sophistieationum. Jena 161U. 
Fickler Johann.. Klagschrift Vber den Hochschâdlichen Verlust der Christen-
heit von dem laidigê Türcken. München 1615. 
Bertius, Commentariorum Rerum Germanicarum Libri Très. Amsterdam 1616. 
Clerck Sic. de, Tooneel der beroemder Hertogen. Delft 1617. 
Basta Georg.. II Maestro di Campo Generale in hoch Teutsch vbersetzet 
durch Johann Theodorum de Bry. Frankfurt 1617. 
Copeyen der Pacten und Vergleichung betreffendt die Succession in Ungarn 
und Böhem. Prag 1617. 
Pactoruin Instrumenta de Suecessione in Regnis Hung. et Bohem. Praga 1617. 
Sagittarius Thomas, Consilium, qvomodo loci communes sint constituendi 
et colligendi. Boroszlö 1618. 
Fradelius Petrus, Applausus gratulatorius. Praga 1618. 
Disputatio de Adoratione Christi inter Faustum Socinum et Christian. Fran-
cken. Rakow 1618. 
— — inter Faustum Socinum et Christianum Francken de honore Christi. 
Rakow 1618. 
Barbaricus Justinian., Kurtzer vnpartheyischer Diseurs. S. 1. 1618. 
Communication das Böhmische Religionswesen betreffend. S. 1. 1618. 
Sincerus («ermanus, Consilium Ad Principes Populumque Christianum de 
Bello adversus Turcam. Amberg 1619. 
Ortelius Hieronimus, De Chronycke van Hungarien. Amsterdam 1619. 
Edict Ofte Placcaet. Van de Stenden des Marquisats van Moravien etc. 
Hâga 1619. 
Inchofer Melchior, Epistolae B. Virginis Mariae ad Messanenses. Messina 1619. 
Regni Hungariae Occupatio. Präj;a 1619. 
Relatio proscribtorum Jesuitarum ex Bohemia et Ungaria. Praga 1619. 
Cursus Kleselianus. Klösels Kunstbotten. Wartburg 1619. 
Occvpatio (Regni Hungariae). S. 1. 1619. 
Panegyricus . . . Serenissimo Friderico electo Bohemiae Regi. 1619. 
Septuaginta Graves et arduae Rationes. S. 1. 1619. 
Schultetus Ahr., Confoederations-Predigt. Arnberg 1620. 
Artyckelen VTan het Ceuwich Uerbondt ghemaect tusschen Frederick, koninck 
van Bohemen . . . Met Vorst Heer Gabriel Prince van Hungarien etc. 
Amsterdam 1620. 
Bertius, Commentariorum Rerum Germauicarum Libri très. Amsterdam 1620. 
Copia der Chur- und Fürsten Schreiben an die Hungerische Ständt. Bées 1620 
Exnerus Balth., Valerius Maximus Christianus. Hanau 1620. 
Busbeqvius Gisl. Aug., Legationis Tvrcarum Epistolae. München 1620. 
Cuspiniaiius Joh. Phil., Fama mundi oder Welt-Trommeter. WTartburg 1620. 
Bericht (Gründl, und warhafft.), was inassen Gabriel Bethlen zum König in 
Ungarn aussgeruffen worden. S. 1. 1620. 
Conventions de la Succession de Hvngrie et Boheme. S. 1. 1620. 
Geitzkoffler Zacharias. Drey Politische Diseurs. S. 1. 1620. 
Klaer Vertoogh Van de Onwettighe Successie des Kaysers Ferdinandi II. 
S. 1. 1620. 
Responsio ad Septuaginta Rationes. S. 1. 1620. 
Siebentzig hochwichtige und erhebliche Motiven. S. 1. 1620. 
Siebentzig wichtige Motiven. S. 1. 1620. 
Treuherzige und wolnieinende Erinnerung an den uralten Teutschen. S. 1. 1620. 
Rauchenstein Berchtoldus, Coustantivs Peregrinvs Castigatvs. Brügge 1621. 
Constantius Peregrinus, Bvqvoy Qvadrimestreiter, Progressvsqve. S. 1. 1621. 
Tomasi Giorgio, Delle Gverre del Regno D'Ungeria. Velencze 1621. 
Tractätlein (drey underschiedliche) : Edictal Cassation der Wahl Gabriels 
Bethlen etc. S. 1. 1621. 
Instructio (Secretissima), Gallo-Britanno-Batava. Friderico V. data. S. 1. 1621. 
Resolution der Kais. Majest. Sampt angehengter Copia eines Schreibens des 
Bethlen Gabor. S. 1. 1621. 
Rhodius Petrus, Epistola . . . Annexo Prognostico Hvngarico. S. 1. 1621. 
Violent! Iinperii Imago, A L. Annaeo Seneca In Persona Friderici Palatini 
Bohemiae . . . in scenam producta. S. ! 1621. 
Beschryvinge (Een waerachtighe) van de vrome ende Kloeck-moedige. Feyten 
. . . der Grave van Mansvelt . . . Delff 1622. 
Regulae et confinnatio novae sodalitatis in Germania. Freistadii 1622. 
à Wassenaer Nicolaus, Het vyfde deel tver volch vande Hongarische üorlogen. 
Amsterdam 1623. (Vö. Ortelius. De Chronycke.) 
Seidel Friedrich, Summarischer Bericht . . . was sich bey Absendung Friede-
rich v. Kreckowitz . . . zugetragen. Dantzig 1623. 
Oorloghen van Boheemen. Leyden 1623. 
Histoire generale de la rébellion de Boheme. Paris 1623. 
Copi Dreyer Sendtschreiben . . . in die Teutsche Sprach versetz worden 
Augsburg 1624. 
AVinterfeld Joh., Spéculum Kipperorum. Hagenau 1624. 
Fabianus Natus Redivivus. Wittenberg 1624. 
Diruta Girolamo, II Transilvano üialogo Sopra II Vero Modo Di Sonar. 
Velencze 1625. 
Syndronius rerum Tvrcico-pannonicarvm. Frankfurt 1627. 
Coiitrafacturen desz aller Durchleuchtigsten Haus Österreichs Herzogen. 
Ertzhertzogen, König und Käyser. Augsburg 1629. 
Tvrcici Iinperii Statvs. Leyden 1630. 
Zeitung (Erschröckliche) von Drey hundert Mordbrennern. Erstlich zu Press-
burg Gedruckt. 1631. 
Bvsbeqvius A Gislenius, ümnia quae extant. Leyden 1633. (Két péld.) 
Respvblica et Statvs Regni Hvngariae. Leyden 1634. 
Kerrarius Sigism., De Rebus Hung. Provinc. Ürdinis Praedicatorum. Bées 1637. 
Statvs particularis Regiminis Ferdinandi II. S. ! 1637. 
Lamorniain Gulielm., Ferdinandi H. Virtutes. Bées 1638. 
Acclamationes votivae . . . Balthasaris Kegelii . . . dicatae. Francfurtl630. 
Blunt Henry. A voyage into the Levant. 3. Edition. London 1638. 
Inehoffer Melchior. Historiae Sacrae Latinitatis Lib. VI. München 1638. 
Spontoni Giro, Historia della Transilvania. Velencze 1638. 
Carafa Carolas, Commentaria de Germania sacra. Köln 1639. 
Bisterfeldius Joh. Hein -., De uuo Deo. Leyden 1639. 
Brexel Jeremias, Rosae Selectissimarum virtutum. München 1639. 
Regula S. Augustini. Krakko 1642. 
Castellana Andreas. Missionarivs Apostolicvs. Bologna 1644. 
Inchofer Melchior, Annales ecclesiastici regni Hungariae. Tomus I. Roma 1644. 
Manifest, Van Keyserlijcke Majesteyt, aen t. Conincklijck van Hongari-
jen . . . S. I. 1644. 
Wassenberg Everhardns, Commentariorum de bello inter Ferdinandos II. 
& III. et Gabrielem Bethlenum . . . liber singularis. Frank-
furt 1648. 
Labovrevr Jean le, Histoire et relation dv voyage de la royne de Pologne. 
Paris 1648. 
Rosenthal Malachia, Actio Sacri Ordinis Ciscterciensis. Bées 1649 
Hainiling Antonius, Epitome Dramatis. Qvo Franciscvm Xaverivm . . . exhi-
buit. Bées 1651. 
Confessio et Expositio . . . orthodoxae fidei . . . Zürich 1651. 
Hottingeriis Joh. Henricus, Historia Orientalis. Zürich 1651. 
Gloria Divae Barbarae. Bées 1652. 
Wartis Franciscus, Spiritus Pacis. Bées 1652. 
Lobzynski Jo. Dion., Bacchanal Eruditum. Bées 1654. 
Avancini Nie, Poesis Dramatica. Bées 1655. 
Laiisius Thomas, Consvltatio de prineipatu inter provincias Europae. 
Tübinga 1655. 
Thuldenus Chr. Adolphus, Historiae nostri temporis pars altera. Köln 1657. 
Helmont J. M. B. ab. Alphabeti hebraici delineatio. Sulzbach 1657. 
Hyppolite d'Est, Négociations, ov Lettres d'Affaires Ecclesiastiqves, et Poli-
tiques. Paris 1658. 
Bisterfeldins Joh. Henr., De uno deo. Amsterdam 1659. 
Irenicum Irenicorum. Amsterdam 1660. 
Fritschius Ahasverns, De Zygenorum Origine. Jena 1660. 
Bushequitis A. (Hslenius, Omnia quae extant. Oxford 1660. 
Meinungen Der Vngarischen Consiliariorum zu Grâtz versamlet . . . etc. 
S. 1. 1660. 
Nova Confirmatio Irenici Irenicorum. Amsterdam 1661. 
Türken Trutz und ftottes Schutz. S. 1. 1661. 
Classicum Novi Hannibalis. Bées 1662. 
Histoire des plvs illvstres favoris anciens et modernes. Leyden 1662. 
Pessina de Czechorod, Thomas Joannes, Ucalegon Germaniae, Italiae et 
Poloniae. Prâga 1663. 
Discursen (Politische und Historische) von des Türckens jetzigem Einbruch. 
Wittenberg 1663. 
Anszsag desz Frantzösischen Kenegatens welcher 13. Augusti 1663 . . . 
nacher Neühäussel kommen. S. 1. 1663. 
Diseurs, was bey Allgemeinen jetzigen Reichs-Tag zu Regensburg . . . zu 
deliberiren vorkommen möchte. S. 1. 1663. 
Türcken Gefahr durch C. M. Diesem ist beygefügt die Oration Heinrichs 
de la Tour. S. 1. 1663. 
Türckisclie Ankunft der Primo Vezier. S. 1. 1663. 
Conringius Hermann, De Bello Contra Turcas. Helmstadt 1664. 
Andreas von S. Theresia, Niedergelegte Christliche Tapferkeit . . . Klag-
red . . . von dem Leben . . . Nicolai Grafen von Serin. Mün-
chen 1664. 
Lorbeer-Krantz (Historischer) Der Christlichen Rittersleute. Nürnberg 1664. 
Maurer Caspams, Neuvermehrte Winerische Chronica. Nürnberg 1664. 
— — Ungarische Chronica. Nürnberg 1664. 
— — Türckische Chronica. Nürnberg 1664. 
Minsicht C, Neue, und kurtze Beschreibung des Königreichs Ungarn. Nürn-
berg 1664. 
Urbinus Theophilus, Türckisches Städt-Büchlein. Nürnberg 1664. 
Anssführlicher Bericht wegen Entsetzung Lewentz. S. 1. 1664. 
Continuation, mit mehreren Umständen, vom Serinischen Zug in die Hun-
garische Türkey. S. 1. 1664. 
Denkmal Serinischer Höldenthaten. S. I. 1664 és 1665. 
Diarium . . . Wie die Belagerung der Vestung Canischa . . . vorgenommen 
. . . worden. S. 1. 1664. 
Glück und Unglück, Teutscher Waffen wider den Türcken. S. 1. 1664. 
Mohammeds Testament . . . Benebenst Einer Türckischen Propheceyung etc. 
S. 1. 1664. 
Relation, was massen Unsre Armee an der Wag steht. S. 1. 1664. 
De Subito Subsidio Adversus Osmanidas S. 1. 1664. 
Tisch-Reden eines Türckischen fürnehmen Bassa zu Constantinopel mit einem 
Teutschen Connestabel etc. S. 1. 1664. 
Türckischen Staats und Regiments Beschreibungen. S. 1. 1664. 
Unterredung(Unglângst gepflogene —)Eines fürnehmen Vngarn undTeutschen 
Cavalliers. S. 1. 1664. 
Wolder Simon, Türckischer Untergang. S. 1. 1664. 
Zimmermann Martin, Newe Beschreibung dess jüngst in Hungarn Türken 
Kriegs. Augsburg 1665. 
Schreib Calender auff das Jahr 1665. Innsbruck 1665. 
Wagner Joh. Christoff, Prognosticon Astrologicum über den Türcken-Calen-
der. Nürnberg 1665. (Vö. Schreib Calender 1665). 
lhi-May Louis, Discovrs historiqves et politiqves svr les causes de la gverre 
de Hongrie. Lyon 1665. 
Maderus Joachimus Johan, De Bibliothecis atque Archivis virorura clarissi-
morum. Helmestadi 1666. 
Recueil Historique contenant diverses pièces curieuses de ce temps. Coin 1666. 
Xitri Mauritius, Raggvaglio del guerre di Transilv. et Ungeria. Velencze 1666. 
Irenicoinastix seu Novum et Memorabile Exemplum Infelicissimae Pugnae 
Dn. Joh. Amos-Comenii. Amsterdam 1667. 
Römer P. F. Augustino-Maria, Servitus Mariana auspiciis Austriaeis. Bées 1667. 
Dompselaer Heur., Disput. Jurid. de Legalibus Sexus Differentiis. Heidel-
berg 1668. 
Boleluezky Matth. Ben., Rosa Boemica. Prâga 1668. 
Sortait Paulus de, Catalogua Rectorum et illustrium virorum archigymnasii 
Viennensis. Bées 1670. 
Schurtzfleisch Conradus Samuel et Hillius Bartholonieus, De Aetionibus 
Turcarum. Wittenberga 1670. 
Beschryvinge (Waerachtige), Hoedanigh't met de crimineele processen tegens 
de drie Graaven; Frans Nadasdi, Pieter van Zrin, en Frans Chri-
stoph Frangepan. Amsterdam 1671. 
Papa Christian, Attila Hunnorum Rex. Jena 1671. 
Rechtmässiges Urtheil über den Ehedessen höchstberühmten Grafen Nadasti. 
S. 1. 1671. 
Tafferner Paulus, Caesarea Legatio, quam ad Portam Ottomanicam suscepit 
Walterus Comes de Leslie. Bées 1672. 
Bontempi Angelini (»io Andr.,Historia della Ribellione d'Vngheria.Drezda 1672. 
Eggerer Andr., Pharmacopaea coelestis seu Maria Remetensis. Grätz 1672. 
(Két péld.) 
Brewer Henr., Historica Rerum notabiliorum . . . enarratio. Köln 1672. 
Brown Edward, A brief aceount of some travels in Hungaria ete. London 1673. 
Brusoni Girol., Historia doli' Yltima Guerra tra' Veneziani e Turchi. Velen-
cze 1673. 
Koberns Paulus, Insecta Novisolii cum nive delapsa. Wittenberg 1673. 
Nostitz Christophorus Wenceslaus de, Hebdomada virtutum S. Ignatii. 
Boroszlö 1674. 
Kumetschius Joh. Christoph., De Turcarum SchediasmaHistoricum. Speyer 1674. 
Brewer Henr., Historica Rerum Notabiliorum Enarratio. Köln 1675. 
Histoire des grands vizirs Mahomet Coprogli Pacha et Ahomet Coprogli 
Pacha. Amsterdam 1676. 
Gnaldo Priorato, Continuatione dell'Historia di Leopoldo Cesare. Bées 1676. 
Kort en Waaragtig Verhaal van de laetste vervolginge der Euangelische 
Leeraaren in Hungarien. Amsterdam 1677. (Két péld.) 
Freyiiiuth Sigisni., Auffricht. Bedencken über eine Lojolitische Läster-Schrifft. 
S. I. 1677. 
Magnus Tillius Redivivus. München 1678. 
Hau Paul-Conr. Balth., Die Jetzt-lebende Türekey oder Schauplatz der 
Ottomanniscben Pforte. Nürnberg 1678. 
Kunadus Jo. Andr., Einweihung der neuerbauten Kirche in Neu-Saltza. 
Wittenberg 1679. 
Mémoires de la guerre de Transilvanie et de Hongrie etc. Tome 1. 2. Am-
sterdam 1680. 
Stiller Franciscus, Annus Franciscorum. Präga 1680. 
Barth. Joh. Conrad, Kayserliches Band, Ihro Rom. Kayserlich. wie auch in 
Ungarn Kônigl. Majestät Aus Dero Namens-Tag . . . praesentirt. 
Regensburg 1681. 
Kurtzer Bericht von der Reise Ihrer käys. Maytt nach Edenburg. S. 1. 1681. 
Krönung der Kaiserin Eleonora in Edenburg 1681. Bées 1682. 
Probst Joh.. Comitiologia Hungarica Semproniensis. Bées 1682. 
Wagner Joh. Christoph, Grosse Practica über den denckwürdigen Helden-
Kalender. Nürnberg 1682. 
Christopherus Georg, Exercitatio de Potentia Imperii Turcici. Baireuth 1683. 
Grimus Franc. Carolus, Colossvs Vngariae. Bées 1683 
Vaelckeren Joann. Petr., Vienna a Turcis Obsessa. Bées 1683. 
Testainento Fatto Dalla Real Citta Di Bvda. Bologna 1683. 
Copia di Lettera Scritta da Lintz 14. ottobre. Bologna, Parma 1683. 
Svccinta Relatione Di Nvova Vittoria dal Re Di Polonia. Florenz, Lucca, 
Genua 1683. 
Cosnowski Matthias Andreas, Viaticum Oblatum Georgio Lanio. Lipcse 1683. 
A brief narrative of the State of the Protestants in Hungary.London 1683 köriil. 
Distinta Relatione Deila Rassegna Dell' Essercito Del Gran Tvrco. Milano 1683. 
Lettre De Monsieur S. L*** Seigneur Polonois. Regensburg 1683. 
Raggvaglio Historico Deila Guerra trà l'Armi Cesaree, e Ottomane del prin-
eipio della Ribellione degl' Vngari fino l'Anno 1683. Velencze 1683. 
— — (Ugyanaz.) Velencze és Parma 1683. 
Relatione Di quanto è Seguito Trà L'Armi Cesaree E l'Ottomane 1683. 
Velencze, Genua. 
Maderni Francesco, Raggvaglio historico della gverra frà l'Armi Cesaree et 
Ottomane 1683. Velencze, Milano 1683. 
Relatione dell' Acquisto di Strigonia. Velencze és Modena 1683. 
Verissimo e distinto Racconto del Clementissimo Perdono . . . di Citta del 
Lebenz. Velencze és Milano 1683. 
Zucchi Giacinto,BellissimoDiscorso . . . contro l'armi Ottomane . . . in Ongheria. 
Velencze 1683. 
Das verwirrte Königreich Ungarn. S. 1. 1683. 
Kayser Adlers (Des Scharffsichtigen) I. Theil. S. 1. 1683. 
Original-Bildnus (Warhaffte eigentliche) . . . des Fürsten Emerici Tökeli. 
S. 1. 1683. 
Peeters Jacobus, Sacr. Caes. Ma" Leopoldo, has Turcis ereptas, et eripien-
das Hvngariae civitates, aliasque Turcias D. D. C. Q. S. 1. 1683. 
Poot Ahr., Vervolginge de Euangelise Leeraaren in Hungarien. Amster-
dam 1684. 
Ricaut, Historie der drie laatste Turksche Keizers. Amsterdam 1684. 
Wagner Joliann Christoph., Delineatio provinciarmn Pannoniae et imperii 
Turcici in Oriente I—II. Augsburg 1684—1685. 
Vera, e Distinta Relatione Dell' Insigne Vittoria . . . di Duca de Lorena nel 
Buda 1684. Vienna, Venetia 1684. 
Febvre Sig. Michel., Teatro della Tvrchia. Bologna 1684. (Vö. Raccolta delle 
hist. degl' imp. Ott.) 
Indulto generale di Leopoldo. Bologna 1684. 
Lorena Duca di, Lettera a sua Maesta eesarea sopra la Vittoria ottenuta 
contro i Turchi Ii 23. Luglio 1684. Bologna 1684. 
Vera e distinta Relatione dell'Assedio della Citta di Barthfeldt. Bologna 1684. 
Türckische Raths-Stube. Freystadt 1684. 
Koehovvski Vespas., Commentarius Belli Aduersum Turcas Anno 1683. 
Krakkö 1684. 
Välckern Feter v., Wienn von Türcken belagert, Linz 1684. 
Indulto generale concesso a ribelli dell'Ungaria. Linz és Milano 1684. 
Taaffe's Count, Letters From the Imperial Camp. London 1684. 
Fabro Francisco, Floro historico de la gverra movida por el Svltan Mehe-
.met IV. Madrid 1684. 
Birk Sigismund, Der Vermehrte Donau-Strand. Nürnberg 1684. 
Francisci Erasmus, Der Türckische Gubernator und Vasall. Nürnberg 1684. 
— — Der blutig-langgereitzte . . . Adler-Blitz. Nürnberg 1684. 
Veridico Giornale, di tutto quello, che succède neu' Ungaria nell' Anno 
1684. (1—20.) Roma és Bologna 1684. 
Biondi Pasquale, II Volo Dell' Aqvile Generose Contro il Velenoso Dragone 
Della Tracia. Velencze 1684. 
Vera relatione delli abrugiamenti, e Saccheggi fatti . . . nell' andare a rico-
noscere Zighett, e Caposvar. Velencze 1684. 
Das Betröstete Europa oder die Bündnussen vnd Kriegs-Geschäfte 1683—1684. 
S. 1. 1684. 
Mercurius Europaeus. S. 1. 1684. 
Das Regiersüchtige Frankreich. S. 1. 1684. 
Sincerus Friedrich, Curieuser Staats-Mercurius. S. 1. 1684. 
Curiose Staats - Gedanken über den Zustand des Königreichs Ungarn. 
S. 1. 1684. 
Das Türckische Cabinet. S. 1. 1684. 
Leren en daaden van Johannes Sobietzki de III. Koning van Polen. Amster-
dam 1685. 
Vorster Joann. Christoph., Divus Ladislaus. Bées 1685. 
Rine Giuseppe, II Trionfo Cattolica . . . Dell' Armi Cesaree Contro La Potenza 
Ottomana. Bologna 1685. 
Travestin Mr., An Account of the Imperial Proceedings against the Turks. 
London 1685. 
Le Seraskier Bacha. Lyon 1685. 
Mepriz Bidonzo, Compendiose notitie dello Stato passato, e présente del 
regno di Vngheria, di Transiluania e di Croatia. Milano 1685. 
Relatione E Brève Notitia Della Vita . . . Del Conte Emericho Techeli. Milano 
1685 körül. 
Scala Sig. Conte Ercole, L'Vngheria compendiata. Modena 1685. 
Hungariseli-Türkisclie Chronik. Nürnberg 1685. 
Türkischer Gross-Sultanen Ursprung etc. Nürnberg 1685. 
Le Seraskier Bâcha. Novvelle dv Temps. Paris 1685. 
II Seraskier Bassa. Historia. Velencze 1685. 
L'Origine del Danubio. Velencze 1685. 
Sponcir Otto, Historia delle Attioni de Re dell' Ungaria. Velencze 1685. 
Vera E Distinta Relatione Del! acquisto della Citta D'Eperies. Velencze 1685. 
Staats-Gedancken (Curieuser Anhang und eröffnete) über den . . . Franekreich's 
. . . Stillstand. S. 1. 1685. 
Kriegs- und Staats Bekümmerte Europa. S. 1. 1685. 
liaisonahlcs Staats-Protocoll der jetzigen Souverainen in gantz Europa 
S. 1. 1685. 
Warhafl'te Vorstellung der erbärmlichen Tragödie, welche der Bassa von 
Grosz-Wardein mit dem Emerich Teckeli gespielet. S. 1. 1685. 
Dagverhaal van de Vermaarde belegering der Stad Buda, of Offen. Amster-
dam 1686. (Két péld.) 
Aenteeckeiiingh Daeghlycksche En Nette Beschrijvingh . . . der Vestingh 
Neuheusel. Amsterdam 1686. 
Het zegepraalende Oostenryk of verovering van Offen. Amsterdam 1686. 
Copia del gran Lamento . . . gl'ebrei per l'acquisto fatto . . . di Bvda Nvova. 
Bées et Milano 1686. 
II Nodo Gordiano. Festa Teatrale di natalizio dell" Imp. Leopoldo. Bées 1686. 
Zenarolla Gio. Paolo, Giornale Militare overo Bvda Espvgnata. l'Anno 1686. 
Bées 1686. 
Biondi Pasquale, Diario De' successi dell' Armi Cesaree Neil' Vngheria . . . 
1685. Bologna 1686. 
Bizozeri Simpliciano, Notizia dello stato de' Regni D'Ungheria. Bologna 1686. 
Freschot Casimiro, Ristretto dell' Historia d'Vngheria. Bologna 1686. 
Giornale I—XIV., XVII., XVIII. Bologna 1686. 
Glacchiri Sigism., Distinta Relatione . . . nella presa di Buda. Bologna 1686. 
Kriegs- und Staats-Rath Der hohen Christlichen AUiirten und des Türcki-
schen Grosz-Sultans . . . Frankfurt, Lipcse 1686. 
l>u Blut-Hund Mahomet. Frankfurt és Lipcse 1686. 
Hülsius Conr., Henrieus Auceps, Hungarorum Victor. Lipcse 1686. 
Distintissimi Raggvagli Dell' Assedio della Gitta di Bvda. Genua, Milano 1686. 
Num. XVIII. Giornale Dal Campo Cesareo A kal . . . da Pest, Milano 1686. 
Verissima Relatione Deila Rotta Data AI Tekeli. Velencze, Milano 1686 körül. 
Copia di lettera venuta dal campo cesareo a Vienna. Modena 1686. 
Giornale Primo dal Campo Cesareo A' Comorra. Modena 1686. 
Giornale Qvinto Dal Campo Cesareo Sotto Bvrla. Modena 1686. 
Diario (Distinto) overo Relationi . . . nell* Assedio di Bvda. Xäpoly 1686. 
Bestürmet und erstdrmete Stadt Ofen. Nürnberg 1686. 
Histoire des Troubles de Hongrie. Seconde Edition. Paris 1686. 
Histoire des Troubles de Hongrie III. Partie. Paris 1686. 
Buda anders Offen Treurspel. Penchuysen 1686. 
Wittel Joann. Christoph.. Eigentliche Besehreibung, was sich Denckwûrdi-
ges bei . . . Statt Ofen zugetragen. Salzburg 1686. 
— — Eigentliche Beschreibung . . . der Belagerung . . . der Statt Offen. Salz-
burg S. a. 1686 körül. 
Relation du Siege de Bude. Toulouse 1686. 
Giannini Giov. Matteo, La Gara della Natura e della Virtu. Velencze 1686. 
L'Heremitage, Svccessi Dell' Armi Cesaree Neil' vna, e nell' altra Vngheria 
descritti. Velencze 1686. 
Verissima e Bistinta Relatione della Vittoria sotto la Città di Strigonia. 
Velencze és Bologna 1686. 
— — Dell' Assedio della Gitta di Strigonia, Velencze-Genua 1686 körül. 
Frewden-Gedicht über die glückliche Eroberung der Stadt und Vestung 
Ofen. S. 1. 1686. 
Anatomi Desz von den Ungarischen Jesuiten gestellten Glaubens-Bekânt-
niss. S. 1. 1686. 
Beschryving van Hungarien, Dalmatien, en Morea. Amsterdam 1687. 
Histoire des Troubles de Hongrie. Tome Troisième. Amsterdam 1687. 
Bizozeri Simplicianus, Ungria restavrada. Barcelona 1687. 
Zenarolla Gio. Paolo, Relatione sopra l'assedio di Buda. Bées 1687. 
L'Allegrezze di Felsina, Ouero il Giubilo De Svoi Cittadini Rimostrato . . . 
di Buda. Bologna 1687. 
Giornale II—XXIII. Dal Campo Cesareo. Bologna 1687. 
Testament politique De Charles Duc de Lorraine et De Bar. Köln 1687. 
A hrief discourse of the Most assured Ways and Means . . . of the Ottoman 
Princes etc. London 1687. 
Historia de las Revoluciones de Hungria I—II. Madrid 1687. 
Knellinger Balthasare, Predigen zu Zeit desz Türken-Kriegs. München 1687. 
Freschot Casim., Ristretto dell' Historia d'Ungheria. Näpoly 1687. 
Conte Techeli, Raggvaglio Historiée Dal Francese da Francesco Coli. 
Velencze 1687. 
Fratta Marco della, Dell' Aeqvi Minerali del Regno D'Yngheria. Velencze 1687. 
Historia degl' Avenimenti dell' Armi Imperiali contro a Ribelli. Velencze 1687. 
Aletophilus, Die Rûhmlichst-erstrittene Doppel-Victorie. S. 1. 1687. 
Cronick-Calender. 1687. 
Stoy Paulus, Oratio de Muhamedis sepulcro. S. 1. 1687. 
Hnngarn(das ehmals geörückte,nun trefflich erquickte). Frankf. és Lipcse 1688. 
Pflugk Julius, Epistola Ad Vitvm Lvdovicvm à Seckendorff . . . fata biblio-
thecae Budensis . . . exhibens. Jena 1688. 
Trips Fran. Xaverius, Heroes Christiani. Köln 1688. 
Distinto raggvaglio dell espugnatione di Belgrado. Lucca 1688. 
Défaites des armées Othomanes. Lyon 1688. 
Flämitzer Johann Nicolaus, Ewige Vermählung des Erz-Hauses Oesterreich 
mit der Ungarischen Königs-Cron. Nürnberg 1688. 
Stephanl Thauniantius, Glücks- und Majestät-Stern desz Königreichs Ungarn. 
Krönungs-Pracht Josephi I. Nürnberg 1688. 
Histoire et description du Royavme de Hongrie. Paris 1688. 
Barth Joh. Conrad, Filius Accrescens Joseph. Regensburg 1688. 
Chiarello Gio Battista, Historia Degl' Avvanimenti Dell' Armi Imperiali 
contro Ribelli, et Ottomani. Velencze 1688. (Két péld.) 
Coniazzi Gio. Batt., Notifie historiche dell' Ungaria. Velencze 1688. 
Relatione (Vera et distinta) Dell' Acquisto d'Illoch. Velencze és*Bologna 1688. 
Schurzfleisch CS.,De SuperioribusUngariae Conversionibus. Wittenberg 1688. 
Flämitzer Joh. Nie, Ungarische Libertiner. Würtzburg 1688. 
Alcoranum Occidentale. S. 1. 1688. 
Relation (Ausführliche und gründliche) der . . . Bestürmung Belgrad. S. 1. 1688. 
Rango Conrad Tiburtius, Blick in den Abgrund dess Päpstlichen Greuels. 
Alt-Stettin 1689. 
Burckhard Anthoni Ernst, Ertz-Herzogliche Handgriffe desz Cirkels und 
Lineals. Augsburg 1689. 
De La Croix, Guerres des Turcs avec la Pologne. Hâga 1689. 
L'Histoire de Filipe Emanuel de Loraine duc de Mercoeur. Köln 1689. 
Flemizer Joh. Nicolaus, Sieben-Bürgens Oesterreichischer Messias. Nürn-
berg 1689. 
Il Conte Techeli, Raggvaglio Historico. Dal Francesc da Francesco Coli. 
Velencze 1689. 
Effetti di Gverra E Trattati de Leopoldo I. Velencze 1689. 
Relation (Auszfûhrliche), der vorbey gangenen gar Blutigen Action bey 
Nissa . . . S. 1. 1689. 
Foglietto Straordinario. 11. Settembri. S. 1. 1689. 
Bruuetti Lazarus, Austria imperans. Augsburg 1690. 
Les Trônes Chancellans. Ov Dialogue curieux . . . Entre Le Comte Tekeli 
. . . et Guillaume de Nassau. Mont 1690. 
Flämitzer Joh. Nie, Praerogativa Austriacorum Meritorum. Nürnberg 1690. 
Foglietto Straordinario. 29. Genaro, 1690; 16. Aprile, 1690; 30. Luglio 1690. S. 1. 
Die Türckische von Wienn abgeschafte vnd viederumb fortgelassene Gesand-
schaft. Im Jahr 1690. S. 1. 1690. 
Missive Uyt het keys. Veldt-leger . . . tusschen Salamanken ende Peter-
waradijn. 1691. Hâga 1691. 
Relazione Veridica, . . . Della Segnalata Vittoria . . . Dalle Armi Cesare . . 
appresso Salankement. Roma 1691. 
Lettere di Raguaglio di Möns. L'Heremitage. Bées 1692. 
Nollarn, Balthasar Franciscus. Laurea Philosophica. Bées 1692. 
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L'Histoire de Philippe Emanuel duc de Mercoeur ; de la Maison de Lor-
raine. Häga 1692. 
Barth Conrad, Servus Bonus. Regensburg 1692. 
Histoire d'Emeric Comte de Tekeli. Köln 1693. 
Alberti VaL, Theologisches Gutachten über eine Jesuitische Relation. 
Lipcse 1693. 
Memoire of Emeric Count Teckely. London 1693. 
Feigius Joh., Wunderbarer Adlersschwung. Bées 1694. 
Histoire D'Emeric Comte De Tekeli. 2. edit. Köln 1694. 
Admirables Efectos de la providencia en la vida, e imperio de Leopoldo 
I., IL, III. Milano 1696. 
Consignatio Speciminum Diligentiae Publicorum Gymnasii Thorunensis Juven-
tuti. Thorn 1697. 
Diarium ausz dem Kâyserl. Feldlager bey Brod. Anno 1697. S. 1. 
Lacrymae, B. Virginis Suae Immaculatae Conceptionis Tesserae. Bées 1698. 
Geschichts-Calender (Curieuser-) des Königreichs Ungarn. Lipcse 1698. 
Heller Joannes, Javriensia. Prâga 1698. 
Beregani Nie., Historia délie guerre in Hungheria. Anno 1683. Velencze 1698. 
Historia Delle Guerre D'Europa II. Velencze 1698. 
Firmanus Joseph, Chorographia historica Sirmiensis et Uvjlakensis Duca-
tus. S. 1. 1699. 
ToUius Jacohus, Epistolae Itinerariae. Amsterdam 1700. 
Bizozeri Sinipliciano, La Sagra Lega Contro La Potenza Ottomana. Tomo II. 
Milano 1700. 
Woodroffe B., Examinis et Examinantis Examen, sive . . . defensio adver-
sus calumnias Francisci Foris Otrokocsi. Oxford 1700. 
Bistoire Du Prince Ragotzi. Paris 1700. 
Mussart Car., Newe Wallfahrt zu Newsol. Bées (XVII. sz.) 
Relazione della battaglia seguita alli 29. e 30. di Agosto 1689. Bées, Velencze, 
Bologna. (XVII. sz.) 
Kurze Kaiser-Chronik. Boroszlö (XVII. sz.) 
Distinta Relazione dell'acquisto di Strigonia Velencze és Brescia (XVII. sz.) 
Lettera di Raggvaglio. Milano (XVII. sz.) 
Tassi Alessandro, Gli Amorosi Trofei overo Le Nozze Di Alcide etc. Milano 
(XVII. szâz.) 
Bellissima Canzonetta nella Caduta di Buda. Velencze (XVII. sz.) 
Constellation oder Himmels-Schrifft auff den Untergang des Türckischen 
Reichs deutend im Jahre 1666. S. 1. (XVII. sz.) 
Oxenstirna Benedictus, Sacrae Cesareae nec non Hungariae et Bohemiae 
Majestatis nomine regis Sveciae legato extra-ordinario . . . Hisce 
benigne intimandum. S. 1. (XVII. sz.) 
Peeters Jacobns, Leopoldo has Turcis ereptas . . . Hvngariae ciuitates, ali-
asque Turcias D. D. G A. S. 1. (XVII. szäz.) 
Ratio Status (aus der untern Welt hervorkommende). S. 1. (XVII. sz.) 
Summarischer Inhalt eines Tractätleins genannt Le-Raggioni. S. 1. (XVII. sz.) 
Gli Amorosi Trofei, Applavso Epitalamico nelle Avgvstissime Nozze di 
Margherita Teresa di Spagna e Leopoldo I. S. 1. (XVII. szäz.) 
Amandus A. R. P., Liber apertus id est Materiae meditationum. Öttingen 1701. 
Copia der Zweyen Vrtheln So an Gottfried Lehmann u. Andreas Adalbert 
Kertzel . . . exequirt worden. S. 1. 1701. 
Selecta heroum Spectacula in amphitheatro fortitudinis. München 1703. 
Kriegs-Flamme (Die Ragotzischel. Köln 1704. 
Memorie del General di Montecuccoli, Tomo I. Köln 1704. 
Räköczy Franciscus, Universis Orbis Christiani Principibus. S. 1. 1704. 
Mausoleum Leopoldi I. Gräcz 1705. 
Ungarische und Sevennesische Unruhen. Köln 1705. 
Copia eines Schreibens an die Ungarische Protestanten. S. 1. 1705. 
Leopoldo I . . . . Graecensis Jesv Societas et Vniversitas . . . in Eivs Paren-
talibus Hanc Aram Lvgentes Consecrarunt. S. 1. 1705. 
Christliche Glaubens-Lehr. Boroszlö 1706. 
Succincta informatio Ulis Dominis Ungaris, qui minimam Societatem Jesu 
. . . sua in statione conservatam vellent. Anno 1706. S. 1. 
Manifesta regis Josepbi et palatini Pauli Estoras. Bées 1707. 
Blunt Hendrik, Zee- En Land Voyagie Van den Ridder —. Na de Levant. 
Gedaan in het Jaar 1634. Leyden 1707. 
Besser Carolus Christianus, Dissertatio historica de Ioannis Hvnniadis sive 
Corvini ortv et nativitate. Jena 1708. 
Nachricht (Curieuse) von dem biszherigen Zustande der Evangelischen Reli-
gion in Siebenbürgen. Köln 1708. (Két péld.) 
Roo Gerardus de, Annales Rerum Belli Domique ab Austriacis. Editio 2. 
Halle 1709. 
Apparatus Funebris, Qvem Josepbi I. Romanorvm Imperatoris . . . solennibus 
exeqviis 1711. fieri jussit Imperatrix vidua regens Eleonora Magda-
lena Theresia. S. 1. 1711. 
Beschreibung (Warhafft. und Curieuse) von dem seit 1701 biss 1711 gewähr-
ten Rebellions krieg in Ungarn. Lipcse 1711. 
Schier Franc, De Regiae Budensis Bibliothecae Mathiae Corvini ortu. Bées 
(XVII. szäz.) 
V. Vegyesek. 
Baer Jos., Handschriften und Drucke des Mittelalters u. der Renaissance. 
(Katalog 500.) Frankfurt a/M. 1905. 
Bibliothek des ehemaligen Carthäuser-Klosters Buxheim. München 1883. 
Calendarinm, Vetus et Novum ad annum 1780. Tyrnaviae 17-0. 
Campbell M. F. A. G., Annales de la typographie néerlandaise au XV e siècle. 
La Haye 1874. 
Catalogus librorum Bibliothecae Kollarianae. Bées 1783. 
Colin Albert, Catalogue de livres anciens. 1879—1882. Berlin. 
Collection d'Incunables . . . mis en vente par Leo S. Olschki. Velencze 1896. 
Copinger IV. A., Supplement to Hain's Repertorium. I—IL vol. 1—2. Lon-
don 1895—902. 
Cornides Daniel, Bibliotheca Hungarica. Pest 1792. 
Cserei Mihâly histöriäja. Pest 1852. 
Denis Mich., Nachtrag zu seiner Buchdrucker Geschieht Wiens. Bées 1793. 
Eckhel, Choix des pierres gravées du Cabinet impérial des antiques. Bées 1788. 
Elze Theodor, Paul Wiener. Wien u. Leipzig 1882. 
Pascicnlus officiorum Beatae Mariae Virginis et defunetorum. Györ (XVIII. sz.). 
Hain Ludw., Repertorium Bibliographicum. Vol. I. pars 1—2. II. 1—2. 
Stuttgart 1826—38. 
Histoire dos Révolutions de Hongrie. Tom. I—II. Häga 1739. 
Horn Dr. Ph. Franz, Johannes Trithemius. Würzburg 1843. 
Isthvanii Nicolaus, Historiarum de rebus Vngaricis Libri XXXIV. Editio 
novissima. Bées 1758. 
Katalog der Buch-Ausstellung. (Mährisches Gewerbe-Museum in Brünn.) 
Brünn 1898. 
Kazy Franc, Historia Regni Hungariae. Tom. I—III. Nagyszombat 1737—1749. 
Klemm Heinr., Beschreibender Catalog des bibliographischen Museums. 
Dresden 1884. 
Kolb Gregorius, Séries Romanorum Imperatorum. Augsburg 1728. 
List u. Francke, Catalogue de la . . . bibliothèque de feu Estienne de Nagy. 
Leipzig 1870. 
Maze-Sencier Alph., Le livre des Collectio nneurs. Paris 1885. 
Nemzeti Mtizeum könyvtäräban talälhatö többes példânyok jegyzéke. 1—2. 
Budapest 1876—77. 
Officia Sanctorum Patronorum Regni Hungariae. Györ 1784. 
Péterffy Carolas, Sacra Concilia. Pars 1—2. Pozsony 1742. 
Rausanus Petrus, Epitome rerum Hungaricarum. Budae 1746. 
Reiser Friedrich, Reformation des K. Sigmund. Herausg. v. Dr. W. Boehm. 
Leipzig 1876. 
Relazione Della Cavalcata Fatta in occasione del solenne Possesso di Senatore 
di Roma. Roma 1766. 
Renouard Ant. Aug., Annales de l'imprimerie des Aide. 1—2. és Suppl. 
Paris 1803—1812. 
Annales de l'Imprimerie des Estienne. Paris 1843. 
Rosenthal Ludw., Bibliotheca Turcico-Hungarica. (Catalogue 27.) 
Schmitth Nie, Archi-episcopi Strigonienses. Nagyszombat 1752. 
Schnurrer Christian Friedrich, Slavischer Bücherdruck in Wurtemberg. 
Tübingen 1799. 
Silhernagel, Johannes Trithemius. Landshut 1868. 
Szabö Käroly, Régi Magyar Könyvtär. I—II. Budapest 1879—1885. 
Versteigerung der Kunst-Sammlung des Jos. Dan. Böhm. Wien 1865. 
Verzeichniss der Bibliothek des Th. G. von Karajan. Wien 1879. 
Werböczius Illustratus. Nagyszombat 1763. 
Wiechinann C. M., Meklenburgs altniedersächsische Literatur. I. Theil. 
Schwerin 1864. 
* 
Töredek-Iapok egyes régi magyar munkäkböl, részben fényképek utân. 
Türök-kezirat. Välogatott részek a Korânbôl s különfele imädsägok. 




